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M A B A N A.— J u e v e s 2 8 <1© M a y o d e 1^08 . -^a AscencWn MSeflof. O m e r o 1 2 ^ 
Acogido á l a franquicia é ing(5ript3 cona^ correspondencia de segrnnda clase en la Oficina de Correos de 2a Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010. 
1 0 3 . P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
P O S T A L ] s6 ¡ t : ; ; 
521.20 oro. 
m.oo „ 
5 6.00 M 
I. D E CUBA 
12 meses... $15.00 plata. Id.. 
Id.. 
$ 8.60 „ 
$ 4.00 HABAXA 
12 meses... 514.0T> jrtatB. 
Id. 
Id. 
5 7.00 m 
S 3.75 , 
SOCIEDAB Y EMPRESA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
OONVOOATOBIA 
(Por acuerdo de la Jttnta DirectÍTa 
cito á Junta Gíeneral ordinaria de 
señores accionistas, para el día 11 
d.el mes de Junio próximo á las 4 
de la tarde en la casa del DIIAJRJO, 
á fin de cumplir lo que dispone el 
artículo 11 del Regílamento de la 
Empresa; y a junta general̂  ex-
traordinaria que ée celebrará en 
el mismo día y lugar, después da 
la ordinaria, para tratar del capital 
de la Emjpresa, de la modificación 
del Reglamento y del reparto de 
un dividendo. 
Habana, y Mayo 26 de 1908. 
E l Presidente, 
Casinniro Heres. 
T E L E G R i l i S J O R E L C A B L E 
Í I R Y i a O PARTICULAR 
DfclL 
D I A R I O D C L . A M A R Í I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid 27. 
BN EQj CONORiESO 
E l diputado por Valendia ddjn Ro-
drigo Soriajio ha pedido en la sesión 
de hoy del Congreso explicaiciones 
al Gobierno sobre la conductia que 
se propone seguir en Oasablanoa. 
E l diputado por Ooruña dim Fe-
lipe Romero Donadlo ha defendido 
la necesidad de que sean reeanibaroa-
dj9s l-as tropas españolas que hay en 
aquella plaza marroquí. 
-r-r--, ;:-r0 r í e f its-do dw-̂ aró qne 
sobrs el particular el Gobierno se 
reserva teda su libertad de acción. 
j-AILDE'OBIIEíNlTO 
Ha faflwadp el diistdngfndjdo escri-
tor don Miguel Sánchez Pérez, cate-
drático de Matemátiicas del Instituto 
de segunda Enseñanza de Sam Isi-
dro. 
DE REOREBO 
Han salido para Inglaterra los Du-
ques de Coimau^lit. 
GAÍMIBIOvS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas a 28-42. 
Servicio da la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
FRUEBíA OOSTOSA 
WaSjimgton, Mayo 27.—OBI depar-
tamento de marina ha empezado hoy 
á efectuar unas pruebas muy cos-
tosas sobre la resistencia que ofre-
cen las constmecaones navales y el 
blindaje en condiciones de combate 
á las bombas explosivas y los tor-
pedos. 
E l monitor guarda costas "Flori-
da," que fué construido en 1903, 
costó $1.300,000 y está defendido por 
un blindaje de once pulgadas de 
grueso del mejor acero Krupp, ha 
sóido escogido pana servir de blanco 
á. los cañones de doce pulgadas d«l 
monitor "Arkansas" y del caza 
torpedero "Morris." 
No se expondrá vida alguna, pues 
se ha desemibíaroado la tripulación 
del "Florida," el que se espera tam-
poco sufrirá averías que no se pue-
dan reparar, pues los tiros se diri-
D O S D I S T I N T A S 
C I N T A S 
En esta semana recibiremos la se-
gunda remesa de máquinas de escri-
bir Underwood con el mecanismo de 
dos distintas y separadas cintas. Es 
un mecanismo ingenioso, sencillo y 
económico y únicamente la Under-
•wood lo tiene. Permite usar una cin-
ta de copiar y otra record y ambas 
de distintos colores. La Undenvood 
ha aescartado eompl-etamente la cinta 
bicolor por el gran costo que ocasiona 
el desperdicio de esas cintas donde 
una mitad apenas ha sido usada y la 
otra mitad está completamente gasta-
da. No compre unaquina de escribir 
ninguna sin ver antes la nueva Un-
denvood. 
0E IPION & PASCUAL. 
Obispo 101. 
Q> I f U »6-lMy. 
girán todos exclusivamemte i sus 
torres. 
F A i L í L B C m i I l j E I N T O U E 
Ü N ( X O T R A í m i I R L A N T E 
Ffiladelfío, Mayo 27.—Ha fallecido, 
de resultas de una operación quirúr-
gica el contralmirante Crowninshield, 
de la armada americana. 
GOLÍEXPA BCÍMÍDA A PIQUE 
Gloncester, Moss, Mayo 27.—Ano-
che hubo un choque entre el vapor 
"Boston" y la goleta pescadora 
"Tame," que se fué á pique, aho-
gándose diez y siete de sus tripulan-
tes. 
l iLEGADA DEL "SAlRAlTOG'A" 
Nueva York, Mayo 27.—^Proceden-
te de la Habana, ha llegado hoy á 
este puerto el vapor americano "Sa-
ratoga," de la línea Ward. 
D e l a n o c h e 
D E TEATRO 
Londres, Mayo 27.—El Presidente 
FoUieres acompañado de los miem-
bros de la Familia Real de In̂ laifce-
rra, asistió esta noche al teatro de 
Oonvent Gardien, donde cantarán la 
Meilba y la Tetrazzini. 
DEÍRiBClIIO DE AOUAS 
Washington, Mayo 27.—El go-
bierno de Méjico ha nombrado á 
don Femaldo Beitrán y Puga, jefe 
de la comisión de fronteras, para que 
en unión de Mr. Louise HM1, de la 
oficina de redamaciones de los Es-
tados Unidos, determinen de una 
manera equitativa la distráibución de 
las aignas del río Colorado. 
Esta ccmiBión concertará el dere-
cho de aguas que corresponde á ca-
da país. 
Mr. HilA «v T j pv-n/̂ -*̂  esta cif-
L>e de trabajo pues fué ei que llevó 
á cabo el arreglo del derecho de 
aguas en el Río Grande. 
PRUiBíBlA SL\.TIISFAOTORM 
Oíd Point, Mayo 27.—Hoy se ha 
efectuado con resultado satisfacto-
rio el experimento llevado á cabo 
por el Departamento de Marina so-
bre el efecto causado por los gran-
des explosivos. 
A dicho fin se disparó contra una 
torre blindada construida especial-
mente en el buque "Florida," uno 
de los cañones más grandes y más 
potentes con que cuenta la armada 
ameriieana. 
La carga estaba compuesta con 
el explosivo más fuerte que se cono-
ce y el disparo se hizo á corta dis-
tancia con excelente puntería. 
•Después de la descarga, la torre 
del "Florida" giró perfectamente y 
los delicados instrumentos que ha-
bía en su interior, no recibieron dâ  
ño alguno. 
BAfS¡E-BAÍLiL 
Nueva York, Mayo 27.—El resul-
tado de los juegos celebrados hoy 
ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Chicago 0, New York 1. 
Pittaburg 2, Boston 5. 
Oincánnaiti 8, Brooklyn 2. 
Liga Americana 
Bost on 3, Chica oro 2. 
Washington 3, Oieveland 2. 
New York 2, San Luis 7. 
Filadelfia 5, Detroit 4. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Mayo 27. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 108.114. 
i 
E U R A L G I A S 
..JUIOAS, HEURA8TCNÍA f todai ENFERMEDADES NERVIOSAS, 'CümlíS curta por lis PILDORAS fVODn&SirD Ah-TINEURALGICIS <lrl U UnUniLII 
PASIS, 3 fr. ia caja cen NOTICIA franco. gK 0R0NIER & C*. 75. ctoie He La Bootie. Paria 
La Habana i Viuda d* JOSÉ rARRA ó Hüc 
Bonos de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, 
3.1j2 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre J;0T?dres, 60 d.!v., 
han-queros, á $4.85.50< 
„ Cambios sobr¿ Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.25. 
Cambios sobre París, 60 d.¡v., ban-
aneros, á 5 francos 15.5|8 céntimos 
Cambios sobre Ham.hurgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.7|16. 
Centrífuga, peí. 96, en plaza, 
4.27 á 4.33 ote. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.31132 ct-s. 
Mascaba-do, pi>l. 89, en plaza, 
3.77 á 3.83 cts. 
Azúcar de mieL pol. 89, en plaza. 
3.52 á 3.58 cts. 
Se han vendido 17,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.75. 
Harina, patente, Minnesota. $5.60. 
Londres, Mayo 27. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l is 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nuera 
cosecha, lis, l.l¡2d. 
Consolidados, ex-interés, 87.3|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 c<5f año!, ^x-cupon 
96.75. 
París, Mayo 27. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-









Correspondientes al 27 Mayo 1908 he-
cha al aire libre en E l ALmendares. Obis-
po 54, para el DlAlilO V E L A MARINA 
Londres 3 d|V 19.3i4 
„ 60 div 19.1|4 
París, 8 díy 5.5 ¡8 
Hamhurpo, 3 d|V... 4. 
Estados Unidos 3 div 9.1 ¡8 
Es i tafia s. plaza y 
cantidad 8 d(V..,. 6,3i4 6. 
i-)to. papel comercial 9á 12 p=J anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1|8 9.114 
Plata americana 
Plata española 93.3i4 94. 
Acciones y Valor-es.—Con motivo 
de haber prevalecidó una demanda 
algo mías a&tiva, el morcado ha re-
gido m'ás firme y cierra sostenido 
á las siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 106 á 112. 
Acciones de Unidos, 75.1|2 á 75.3|4. 
Bonos del Gas, 112 á 113. 
Acciones del Gas, 100 á 104. 
Banco Español, -64 á 64.112. 
í Uva na Electric Preferidas, 79.7|8 
á 80. 
Havana Electric Comunes, 26.1 ¡4 
á 26.1|2. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 8«.1|4 á 89 Oy_. 
Se ha eíectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaeiones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones F . C. Unidos. 75.1|4. 






j «Centigia ic í ¡i'&iirenheít 
l! il 32 
23 73'4 
Barómetro: A las 4 P. M. 7 63. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mâ yo 27. 
Azúcares.—Tanto el mercado de 
Londres por azúcar de remolacha 
como el de New York por el de 
caña, han reaccionado hoy ligera-
mente al alza como según lo com-
prueba, una venta de 17.000 sacos 
que se ha efectuado en la última 
de las citadas plazas. 
Estas noticias han comunicado 
mejor tono á esta plaza en la que 
sin embargo, nada se ha hecho por 
continuar los tenedores en especta-
tiva d? mejores precios. 
Cambies.—Continúa el mercado 
co demanda moderada y alza en las 
cotizaciones por letras sobre Espa-
ña. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 27 de 1903 
A, RLS B de IOL tarde. 
Plata española 93% 94 V. 
Calderilla., (en oro) 96 a 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3 X « 4 V. 
\ >ro ^monean0 con-
tra oro español 109 á 109% P 
Oro americano con-
tra plata española... 15 i 15% P. 
Centenes á 5.62 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.63 en placa. 
Luises á 4.48 en piata. 
id. en cantidades... a 4.49 en placa. 
E peso americano 
En plato Española.. 1.15 á 1.15% V. 
Ganado beneficiado 
7 prscios de l a carne 
A los corales de Luyanó llegaron 
por la costa Sur 75 reses. 
En el Rastro se beneíiciaron 229 
cabezas de ganado vacuno, 103 de 
cerda y 26 lanar. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidcs de la Habana 
Los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Regla han re-
caudado en la semana que terminó 
el día veinte y tres del corriente 
mes de Mayo £12.514 ó sean £3,051 
menos que en igual semana del año 
próximo pasado que fué de £15,565. 
Hasta la semana que terminó el 
día veinte de Mayo llevan recau-
dado los Ferrocarriles Unidos libras, 
2 G R A N D E S G A N G A S | 
O F R E C E 
Camisas blancas americanas, pechera floja, 
á O C H E N T A C E N T A V O S y de color, á S E -
S E N T A C E N T A V O S . 
Medias largas de patente para niños, todos 
tamaños, de olán l eg í t imo H . R , colores car-
melitas y champagne, que valen á $1, á dos 
pesetas par y á $4.25 docena. 
k m 
TINTURA VE8ETAI 
absclutafí.antí inoftr.slra D̂ Tielre d ios Cabellos y á la Barba t<\ color tulmitiTo (Undolej abnndaiich. flexibilidad y brillo. Recomíndada i»or los Srei. Doctore». 
L e o h e C h a r b o n n i e r 
psra fa B v l l e x a del Cutía 
SOCIiTÉ EDROf ÉE WE.87.B' í jgeata.PABIS 
De venia en La Habana : 
Mti* it José Sarra & Hijo; l ' Manuel Johnson. 
: n m R recipe ^ R A M ( ) N R campa s 
• D A c i a n i H u l i J i d a g u i a r ns. 94 t 96 % 
J E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A • 
c 1817 alt 0.26 Cv 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
Agento fiscal del G«biwflo de la RepúMici it Cabi pira el pip de le? che jaeHel Ejército Lbúr 
C a p i t a l y E e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v a : $ 4 3 . 3 5 0 . 0 0 0 
SUCURSALES EN CUBA: -«.nurros. 
Habana. Obrapí? 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—C&rdenas—CamaeiiPv 
TT TMcâ ^TxTMoanzaiíi110- -S,antLaffo d« Cuba. - CieífueKo¡:̂ amagUey-F. J. SHERMAN, Supervisor de les Sucursales de P'ih-
C. 1183 
-Ros. 
MiÔ na. Qbrapla 33. 
'8-lAb. 
865.049 teniendo hasta la fecha un 
déficit de £276,302 en el corriente 
año económico. Hasta la fecha lle-
van recandado de menos en oro es-
pañol la cantidad de £1.472.137.70. 
Havana Electric Ry. Co. 
En la semana que terminó el día 
veinte' y cuatro del corriente mes 
de Mayo ha recaudado la Empresa 
del Havana Electric R.y. Co. pesos. 
35,580.75 Oy. ó sean $1.918 más que 
en ikual semana del año próximo pa-
sado. 
Hasta la fecha lleva recaudado la 
Empresa del Havana Electric Hy. 
Co. la suma de $727,633.75 Cy. en el 
corriente año económico teniendo 
un aumento de $69,033 Cy. 
Para Hamburgo y escalas vía Corufla va-
por alemán Allemannia por Hellbut y 
Rasch. 
j Para Vigo. Coruña. Bilbao y escalas vapor 
inglés Segura por Dussaq y comp. 
Para New York vapor americano -Matanzâ  
por Zaldo y comp 





31—K. Cecllle. Hamburgo y escalas 
31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
1—La Champagne, Saint Nazaire. 
1—Morro Castle, New York. 
1—Monterey Veracruz y Progreso. 
1— Reina Ma'rla Cristina, Santander. 
2— Allemannia, Tamplco y Veracruz 
3— Saratoga, New York . 
3— Juan Forgas, New Orleans. 
4— Conde Wifredo, New Orleans. 
5— Norderney, Bremen y Amberes. 
6— Puerto Rico, Barcelona y escalas 
8—IVífirida, Veracruz y Progreso. 
8—Mérida, Veracruz y Progreso. 
8—Vivina, Liverpool. 
10—Havana, New York. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Martin S&enz, Barcelona, escalas. 
15— Hansa, Hamburgo. 
16— K. Cecille, Tamplco y Veracruz. 
22— Bordeaux, Havre y escalas. 
SALDRAN 
1—Segura, Canarias y escalas. 
1—Morro Castle, Progreso y Vera-
eruz. 
1— K. Cecllle. Veracruz y Tampico. 
2— Buenos Aires, Colón y escalas 
2—Reina María Cristina, Veracruz 
2—Monterey, New York. 
2— La Ch .̂..|.r.̂ n-. Veracruz. 
S;—Allemannia, Vigo y escalas. 
3— Frankíurt, Coruña 
4— Juan Forgas, Canarias y escalas. 
4— Excelsior. New Orleans 
5— Conde Wifredo, Vigo y escalas 
7— Saratoga, New York. 
8— México, Progreso y Veracruz. 
9— Mérldá. New York. 
5—Conde Wifredo, Vigo y escalas 
IB—La Champagne Saint Nazairc. 
17— K. Cecllle Coruña y escalas. 
23— Bordeaux, Progreso y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tardé, para Sagua 
y Caibarlén. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
maíiana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta-
BUQUES CON BE5ISTR0 ABIERTO 
Para Veracruz y escaas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. . , , . Para Fladelfia vapor inglés Queen Adelal-» 




Nota: — El vapor americano México llevfl. 
para New York, además de lo publicad̂ , 
29,70G huacales pifias, 173 id. Icgusabres £ 




Vapor español Mar Cantábrico, proceent* 
e Baltlmore consignado á H. Astorqui y CCU 
(Para la Habana ) 
Aponte. Rojo y comp.: 1,794.256 kilos oa*̂  
bón . J !̂  
(Para Sagua) 
M. García: 1.645.920 kilos carbón. 
Pue r to da l a H a / D i m 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 27: 
Para Moblla vapor noruego "JMmes por L. V. 
Place. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Colón, Puerto Rico. Canarias. Cádiz y 
Barcelona vapor español Buenos Aires por 
M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Reina María 
Cristina por M. Otaduy 
1 4 6 » 
Vapor americano Havana. procedente dC 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 bu/lto muestras. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera oon 7 
atados (70 caja&l quesos, 10 cajas na-
rainjas 15 W manzanas, 20 Id peraa, 
10 barrles jaipones y 2 arfados (10 cajas?, 
ctruelas. 
J. Alvarez R.: 1 nevera con 6 atados 
q nasos, 40 cajas firu-tas, 15 Id cáruelao, 
10 huacales peraa, 2 cajas dÉltlles y IÚ 
barriles jamones. 
Ara. Grocery do.: 11 cajas te. 
J. M. Mantecón: 15 cajas üeche, 5 opta-
dos (50 cajas quesos, 1 caja jamanes, 25 
id conservas, 5 id (legumbres, 3 Id unto, 
2 atados (10 cajas) ciruelas, 3 cajas 
Balchíchón. 12 id ófleo y 1 id nuez. 
Mantecón y cp.: 400 id frutas. 
I. Lann rleta: 50 Id vermouth. 
J. M. Bérniz é hijo; 1 atado papel, 4 
cajas mamtequillla, tí id levadura, 15 ata-
dos cartuchos y 6 cajas gaUetaiS. 
Torregresa, Durquet y cp.: 75 id q-ue* 
sos. 
Swlft Co.: 100 M id. 38 id manteca y 
417 bultos provistones. 
Quairter Ma-ster: 4 505 d d. 
Priedleln Co.: 100 cajas sapollo y 85 
id khiskey. 
R. "Posada:' 253 sacos café. 
A. Querejeta: 214 paas heno. 
J. Rafecas y cp.: 25 tabafles pescad». 
Romagosa y op.: 50 cajas quesos. 
E. R Margari/t: 79 cajas quesos y 15 
tabales pescado. 
G. Lawton Chillds y op.: 60 id id. 
E. Miró: 40 cajas quesos. 
S. Armor: 25 id dd. 
Garln, Sáncbez y op.: 50 idid. 
W. J. Burbridge: 2 bultos provisio-
nes. 
GaLbám y op.: 45 cajas quesos, 25 Id 
salchichón, 650 sacos hairflna, 29 tercero-
las, 50 Unáis y 7 barriles manteca y 201 
isaróe café. 
G. Kosotos: 2 huacafles cestos, 5 oajaa 
naranjas, 5 cuñetes uvas y 6 cajas mai> 
zanas. 
Galbé y op.: 200 cajas quesos y 55 ifil 
bacallao. 
Quesada y cp.: 50 cajas quesos, 
H. Â torqud y cp.: 150 id id. 
Alvarez y Menéndez: 10 id dulces. 
F. . l̂ ópez: 4 Id Dd y 7 bultos efectos, 
F. Borman: 110 cajas fideos. 
Lavin y Gómez: 25 sacos café. 
R. Palaolo: 8 cajais tocineta y 20 ta¡t* 
dos especias. 
J. Gonaáflez Alvarez: 10 cajas maota-
qudilla. 
3 
T E C H A D U R A " R E X F L I N T K O T E " 
El mejor sustituto de la teya francesa y de la teja canalada de hierro 
galvanizado. 
MARCA DE FÁBRICA. 
LOOKFORTHEBOy 
Algunas razones porque la Techadura ««Bes Flintkote,, es el raeior 
techado en el inundo y el más económico. 
ser tr^nnr^4 ^ T ^ f H DÊ TAL M*NERA ^ Bn ânsporte es muy manuable pudiéndo ser transportada á lomo á donde se desee, pues un rollo, conteaiendo 216 DÍCB cuad rad7« con todos los acceaorios, sólo pesa 70 libras. "'«uuu pies cuaaraaos Porque requiere menos maderaje que otras clases de techos 
Vnlnnl JKSRiwPfi K05re 61 f1?deraJe como cualquiera otra clase de techo. 
Forque simplifica el techado oe tal manera que resulta iníinita'npntfl t>pnnriiríj«« 
Porque resguarda contra la influencia del calor y del frío económico. 
Porque no es conductor del calor ni del irlo como las techos metálicos 
b r i c a d X ™ ^ debido á que es fa-
Para ̂ n t ^ s t ^ ^̂^̂  resiatente que es empleada 
T A c f e ^ 
TALLERES, CAMPAMENTOS DEJ MINAS. CORRA LES CnT P A ni^a nií̂ r?' 
LLES CASAS DE VIVIENDAS. TEJARES, y p^a otros usos DE MJJEÍ' 
^ c o í V Z ^ ^ á L t Z " ^ ^ l e propio para países tropicales, 
P I L I ^ F S t S h S S f c g ? Ka^11"68 de edÍÜCÍ08 en CÜBA. Pü^TO RIOO, 
^ 5^°?* ? hKR introííuclíio Por si mismo con gran éxito, 
c o m p l ^ f e ORILLAS DEL MAR por ser 
en p o c ' á r S 6 1 , 8 0 1 1 * ^edecolocar la Techadura "Rex Flintkotel* 
tra r e y ' t a c i ó n ; ^ 0 ^ ,a8 i m i t a c i ^ « inferiores á costa de oues-
D E VENTA E N LAS F E B K E T E R T A S i>oM ^ 
íTirse á Martín K. Glynn, ünioo renres^f.Vn^ a J"fórme8 dirl-
número 2. c l62f í represeiitante en Cuba, CMlercaderej 
alt 10-7 
DIARIO DE LA MARINA—Edición <íe la mañana.—Mavn 2B de 1908, 
C. Blascor 200 H jabón y 5 tmltos 
T̂ >idl v OD-• 250 sacos maíz. 
qS*n*t 7 r^Lmau: 100 cajas harina 
de maíz. 
N Mairsleamo: 25 cajas peras. 
M López y cp.: 402 sacos papas. 
Echevarrl y Lezaona: 50 sacos cafe. 
Laderas. Oaiüe y cp.: 100 sacos papas. 
I j . J. IfoBsr: 5 barriles i*!****^ . 
Cuban and Pan Ajnerioan Exprees Ce. 
45 bultos efectos. 
Southern Expreas Co. : 68 W ™ 
C. Gancía Zab^a y cp.: 500 sacos 
Bre^ry. 599 bult^ «ateria-
^Aüegret, PelleyA 7 cp.: 4752 piezas 
Henry Olay Bock co.. r-
^Morris. Heyonann y cp-:. « JJ 
Harria, Mvo. y CP : J 7 W 
C. Hempel: 1 ̂  cortes. 
S T í P2: l o 1 ^ * * . 








11 id id. 
: *7 buitos accesOTOS 
tfeécta-lcos 1 id efectos. 
Ferrocarril d e l a t e - Jugticla. 49 
tercia y T o ^ : jeradura. 
- 3 b u í L 
v W d e J . ^ é hi.0. a id .d . 
F Taquehel: 34 Id id. 
í ; Rivero: 26 Id efectos. 
J^dto, Gon t̂ez y CP̂ : 4 M Id. 
^ O r t l z : 4dd id 
Otero, Colomtoas y cp.̂ 19 id id . 
Salís, bmo. y cp-: 3 id id. 
R pericas: 10 id id-
S i s de García K^nuedo: 1 id ^ 
Suárez. Sola-na y cp.: 75 Id papei y 
Softana y cp.: 859 Id id. 
j . López R.: 52 dd Id. 
Miramda. Láp» SeSa ^ p̂ 4 id W. 
intetmacional Paper Oo.: ¿0 Id Id. 
Natflonal Paper Oo.: 387 Id 
R. López y cp.: 2 tuatos «ombreros. 
Pérez, Gomaáilez y cp.: 6 id id. 
S. Go-anda: 3 M Id. 
Briol y baño.: 10 id Id. 
M Car moma y cp.: 9 id M. 
lacera y cp.: 32 id id. 
Babcock Wifioox Co.: 12 id maqmma-
tía. 
M. .So<rfano: 1 Id efectos. 
Dussa/i y cp.: 2 Id M. 
Sámcbez y Rodríguez: 2 id id . 
F. Martínez 2 dd dld. 
A Fennáíndez: 6 id Id. 
J . García: 1 id id. 
j . Fem&ndez y cp.: 4 id w. 
I ZoBeya: 3 Id id. 
Baaoo Nova Sootla: 1 id Ld. 
Giberga y cp.: 1 Id id. 
D. Rodríguez: 9 isd id. 
V Soler G.: 2 id id. 
L. L. Aeuiwe y cp.: 10 id id. 
p Carev Co.: 5 id id. 
Schwab y Tinmann: 31 id id. 
Viuda é hijo de Cajmeras: 1 id dd. 
S. Díaz y cp.: 83 M Id. 
A. García: 5 id Id. 
CriuH-cBlas, Rodríguez y cp 
W. F Smith: 1 id dd. 
p. Deleiporte: 12 dd id. 
Bauco Nacional: 3 id id. 
Sánchez y Mostelro: 14 id id. 
La Política Cómica: 2 Id id. 
Diario de la Maffina: 7 id dd. 
Botnlns; Co.: 3 id id . 
J. Rodríguez y cp.- 2 id id. 
A. López: 2 id id. 
B. Gil: 7 id M. 
S. Pía y C : 35 id id. 
Escolante, OapaOÜ'U) y cp.: 7 id ui. 
A. B. Horn: 27 id id. 
Méndez y García: 17 id id. 
Soler y Bulines: 11 M id. 
M. y Duyos: 9 id id. 
Î a Tropical: 10 id id. 
L. E. Gwinm: 5 id dd. 
H. Ore-wis Co.: 4 id id. 
González, García y cp.: 16 id id . 
R. Fernánidez G.: 3 id id. 
García y no.: 3 id id 
Battellc y Treeman: 4 id ta. 
j . E. .Tenkijnfflfc: 17 id vidrio. 
p. Bollera: 6 id Id. 
T. Ibarra y cp.: 7 id id. 
Pons y cp.: 25 bultos calzado. 
,Viuda de Aedo ÜMte y Vinent: 2 3 id id 
s F. Tamames: 18 id td. 
A. Cabrtsae: 3 id id. 
.T. Cabricaaio: 5 id dd. 
Veiga y cp.: 16 id id. „ .. ., 
González, Taborcaas y cp.: 2 id id. 
Alvairez, García y cp.: 3 7 id Id. 
Ffradera y Justafré: 5 id id. 
Catchot, García M.: 1 id id. 
Martínez y Suároz: 7 9 id id. 
IArteras y cp.: 4 id id. 
Fernár.dez, VaQdés y cp.: 7 id id. 
.T. G. Valle y cp.: 1 id id. 
E. Hprnáindez: 5 id id. 
Alrairez y Colllía: 6 id id. 
C. Torre y cp.: 1 id id. 
Sánchez y hno.: 3 d Id. 
Mariboma", García y cp.: 3 id tejidos 
M. F. Pella: 12 id id. 
.P. Sá.ncbez: 1 id id. 
" Rodrí̂  jez, AP.varez y c p.: 2 id id 
J. G. Rodríguez y cp.: 17 id id. 
Ban̂ o, hno. y cp.: 1 id id. 
Prieto y hno.: 1 id id. 
P. Gómez Mena: 3- id id. 
V. Campa: 4 id dd. 
R. R. Campa: 2 id id. 
M Steim: 1 id id 
* Cobo y Ba?oa: 2 Id id. 
Huertas, Cifuentes y cp.: 
Loríente y hno.: 2̂ id íu. 
Cantío y rir>\ia: 5 id id. 
Menéndez y "nno.: 1 id id. 
V. P. Pereda y cp.: 1 id id. 
Lzame y Díaz: 6 d d. 
Menéndez y Garfa Tuñón 
J. Sibler: 1 id id. 
V. CitareHa: l id id. 
D. F. Prieto: 1 id id. 
Fernández, hno. y cp.: E 
Rico, Pór̂ z y cp.: 2 id id. 
Soto y Fernández: 2 id id. 
Valdés é InclAn: 11 id id. 
Sánchez, Valle y cp.: 1 id id. 
Aívarez. Vaídés y cp.: 2 4 Id Id. 
F. Gamba y cp.: 11 id id. 
Fernándf« y Diego: 2 id id. 
Fargas Ball-Moverss: 4 id id. 
F. Fernández. 2 id Jd. 
F. Ometre y cp.: 1 Id id. 
Carrode-jruaB y Fernández: 2 id Id. 
Bidegain y Uribarri: 1 id Jd. 
M. Bandujo y hno.: 1 id id. 
Blasco, Meaéndez y cp.: 1 id id. 
González .Menéndez y cp.: 1 id id. 
Prieto. González y cp.: 8 id Id. 
A. Revuena: 2 id id. 
Puraariega. Pérez y cp.: 1 id id. 
Nazábal, Pino y cp.: 2 id id. 
Fernández y Sobrino l id id. 
Colonia y Pella: 1 id UL 
J. B. Clow é hijo: 28 id ferretería. 
Mirina y cp.: 698 id dd. 
Castelelro y Vi soso; 106 id id. 
Asparu y p.: 153 id Id. 
L. Aguilera é hijo: 207 id id. 
Goroatiza, Baxañaino y op.: 7 2 id Id. 
Cftpestany y Garay; ó id id. 
id id 
1 id id. 
id id. 
F. de Arriba: 446 id id. 
E. Pérez y p.: 26 Id id. 
G. Gardiner: 40 dd id. 
J. Iglesias: 58 id id. 
J. L. Rustan: 6 id id. 
Araluce, Aja y cp.: 75 Id Id. 
Alvarez y Si&ériz: 322 id id. 
A. Rocha y hno.: 114 id td. 
Knight WaQl Co.: 32 dd id. 
LarmPts, hno. y cu.: 22 Id id. 
!&. García Capote: 61 id dd. 
Benguría, Corral y op.: 219 id id. 
J. Baater.rechea: 517 id id. 
M. Vila y op.: 24 dd dd. 
J. de le Presa: 5 id id. 
Achútegui y cp.: 264 M id. 
F. Casáis: 381 dd Id. 
C. Valdeon: 12 id id. 
Redondo y Fernández: 159 Id id 
J. Fernández: 59 id dd. 
M. P. Mareoau: 408 id id. 
Lanzagorta y Rías: 10 id Id. 
A. M. SuppQy Ca: 37 id Id. 
A. Urlarte: 100 dd dd. 
Orden: 1324 id id, 1S0 id merancías, 
2 Id provisiones. 3 7 id drogas, 1 caja 
tejidos, 227 dd quesos, 273 id máquinas 
de coser, SO • rollos papel. 12 5 banrlles ce-
mento, 21 Id manzamas, 20 sacos papas y 
433 abados carros. 
1469 
Vapor americano Northwestern procedente 
de New York consignado A la orden. 
En lastre. 
c o l e g i o w m i m m 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIO* 
Banque ros c o m e r c i o 
Londres 3 d¡v. . , 
" 60 
París 60 d|v. . . . , 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 dlv. . , 
España si. plaza y 




Greenbachs. . . , 







19 J{, p¡0.P. 
5% P|9. P. 
4 p|0P. 
3 p|0.P. 







914 PIO. P. 
94 p 0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga ae guarapo, porfin-
eación 96' en almacén á precio de omter-
que á 5-7|16 rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89. en almacén 
& precios d eembarque á 4-3116 rls. arroba 
VALORES 
roiiaos pahíleos 
Beños del Empréstito Ga 
35 millones 111 114 
Deuda interior 9ó 100 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 110 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116% 118% 
Id. Id. id. id. en el ex-
tranjero 117 119 
Id. id. (segtmda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 113% 
Id. id. en el extranjero 113 114 
Id. primera Id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Conos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Üonos de la Compañía 
Cuban Central Raíl-
way. N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana N 
!d. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holgín 94 102 
• o. del Havana Electric 
Raílway Co.- (en ciren-
ción , . . . 88 95 
Td. de los F. C. Ü. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 106 115 
Idem de la Compañía da 
Gas y Electricidad de 
la Habana 112 114% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
ción de Sntlago. . . 83 101 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Uanco Español de ía Isla 
Je Cuba (en circula-
ción 63% 65 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 65 100 
Compañía ri«j iTarrooa-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
preferidas) N 
Id. Id. (acciones comu-
nes) K 
Cr.mpañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana sin 95 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 120 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Pall-
ways comp 79% 80% 
Acciones Comanes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 26% 26% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lid. Ca.. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. da Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stoch ordinario. . . . 75 75% 
Banco de Cuoa. . . . N 
Compañía de Gas y nilec-
tricidad de la Habana 101 106 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Sar.tlaso 25 30 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Gerardo Moré; para azúcar Isidro Fonta-
nals; para Valores Franicsco Rulz. 
Habana 27 de Mayo de 1908—El Síndi-
co Presidente. Federico Meler. 
COTIZACION OFICIAL 
TDUj ' -A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de ia isla 
de Cuba contra oro 4 á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 




Fondos públicos Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica 
Id. de la A. ¿e Cuba 
deuda Interior ex-cp 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones blpoteca-
rias F. C. Cieufuegoa 
á Villaclara. . . . 
Id. id .id. segunda. . 
la. primera r i-rocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara & 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana . . . . . . . ^ . . 
Bonos da la Habana 
Electric Rallway co. . . 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) conscíldadas de 
lea F. C. de la Haba-
na. . . . . . . . . 
Bonos Copafiía Gaa Cu-
bana. . . 
Bonos de la República 
de Cuba emicidM en 
1896 i . 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Workes , m 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Olimpo. . . . . . 
Bonos hipdtecíirloc Con-
tra) Covadonsa. . . . 
Ca. Elec. de Aiurojraao 
y tracción de Santiaeo 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Pusr 
to Principe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mpania de erro car ri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla limitada. . . . 
Ca. Blec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cea • 
tral Rallway Limited 
Preferidas 
Idem id. (comunes). . 
Fer'-acorril de Gibara & 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Dique de la Habana pre-
ferentes, . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. Id-, comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Eiw 
trie Rallway Co. (ce 
muñes 
Compañía Anónima W 
tanzas r 
Compañía Alfilerera ' 
baña 










































Habana 2 7 de Mayo de 1908 
O F I C I A L . 
SBCRSTARIA DE OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DB LA CIUDAD DB LA HABA-NA. — Habana 1 de Mayo de 1908. — Hasta las dos de l̂a tarde del día 29 de Mayo de 1908. se recibirán en esta Oficina proposi-ciones en pliegos cerrados para el suministro de escobas, v entonces serán abiertas y leí-das públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten, Informes é impresos. —E. Duque Estrada, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C. 1461 alt. 6-1 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DE FA-ROS, BOYAS Y VALIZAS — Arsenal. — Ha-bana 16 de Mayo de 1908. — Hasta las dos de la tarde del día 10 de Junio de 1908, se recibirán en esta Oficina proposiciones en plegos cerrados para suministrar nueve (9) boyas y accesorios para boyas y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten Informes é Impresos. — E. J. Balbfn Ingeniero Jefe. 
C. 1739 alt 6-19 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVILES. — Hahana. Mayo 27 de 1908. — Hasta las tres de la tarde del día 15 de Junio de 1908, se reci-birán en la Jefatura del Distrito de Santa Clara y en esta Oficina, nroposlciones en pliegos cerrados para CONSTRUCCION DE UN MATADERO PARA ENCRUCIJADA Y OTRO PARA CALABAZAR, y entonces se-rán abiertas y leídas públicamente. Se fa-cilitarán á los que lo soliciten, informes é Impresos en esta Jefatura y en la de San-ta Clara. — Geo. AV. Armltaare, Jefe de Cons-trucciones Civiles. 
C. 1828 alt «-27 
BJTIADAS H E ClBLIÍfcfiUS 1 E I S M Ü R & Co. M r o s del WEmtoüHB 
OFICINAS: B l l U A i m A Y íi«J, K E W YORK 
[ t E l I S í e i í i P i Bí C M i E M S & Co. CUBA U . TELEFONO 3U2 
M i e i y o S í ' y c3L© 1 9 0 8 
VALORES Cierr* f 
anterior i Abri* 
Amal. Copper. . . . 
Ame. Smeiting. .. ... 
Ame. £>ugar, . . . 
Auacouaa. . . .. .. 
Alchisou T 
tJaiumoie *c O. M .« 
tírooklyn. . . . . . 
Canaaian Pac. . . . 
Destuers bec. . ... .. 
Louisville. . • • • 
bt. Faui. . , . « • 
Missouri Pac. . . . 
H. Y. Genual. .. . 
peunsyivauia. . . . 
Readiag Com. . . . 
Great Northern pfd 
tíouthern Pac. . . 
tmon Paciñc. . . 
U. S. Steel Com. . 
North Pacif. . . . 
ü. S. Steel Pref. . 
Eric . . . . 
S. O. Ry. . . . 
Ches and Ohio. . • 
• . • . 
. . . » 
. . . » 
... • • 




t i l ] Cambi» 
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a y u n t a m i e n t o de l a h a b a n a ; g m p r e s a s I c r c a n t i l e s 
DEPARTAMtMO BE AUMiMSTRACION 
E J E R C I C I O D E 1 9 0 7 A 1 9 0 8 
IndimtrlnB anualen y «emeAtralen oomprendi-
dan en lan T a r i f a » de P a t e n t e » . Aprobadas por este Ayuntamiento las Ta-rifas de Patentes que fueron objeto de re-paros en el Presupuesto del actual ejerci-cio de 1907 á 1908; y cumpiiemlo lo dispues-to en la Orden número liOl serie de 1900. se hace saber á los contribuyentes por los conceptos que se expresan, "que el cobro de las cuotas correspondientes A los mismo? f> sean: Tiendas de tabacos y .lijaiTOs f3C; Puesta de tabacos y cigarros 116; Ebanist i sillero $16.50: Médicos, Notarios, Abobados, Arquitectos, Maestros de obras. Ingenieros, Agrimensores, Dentistas y Perito mercanti-les $20; Albéltares y Veterinarios S40; Ma-tronas comadronas $10; Billar Primero y Se-gundo semestre $100; así como las cuotas pertenecientes por estos conceptos al Conse-jo Provincial, quedará abierto desde el día 26 del presente al 25 de Junio próximo, am-bos inclusives, en las oficinas situadas en los bajos de la Casa Consistorial (por Mer-caderes) todos los días hábiles de 10 a. m. á 3 p. m. menos los sábados que será de 9 a. m. á 2 p. m. 
Apercibidos que transcurrido el expresado plazo, incurrirán los morosos en loírrecar-gos que determina la Orden Militar citada. Habana, Mayo 25 de 1908. 
El Alcalde Municipal. 
Jnl lo de r f l rdena» . 
C. 1821 . 3-27 GUARDIA RURAL. — Oficina del Cuartel Maestre General. — Habana, Mayo 25 de 1908. — En las Oficinas del Cuartel Maestre General de la Guardia Rural, situadas en el Castillo de la Punta de esta ciudad, serán admitidos pliegos de proposiciones hasta las dos de la tarde del día 25 del mes de Junio de mil novecientos ocho, para el sumi-nistro de los siguientes efectos para el uso de la Guardia Rural Uniformes khaki com-pletos. Zapatos, Sombreros, Gorras. P'orros blancos para gorras. Trajes blancos de ga-la para alistados, Ponchos 6 capas de agua. Polainas, y Trajes de faena. La primera en-trega de estos efectos tendrá que hacerse dentro de los noventa días después de firma-do el contrato de esta subasta y dicha primera entrega consistirá más 6 menos de los artículos y cantidades siguientes: POCO MAS O PEÑOS: 5,000 uniformes de khaki. completos; 4.000 Pares de zapatos: 1,200 Gorras; 5,000 Pares de polainas; 2,500 Som-breros. Los materiales restantes serán entre-gados en cantidades según sean pedidos. En la oficina del Cuertel Maestre General de la Guardia Rural se encuentran de ma-nifiesto los modelos de dichos efectos, el pliego de condiciones modelo de proposio-nes y se darán cuantos informes sean pe-didos sobre la subasta de referencia. — Joaé Kranclaco LamAn. Teniente Coronel de la Guardia Rural. Cuartel Maestre General. Aprobado: Alejandro Rodrlamez Mayor Ge-neral. Jefe de la Guardia Rural. 
C. 1803 10-24 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
- DE 
N a t u r a l e s d e ( i a l i c i a 
SECRETARIA 
Debiendo celebrarse en la noche del próxi-
mo viernes 29, una función extraordinaria 
en el frontón Jai Alai, á favor de los fon-
dos de esta Beneficencia, se hace público 
que la venta de localidades queda abierta en 
la Secretaría de la Sociedad. Prado y Drago-
nes, bajos del Centro Gallego, desde el 
día 26 al 28 ambos inclusives de 7 á 9 de la 
mañana é iguales horas de la noche. 
Se advierte á los Sres. Abonados que has-
ta las cuatro de la tarde del día 28 quedan 
á su disposición en la Administración del 
Frontón sus respectivas localidades. 
Habana, Mayo 24 de 1908. 
El Secretarlo 
Manuel Fernánde»: Rosende. 
C, 1797 St-26-3m-24 
G o i m í e í s Gas y E l e c t o í 
D E L A H A B A N A J 
EMISION DE BONOS DE $4 ( 1 nnfl 
C U P O i V i S I U M E R o * 1  
PA«AI>KKO EX E l 
BANCO NACIONAL DE CURA 
Venciendo el día 1 de Junio n f ^̂  cupón número 8 correspondiente * xi,1>o d nos Hipotecarios emitidos por esta los Br con arreglo á la Escritura de icCornPañ:" tiembre de 1904, los señores n0r de Bonos se servirán presentar en 
de 




B u q u e s á í a c a r g a 
Empresa de Goletas de la Habana 
á Mariel 
DE 
F A U S T I N O M A R A N T E 
Para Mariel, 
Quiebra Hacha 
Y Bahía Honda, 
Recibiendo la carga en Sata, por el muelle de GERARDO. Reciben carga-s las goletas Altagracia y Pilar, todas las semanas, y si la carga lo permite, se darán blsemanaJes. Informarán: Rufino Romero y Federico Denohamp. Muelle de Paula, Habana, C. 1653 30 lOMy 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les se cita para la Junta General ordinaria, 
continuación de la anterior, que tendrá lu-
gar en el local de la Asociación, Teniente 
Rey 71, el domingo 31 del actual á las 
dos p. m. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, quienes para con-
currir al acto y tomar parte en las delibera-
ciones deberán estar comprendidos en lo 
que determina el articulo «6 de los referi-
dos Estatutos. 
Habana 24 de Mayo de 1908. 
El Secretarlo Contador Interino 
Joaquín Alvarado. 
C. jgn lt-25-6m-2« 
• ^i^Mj 
" E l G U A R D I A N 1 
Corresponsal' del Banoo ^ 
Londres y México en la " 




Facilitan cantidades sobre hj. 
potecas y valores cotizabiea. 
O F I C I N A CENTRAL: 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
CENTRAL "SAN JOSE" 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente de 
esta Compañía y acuerdo de la Directiva, 
se cita á los Sres. Aclonistas de la misma 
para la J-unta General extraordinaria, que 
según lo acordado en la de 21 de Diciembre 
último, deberá celebrarse el día DOS de 
Junio próximo venidero á las nueve de la 
mañana en el escritorio de la Compañía, San 
Ignacio número 43, al efecto de nombrar una 
comisión de glosa que examine las cuentas 
de la Compañía é informe por escrito en la 
Junta General ordinaria que deberá cele-
brarse el primer lunes del mes de Julio 
próximo. 
También se dará cuenta en dicha Junta 
con el balance general de la Compañía y 
con las cuentas de la última zafra. 
Lo que para general conocimiento se 
hace público por este medio. 









Consejo de dirección: 
J A V I E R 1>E VARONA 
Hacendado y comerciante banquera. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Wr. ENRIQUE HORSTMANN 
Abogado y propietario. Gerente de Fernández Junquera Co. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, $60 y $100, de 
cuota mensual de üo cts., SO cts. y Un peso. 
Agencia general en la Habana: CUBA 106, entre Muralla y Sol. 
c 960 13 Mz 
B A N C O D E S U E V A E S C O C I A 
I N C O R P O R A D O E N 1832 
Esta antigua Institución con un C A P I T A L 
P A G A D O de $3.000,000.00 y un F O N D O D E 
R E S E R V A de $5.400,000.00 ofrece indiscutible 
S E G U R I D A D á D E P O S I T A N T E S . 
Sucursal en la Habana: 
Cuba esq. a O 'Reil ly. 
c 1451 30-30 A 
C 1584 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTüOil 
C O N T R A I N C E N D I O 
EstBiiIscifla en la HaDaaa ei m ¿ i 
.y lleva 62 años de waítemaa 
CAPITAL respoa- U 
SLNXJBSTKÜS paga- J 
dos aasta la ¿e-
cha S 1.631.114-34 
Asegura casas de mampoStyi¡a 
dera, ocupadas por tamuiaa, a cen 
tavnj oro español por lüü auuai 
asegura casas de mam poseería ext* 
nórmente, con tabiquería ímerior d* 
mampostf.ría y loa pisos todos de madert 
altos y bajos y ocupados per Í - ^ Ú A L 
á 32 y medio centavos oro espaacl JoJ 
100 anual. - v 
Casas de madera, cubiertas cou tejas 
pisarra, metal ó asbestos y aunque m ten! 
gan ios pisos de madera, habitadas 30. 
lamente por familia, á 47 y medio cenu-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con tecbos de tejas GÍ 
lo mismo, habitadas aolameute por fami. 
lias, á 55 centavos oro español por IOÍI 
anual. 
^ Los edificios de madera a"<? tjsngaa es-
ta/Lilcimieutos como bodegas, cáfe, etc, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivaniente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por «I 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba* 
na número 55, etquima á Empedrado. 
Habana, Abril 30 de 1908. 
C. 1583 26-lMy. 
R E ü J V f i 
Al comercio de ropa, casas de préstamos etc. etc. etc. El viernes 29 se venderán de 12 A 2. al mejor postor, 125 sacos de casi-mir, alpaca y dril. 94 Muralla 94. 
8028 4t-2« 
E F E C E P O L I C I A 
O r x i e a . d o 
ñe dice que los bañistas de esta temperad» pedirán en su día se nombre Jefe de l» Ciudad al único Rey do los Baños, casi rega-lados. . Públicos para Señoras y Caballeros á ' centavos baño. Hay horas reservadas Wx MESES, pudiendo ir hasta 20 personas. » 2, 3. 6, 8 y 12 pesos; hay alpargatas, toaua» y trusas y carruajes en lô  baños y A ^ ' cilio. Se admiten anuncios baratos y P̂ f-jT sic.iones la hermosa cantina. Teléfono Habana y Baños 9286. ¡OJO! no confundirse calle del Paseo, en el Vedado. _ v 
UNICO BAZAR, CARNEADO, SUAREjj COMP. Galiano 24, casi esquina á ^ '̂í',,. 
C. 1799 26-2̂ 1) 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DBii 5 9 3 I S H J A m i O m 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O , 
JD I ^ t « O T O OELSa S s 
José I. de la Cámara. Elias Miro. Leandro Váidas 
Sabas E . de Alvaro. Federico de Zaldt>. José G-arcia Tuñán. 
Miguel Mendoza. Marcos Carvajal. 
DeECueEtos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaa. 
C 1225 78-lAb. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.700,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en qoe se hallan estos apartados, está construida con iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción da los buques da guerra, y es tan resistente oon?o una fortalsz*; sa 
EueitA sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes ace imposlole el abrirla en horas que no sean de trao-ijo. Los apartados son absolutamente primados y sólo el cliente pusde abrirlos en compañía de ua funcionario del Banco; separadioaaa-te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca da esta oóyeda S3 encuentran compartimientos privado-i ó caartitos da varios tAmi-üos, para aquellos que deseen usarlos en combinación coa sj apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de % í 
curreney por año. Ls imposible perder por caus» de incendio j robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 622 
i 
A los señores Propietarios y <-'oritrj hoí les pongo en conocimiento que de te.auf. pueden confiar con lo Que se llama e ¿gj en callente y frío y para eso puedo cnŝ S(j0 las muestras, saliendo baratísimo comp̂  0, con el azulejo. Domingo Alcañiz, San J> l&s 20 entrada por Lagunas. „̂ jy 
C A J A S B E S E R V A O i S 
Las tenemos en nuestra 8 ° ^ * 
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y ia» aiquilaiB03 
para guardar valoras de X>Ü& 
clases, bajo ia propia custodia <19 
los interesados. 
E n esta oficina daremos W*'* 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l ^ i 
A G U Í A R N . 1 0 B 
N . C E L A T S Y C O M K 
Lab 
C. 1Ó36 2«-lMy, 
alqoiiamcs en oae^o3 
B ó v e d a , construida con 
los adelantos saodernos, P* 
guardar acciones, docnioe^^ 
y prendas bajo la propi* c 
todia de los interesados. 
P a r a m á s i n t o r i n e s d i n i a 
á nuestra o á c m a Am*1^ 
ni im. 1. ^ 
J t . fypmann á ^ 
I 0\ M24 
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E í d a ñ o d e l a j u s t i c i a 
Hemos 'buscado êon afán en el pro-
yecto de ley orgánica del poder judi-
cial, recieoi 'llegado á esta redascióíi. 
¿Jeo que espli-cara la -r-onvenieneia -del 
vetusto, amtidenKKíráti'Co y fraudu-
lento sistema de las temas, estableci-
do a-cn1* ^ 'C Î'̂ a cuando hace mu-
^cs años qxie está desterrado de las 
leres y costumíbires de los países cul-
tos. 
Xuestra curicsidad. que la estupen-
da resurrección justifica, no ha sido 
de ningún modo satisfecha. Ni en 
preámbulo ni en los votos particu-
lares se halla una padabra que expli-
que la ino-pinada elección de ese mé-
todo de provisión. Lee legisladores 
de la Consultiva no se creen obliga-
dos, .por lo visto, á razonar sus opi-
niones. O tal vez. sintiendo esa obli-
gación, se vean impedidos de cum-
iplirla en casos como efl presente, por-
que el sistema escogitado no tiene de-
fensa y po<rque el propósito que ies 
guió ial ámponerlo no es de los que 
pueden confesarse. Parque ¿qafcé otro 
fin puede perseguirse con la terna 
que no sea dar al Presidente de la 
Eepública. al mismo tiempo que la fa-
cultad de nombrar libremente á cual-
quiera de ios tres candidatos, la de 
agraciar á los aspirantes de su par-
tido y exK5luiir de la carrera judicial ó 
postergarlos en el escalafón á los 
¡hombres independientes ó adversos? 
¿Qué otro criterio que el del interés 
de partido puede tener un Presidente 
para decidir el nombramiento? ¿Va 
acaso á ilustrarse sobre los méritos 
de los candidatos con un concurso á 
ellos limitado y en el que se ipnuebe la 
siíperioridad de alguno? ¿O acudirá 
á la suerte para discernir el cargo, 
siendo' todos los propuestos igualmen-
te dignos, según la hipótesis legal? 
¡Y todavía se atreve la Consultiva 
'i decir que lo que quiere es purificar 
la justicia, separar sn admipistra/ción 
de la política, libertar á los jueces y 
raagistradios del yugo deshonroso die 
los partidos! Si la bendita Comisión 
se hubiera propuesto ganar 'premio 
en un certamen de sarcasmos, de se-
guro que no huibiera encontrado otro 
más cabal y notorio que el apuntado. 
Es admirable la traniquilidad con 
que se esciribe en el preámbulo: "Un 
f-vciaáafón de funcionarios judiciales 
asegura el ase.enso á aquellos que lo 
raeipzcan." Ya puede an íunciona-
río 'Cargado de méritos llegar á los 
¿ños de Matusalem viendo su nom-
bre en las temas de ascenso, que co-
mo el honorable Presidente ó su par-
tido no quieran ascenderlo se pudrirá 
en el puesto inferior. A esto llama 
seguiridad .la Consultiva, con una fres-
cura de ánimo realmente extraordi-
n a.ria. 
iSi liulbiera algo más de respeto á la 
verdad se diría todo 'lo corntrario: que 
las ternas, no sólo no aseguran ol in-
greso y ascenso de los candidatos más 
aptos, sino que permiten la promo-
ción de los menos idóneos ó más inep-
tos, 
Pero si al * púíMico le dijeran la 
verdad de sus intenciones los que 
hacen leyes y-dictan providencias y 
administran los intereses generales. 
puede que no lo pasaran tan -bien co-
mo ahora los hábUes y los mañosos, 
los ©ucos y los listos y ios prácticos 
que cobran por sen-irse á sí mismos. 
En esto debieran fijarse los autores 
de votos paTticularcs, no eu pun-
tos de orden secundario, que no 
importan á la calidad intrínseca de 
•la ley. Lo primero es dignificar con 
una gran limpieza moral la adminis-
tracicn de justicia. Después ya ha-
brá tiempo de acometer la reforma si-
mijltánea de las leyes procesales y de 
la orgánica en la parte que se refiere 
á da distribución de la competencia 
y á la variedad de los triibunades. 
Dice el preámibulo: " el Presi-
dente de la República no podrá en lo 
sucesivo desuñar libremente á los 
funcionarios judiciales, regulándose 
de un modo especial la forma de es-
tos nombramientos." Sí que es espe-
cial la terna como medio de provisión. 
Dentro de ella el Piresidente nom-
bira con toda libertad á la gente de 
su partido, y- de que esta no falte nun-
ca j'a se encargarán los caciques y 
el mismo Secretario de Justicia, lle-
vando al Supremo y á las Audiencias 
magistrados adictos. 
De cualquier modo, sépase que ese 
iprocedimienáo taimado de las ter-
nas es un retroceso 'bochornoso en 
nuestra vida púlbüiea. E l vigente aquí 
cuándo cesó la soiberanía española era 
el de propuestas 'unipersonales siem-
pre, y para el ingreso formadas por 
un tribunal examinador, compuesto 
de .personas extrañas á da política, y 
en vista de las aptitudes de ios as-
pirantes. E l sistema de nombra-
mdenixm «á discreción que el Presiden-
te de la República venía ejerciendo, 
no estaba consagrado por ninguna 
norma legal, sino impuesto por la fal-
ta de día. 
Es ahora cuando la ley va á servir 
á los intereses de partido con ese 
sistema de prestidi-gitacióra, tan nwa-
villoso y sorprendente que, dando 
como fin suyo la independencia del 
poder j-udicial, lo ha de corromper y 
degradar, haciénidolo tenebroso ¡re-
sorte del partido gobernante. 
Entérese la opinión, y veamos si los 
que aquá tienen bienes inmuebles y 
manufacturas y estaiblecimientos mer-
cantiles se conforman con que la jus-
ticia del Estado .iraaca de tan cenaigo-
sa fnente, y si los que estiman en algo 
su libertad y su íhonra se resignan á 
verlas cualquier día pisoteadas por 
un tribunal siervo del caciquismo. 
B A T U R R I L L O 
Quedo agradecido á " E l Liberal," 
de Santiago de Cuba, que en recien-
te edición me defiende 'de mlás de 
treinta insultos que en tres cuarti-
llas de chocarrero estilo, me dirije 
"EÍI Papelón" de la calle de San 
Félix." 
Desde luego confieso al generoso 
compañero que ni siquiera sé quién 
es ni cómo se apellida el tal "Pa-
pelón," cuya gloria y cuyo prestigio 
no han llegado aún á estas comarcas 
de la patria, donde también el insul-
to suede ser arma de combate de 
despechados y provocativos. 
Y dicho que no sé de qué perió-
dico se trata, dicho queda que ni le 
había ofendido yo, ni me expHco la 
causa de su desplante. No me des-
velará él. no obstante: estoy habi-
tuado ya á recibir salivazos de gen-
tes con quienes no puedo ni enojar-
me, porque pronto vienen, expontá-
neamente, á enjugar con sus labios 
maldicientes la misma baba que ha-
bían arrojado en mi rostro. 
Ahora, en tesis general, es cosa 
que lastima profundamente el cré-
dito de la prensa cubana y que dá 
pobre idea de la general cultura, el 
empleo de insultos por unos escrito-
res contra otros, como de unos ca-
rromateros contra otros carromate-
ros. 
Parece que en un país que ta-
les sacrificios hjzo por la dignifi-
cación colectiva, y tales alardes ha-
ce de capacidad política y elevación 
social, los periodistas, los verdade-
ros directores do la conciencia na-
cional y legítimos intérpretes del 
nacional sentir, debieran dar á las 
clases bajas, ejemplo de correoción. 
de formas y de delicadeza de frases. 
Y resulta más indiscudpa-ble el he-
cho, cuando se ejecuta sin la expli-
cación del apasionamiento político 
ó de la pugna por las tajadas del 
presupuesto; porque yo ni estorbo 
á ninguna ambición ni favorezco á 
ninguna aspiración sectaria. Podré 
estar equivocado; pero persiguiendo 
desinteresadamente ideales de ven-
tura colectiva. Podré contrariar el 
criterio de otros, pero exponiendo 
honradamente el mío. en uso de un 
derecho que dicen haberme asegu-
rado la Revolución triunfadora, Y 
nunca, en nigún caso, mis palabras 
responden al deseo de agraviar á 
otro hombre, en lo privado de su 
vida, en lo íntimo de su amor pro-
pio, en la dignidad personal que es 
cosa sagrada, inmediatamente des-
pués del honor de la familia, qnc 
es lo más respetable en la vida so-
cial. 
¡Luego si en tres cuartillas se lan-
zan treinta insultos contra un es-
critor que ni estorba ni hiere inten-
cionaimente; que no hace política 
de bandos y á quien ni siquiera se 
conoce de persona; si después de 
agraviarle, ni aún se le envía el 
papalón insultador para que se de-
fienda, y solo por la amable intru-
sión de " E l Liberal" viene á saber 
que su nombre ha sido entregado 
¿1 ludibrio, en la ciudad heroica 
donde se leen mucho sus escritos y 
de cuya buena sociedad femenkna 
y de cuyos prestigiosos padres de fa-
milia ba recibido alguna vez congra-
tulaciones y gratísimos mensajes, 
calculo quté sería si yo redactara 
un periódico en Santiago y combatie-
ra las ambiciones personales que re-
presenta el colega de la calle de 
San Félix. 
Y, calculado esto, cada día me afir-
mo más en la actitud indefinida <jue 
he adoptado en mis relaciones con 
los partidos políticos, los que nie-
gan el agua y el fuego á sus contra-
rios, y sacrifican paisanaje, amis-
tad y lazos de gratitud al re;queri-
miento de sus codicias y al hervidero 
de sus pasiones. Cada día me en-
tristece míás el incierto porvenir de 
mi tierra, leyendo, como he leído 
en estos tiempos, insultos horribles, 
acusaciones tremendas, vejámenes 
inauditos, no ya contra el escritor 
público: contra su padre difunto ó 
contra la venerable madre que le 
llevó en su seno. Donde eso es pren-
sa, y donde se lee, se paga y se ríe 
eso ¿¡qué esperanzas hay de liber-
tad, derecho y amor colectivo? 
Repito mis gracias á " E l Libe-
ral." Doblemente, porque me ha 
dado ocasión con su defensa pars 
levantar la voz una vez más en exci-
tación de conducta más propia de 
personas decentes y de procedimien-
tos mlás enaltecedores entre los que 
ejercemos el noble magisterio; y 
porque me permite asegurar que no 
hemos ganado nada en los años de 
República, en eso de reconocer la 
honradez ajena y condenar á los no 
grandes, al lugar que por su medio-
cridad y malas pasiones merecen. 
Todavía, como en los' días de la 
borrachera patriótica, fungen de hé-
roes los ex-guerrilleros, y andan 
buscando sombras en la vida ajena, 
los que no han vivido un solo día 
fuera del cieno; todavía se amena-
za al que paseó, jugó ó comió con 
los españoles, por quienes hicieron 
armas contra sus paisanos, y de los 
españoles fueron y serán instrumen-
tos; todavía no se respeta una lar-
ga existencia consagrada á la can-
sa de la libertad, por quienes jamás 
la amaron. Y si " E l Papelón" no 
está en este caso, porque no lo sé, 
cien otros lo están. Y esta es la 
prensa con la cual vamos á educar 
la conciencia nacional y consolidar 
en el general respeto las institucio-
nes republicanas. 
Buenas instituciones y gran con-
ciencia, á fe mía! 
El señor Juez de Güines, que pa-
rece ser de buena madera, de la 
misma madera que cuando aspiran 
al puesto, cuando funcionan sobre 
terreno firme, ha procesado al al-
calde y policías de Nueva Paz— 
que resultan conservadores—por pre-
varicación y cohecho. Y he leído, 
á la cabeza de un suelto en que se 
copia el auto, que los procesados 
atribuyen el hecho á una venganza 
po'lítioa, y que han encargado de 
su defensa á notables jurisconsultos 
habaneros. 
No me alegro del mal de nadie ni 
tengo interés en que no triunfe la 
defensa. 
Lo que me parece es que si Loy-
naz del Castillo fuera abogado, nin-
guno de los detenidos le daría su 
representación; porque Loynaz fué 
el que denunció por teTégrafo, y 
luego personalmente, á Magoon, que 
en Nueva Paz se estaba jugando 
á juego prohibido, publicamente y 
con garantías. 
Denunciado al Gobernador el" ca-
so, en los momentos precisos; pu-
blicado él por la prensa, y dispuesta 
una investigación, el procesamiento 
es natural consecuencia de lo ac-
tuado. E l señor Armisen no puede 
haber sido instrumento de vengan-
zas políticas, porque él no es polí-
tico, sino un funcionario honrado y 
recto. 
Me importa saür al encuentro de 
la afirmación esa, porque recuerdo 
haber comentado en aquellos días el 
acto de civismo de Loynaz, y haber 
hecho coro á otros periodistas que le 
hicieron justicia. Y no resultaría se-
rio que hubiéramos contribuido á 
una venganza, invocando, falsamente 
motivos de moral públ'i'ca. . 
Que se absuelva ó se indulte á los 
procesados, no me preocupa más qui? 
otras absoluciones é indultos. Que 
sean conservadoras ó nuñiztas los 
acusados, también me tiene sin cui-
dado. Que se juegue mucho ó se 
juegue poco ¿qué hemos de hacer, 
si se trata de un pueblo, tan devoto 
del azar, que lo>n. ismo confía el pan 
de mañana á una ''bolita," que la 
suerte de la patria á la casualidad 
de unas elecciones mal hechas y al 
capricho, para bien ó para mal, de 
una diplomacia extraña? 
¡Lo que yo no puedo ver con in-
diferencia, es que se pague por ju-
gar, y se permita una trasgresión 
de las leyes, como una función de 
teatro. 
Y, sobre iodo, lo que no quiero 
es aparecer poniendo mi pluma al 
servicio de una venganza política. 
L a A c a c i 
F U N D A D A EXT 1875. 
B s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " , S A R I R A F A E L 1 2 , Teléfono 1,114. 
c 1673 26-12 My 
R I C H F I E L D S P R I N G S , N E W Y O R K . 
RENOVADO Y REMODELADO 
SE ABRIRÁ EN JUNE 20 
G O L F , T E N N I S , BOTES DE RECREO. 
CARRUACES 
F R E N T E Á LOS FAMOSOS B A Ñ O S 
SULFUROSOS 
P A » A PRECIOS ETC DIRIJIRSE Á 
CASHERIE DeWITT, Propietario . 
NO. 1 2 2 9 F I F T E E N T H S T R E E T , N . W. 
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J L A P R E N S A 
La not-a del día son las elecciones 
próximas; á ellas dedican sus colum-
nas principales casi todos los periódi-
cos, comentando, aplaudiendo y cele-
brando el último Decreto de Magoon. 
Quien cree con ello ver el cielo entre 
l&s manos; quien hace cargos á los que 
temían; quien loa en prosa vibrante la 
honradez de la Unión en este asunto... 
E l tono, pues, de la nota es el con-
tento. 
También lo es de la que nosotros da-
mos, porque tiene la alegría sus visi-
llos de epidemia, y porque deseamos 
con el alma ver desaparecer, tras de los 
mares y de una vez para siempre, esos 
acorazados y esos hombres que no nos 
hablan más que de un futuro cargado 
de prevenciones y amenazas; pero al 
pensar en lo que significa el acto que 
se anuncia y al ver como se halla hoy 
la isla toda, arrúgase el entrecejo, en-
cógese el corazón y una pregunta aso-
ma á nuestros labios — 
Un año más ha pasado desde que la 
República se estableció; si fuéramos á 
realizar un balance de sus fortunas y 
de sus desdichas en ese año, seguro es 
que las últimas oscurecerían el número 
de las primeras: los pasos hacia el de-
sorden y hacia la división, han sido 
muchos; los lazos que se tendieron pa-
ra profundizar, para hacer sólidos los 
afectos de confraternidad patriótica, 
rotos han sido al primer vaivén que el 
interés les dió; y en todo el libro de un 
año. no pudo escribir la historia más 
que una página triste sobre una tira-
nía, otra sangrienta sobre una convul-
sión, otra luctuosa sobre la interven-
ción americana, y unas cuantas sinies-
tras y agoreras sobre el desquiciamien-
to de los partidos y las leyes. 
Por eso no es comipleta la alegría que 
sentimos, y por eso preguntamos si 
han pensado los cubanos lo que signi-
ficarán, lo que serán las próximas elec-
ciones. . . 
Porque si no lo pensaron todavía, 
deben pensarlo á tiempo y cuanto an-
tes ; sonaría á maldición, si no lo hicie-
ran, cualquier voz que después reme-
morara aquel anatema bíblico: todos 
en eüa pusisteis vuestras manos... 
• 
• « 
Párrafos de oro que entresacamos 
de un artículo de A. Pompeyo publi-
cado en *' Cuba y América:'' 
"Es necesario convencerse de que 
las relaciones entre el capital y el tra-
bajo obedecen á las leyes de la econo-
mía política ó lo que es lo mismo, á la 
oferta y la demanda. Cuando abundan 
los obreros y el trabajo disminuye, el 
jornal de aquéllos tiene que valer me-
nos. Esa prensa periódica que se oom-
place en alentar las huelgas y los po-
deres públicos que miraron con indife-
rencia las de los tabaqueros y albañi-
les, han contraído responsabilidad an-
te la historia y el país por sus fuaestoa 
errores..." 
Conformes; algo de eso es lo que 
aquí nosotros indicamos; y si no lo 
hacemos con tanta claridad como el co-
lega, es porque si nosotros lo decimos, 
se escandalizan y gruñen ciertos espí-
ritus puros. 
La cuestión obrera, tal como está 
aquí planteada, ha contribuido ya á la 
decadencia del país, y acabará, si con-
tinúa, por hundirlo. Los obreros lo co-
nocen y lo ven; los obreros desean li-
bertarse de la tiranía de la ''confra-
ternidad" que los oprime; ¿porqué no 
lo hacen, pues? ¿porque, pues, no se 
les libra ? A la primera pregunta todos 
pueden y podemos responder; á la se-
gunda, quizás el tiempo responda. Pe-
ro mientras lo hace ó no, en la concien-
cia general está cuan inicuo y cuan in-
fame es consentir que esa tiranía pros-
pere, y que el infeliz obrero que se 
conceptuaba Hbre se halle esclavo, ahe-
rrojado como nunca y sujeto como nun-
ca á una partida que le condena ál 
hambre y la miseria cada y cuando es 
de su gusto. 
Adonde va mas k parar por tal cami-
no sábelo bien "esa prensa periódica 
que se complace en alentar las huel-
gas. . . ;" pero la impopularidad—nos 
dice E l Mundo—es una cosa temible. 
En cambio, la popularidad llena el bol-
sillo. 
Y ya que estamos tratando de la 
cuestión obrera, hoy por hoy lo que 
más importa á Cuba después (3o ó coa 
la política, digamos á los obreros cua-
tro palabras no más sobre el "círcxá/l 
vicioso" de las huelgas. 
Supongo, pues, que yo tengo mrSf 
|*tahona: que pago á dos ó tres pesos á¡ 
cada uno de. mis empleados: que no 
están conformes, y quieren que les^a* 
gue á cuatro ó cinco: no accedo, poiv 
que el negocio no da tanto de sí: van á 
la huelga: la ganan, y frmgo que pagar 
á cinco pesos empleadas que pagaba 
antes á dos. ! 
¿De donde sacaré para tal pago? 
Del obrero: es el obrero quien me com-
pra el pan : antes, se lo vendía á dos, 
en proporción con lo que me costaba á 
mí; hoy, se lo vendo á cinco, en pro-
porción con lo que me cuesta. ¿Hay 
quien se atreva á culparme ? ¿ Hay qni* 
zás porqué culparme? 
He ahí el círculo vicioso en que se 
mueve hoy el proletario; y lo mis-
mo que haría el dueño de una tahona, 
lo harían, lo hacen el dueño de un 
Central, ol de una casa, el de una 
huerta— Todos; lo harían y lo hacea 
todos. 
Resultado: el encarecimiento escan-» 
daloso de las casas, de los víveres, de 
todo; la ruina en perspectiva de todofj 
y por parte del obrero, la misma pro-i 
porción entre lo que gana y lo que sî  
vida le cuesta. ^ ' j 
¿Y después?... Pues después de to-
do eso, un suelto de cualquier diario 
societario, ó socialista, echando pestes 
contra los explotadores, los bandidos, 
los canallas que chupan al obrero tan*» 
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— E l conde ha muerto dé vejez, y 
la condesa, de sobreparto. ¡ Hasta aquí 
va bien!... Sólo quedan esa jo-
y ese nño. 
-En cuanto á la joven—repuso 
—i r,—i quién se ha de interesar 
Por la desaparición de una criada? 
Gortrúdis escuchaba estas palabras 
toás muerta que viva; tanto, que no 
hizo el menor esfuerzo por desatar 
sus ligaduras. 
-—i Y el niño?—preguntó el doctor, 
en tanto que vertía en las cenizas el 
resto del elixir de la vida, y lava-
ba cuidadosamente el vaso. 
—Si el niño hubiera nacido muer-
to.—insinuó el buen Fabricio Van 
Pract. 
— Y si le dejamos vivir—añadió el 
int-ndente.—¿-de qué nos servirá todo 
que hemos hecho? 
Kl doctor movió la eabexa; pero 
cuando iba á contestar, oyóse un dé-
líü rumor cu ol oratorio de la condesa 
Margarita. Los tres socios se extre-
mecieron. 
Gortrúdis abrió las ojos con ansie-
dad, y contuvo el aliento, porque en 
aquel instante se acordaba de los tres 
homlbres rojos que ajparecían en la 
casa de Bluthaupt cada vez que en 
ella sucedía una muerte ó un naci-
miento . . . . y en aquella ocasión ha-
bían ocurrido un nacimiento y dos 
muertes. 
—¿Habéis oido?—murmuró el in-
tendente ? 
Van Praet y Mira no contestaron; 
.pero hicieron con la cabeza una se-
ñal afirmativa. E l crimen no los ha-
bía conmovido; pero en aquel instan-
te temblaban . Zachoeus, que era ale-
mán, pensaba en los castigos sobrena-
turales. E l holandés y el doctor no 
creían más que eu las cosas de la tie-
rra; pero no por eso era menor su 
espanto. 
E l rumor había cesado. 
—Si queréis hacerme caso—dijo Mi-
ra en voz baja—vamos á buscar á 
nuestros tres compañeros. Regnault 
es á veces hombre de 'buen consejo, y 
en caso de peligro, Yamos, el magiar, 
es valiente. 
Zachoeus y Van Praet acogieron 
con satisfacción esta idea. Los tres 
socios se dirgieron en seguida hacia 
la pudría principal, y salieron, de-
jando á Gertrudis amarrada junto 
f al hueco de la ventana, y al niño que 
! Lloraba, débilmente en su cuna. 
El misterioso rumor que habían es-
cuchado detrás de la cabecera del 
lecho de la condesa, los aterraba, y 
ninguno de ellos tenía valor para 
permanecer sólo en el lugar de su 
doble crimen. 
Apenas habían traspasado el dintel, 
j oyóse de nuevo el extraño rumor en 
el oratorio. La pobre Gertrúdis enco-
mendó su alma á Dios, porque estaba 
segura de morir en aquella noche es-
pantosa. 
Transcurridos diez minutos, volvie-
ron Zachoeuts. el doctor y Van Praet 
con sus tres socios. En el corredor 
oíase la voz del magiar Yanos, que 
hablaba de espadas desenvainadas y 
de cabezas hendidas. 
E l primero que entró en el salón 
fué Zachoeus; ipero apenas había da-
do un paso dentro de la estancia, re-
trocedió lanzando un grito de terror. 
—¡Los tres hombres rojos!—exclamó 
buscando un refugio detrás de sus 
compañeros. 
Estos se detuvieron aterrorizados. 
Delante de la cuna del niño, había 
tres hombres cubiertos con capas de 
color de escarlata. Sus rostros desa-
parecían bajo las anchas alas de sus i 
sombreros, y sus manos oinpuüabau I 
largas y desnudas espadas de tres 
filos,' cuyas brillantes hojas centellea-
ban al resplandor de las lámparas. 
El magiar llegaba el último; pero 
su elevada estatura le permitía verlo 
todo por encima de la cabeza de sus 
compañeros. Sentíase todavía embria-
gado, y, al ver á los tres hombres, 
lanzó un rugiido de alegría. 
—¡Abridme paso!—exclamó. — E l 
1 veneno es casa vuestra ; pero las es-
padas me pertenecen á mí! ¡Atrás! 
Abrióse camino á través de sus si-
lenciosos compañeros, y se plantó en 
medio del salón, sable en mano. Uno 
de los hombres rojos se apartó de la 
cuna, y avanzó hacia él; pero antes 
de cruzar su acero con el de Yanos, 
echó hacia atrás su sombrero, dejando 
al descubierto un semblante juvenil, 
en el que se veía retratada con páli-
dos colores la tristeza. 
E l magiar, en vez de levantar su 
espada, se llevó la mano á los ojos, 
repentinamente deslunubrados; tomóse 
lívido su encendido rastro, y sus de- I 
dos contraídos, dejaron escapar el sa-
ble, que cayó sobre el pavimento. 
Hubiérase dicho que acababa de ' 
surgir ante su vista una aparición te- 1 
rrible. Yanos retrocedió tambaleán-
dose, anonadado, más que vencido. 
¿Ulrico!—oxclaiuo con voz ahoga-
da.—¡ Es el conde Ulrico que ha sa-
i lido de su tumba! 
No bien amaneció, entraron los ser-
vidores de Bluthaupt en la habita-
ción de la condesa Mangarita. Algü-
ños de ellos aseguraban haber oído 
en el silenedo de la noohe el llanto 
de un rcién nacido. 
I Hallaron tendido en el pavimento 
1 el cuerpo del anciano conde, y sobre 
la cama el de la condesa Margarita. 
E l dulce semblante de ésta, corona-
do por resplandeciente diadema de 
sus hermosos cabellos rubios, parecí^ 
scmreir, y su boca estaba entreabierta, 
como si el último sueño la hubiera 
sorprendido en el instante de mur-
murar una plegaria. 
La cuna, adornada de gasas y de 
flores, había desaparecido, así como 
también la joven doncel'la Gertrudis. 
Aquel mismo día se ausentó el paje 
Hans, para no volver más al casti-
llo. 
IIízase constar legalmente que Gun-
ther de Bluthaupt y eu esposa habían 
fallecido de muerte natural. E l doc-
tor José Mira prestó el auxilio de su 
ciencia para que 1 proceso verbal fue-
ra convenientemente redactado, estam-
pando su firma al pie del documento i 
Zachoeus Nesmer, Van Praet, maesfl ! 
Blasius y las principíales servidores 
de la casa. 
Loa vasallos de Bluthan.ps, en su in-
mensa mayoría, quedaron, sin embaís 
go, persuadidos de que la mano de Sa^ 
tanás era la única que había ocasio-
nado aquella doble catástrofe, demos-
trándolo así el hecho, sobremanera 
j extraño, de haber desaparecido toda 
I huella del niño. Era evidente que 
el diablo se había llevado á su hija 
j Cuando las sombras de la noche en-
' volvieron de nuevo las góticas cons-
trucciones del scholss, fueron muchas 
las personas que fijaron sus ojos en 
•la elevada torre del vigía. Ninguna 
luz se divisaba á través de los crista-
les de la estrecha ventana del labora-
torio. 
i E l alma de Bluthaupt se había ex-
tinguido el primero de Noviembre de 
1824, en la noche de Todos los Saa. 
toa, — 
(Continuará.)] 
E l p e q u e ñ o amarsror de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á l a 
cerveza L A T K O P I C A L , 
DIARIO DE LA MARINA—Edición ^ mañana.—^fayo 28 de 1308. 
Ja, sangre, que explotan al obrero tan-
Uo y cuanto.., 
¡Ah, si esos infelices meditaran lo 
flue deben meditar! 
T^ro dejemos hablar al citado arti-
culista, que no se muerde la lengua pa-
ta cantar las verdades: 
^Hacemos estas consideraciones 
porque el momento uo puede ser más 
inoportuno por parte del Ayunta-
miento para pretender que los dueños 
Be establecimientos cierren sus puertas 
cuando el sol de los trópicos todavía 
alumbra coa esplendor y habiendo en 
la ciudad centenares de dependientes 
que están sin colocación y djapufisfeja H 
ocupar las plazas de les que no están 
conformes en trabajar hasta las ocho 
de la noche. 
No debe ser Inmisión del Ayunta-
miento rela.iar los lazos ftue existen en-
tre les dueños de tiendas y sus depen-
dientes. E l comercio atraviesa una épo-
ca difícil. La recaudación de Aduanas 
disminuyó en el pasado mes. en más-
Be 200.000 pesos. 
Hace años que no se ven como ahora 
!cs muelles de la Habana, con tan po-
cas mercancías. Las quiebras han sido 
frecuentes y hay casas que SP sostie-
nen por la ley del equilibrio. En estas 
condiciones no corresponde al Ayun-
tamiento perjudicar al comercio di.s-
nrlnn-vendo laí? horas de venta de los 
«Btableci mientes. 
DP¿1O el modo de ser actual, en los 
establecimientos tienen los dependien-
tes su morada, su alimentación y un 
«neldo que les permite cubrir sus ne-
Mudacles y hp.sía ahorrar, á% los que 
aon económicos. Si desírraciadameníp 
prosperase la ¡dea de obl-crar injusta-
mente á los dueños de tiendas á cerrar 
á las seis, buscarían la defensa dismi-
nuyendo los sueldos y quitándoles la 
comida: de modo que á la lar^a los de-
pendientes serían los perjudicados, 
porque con ese cambio la vida se les 
fiaría difícil y no podrían ahorrar." 
)' Es decir: lo del "círculo vicioso." 
\ "No todos los negocios pueden me-
«lirge por el mismo rasero. Las oficinas 
del Estado y del Ayuntamiento, las 
Bancos, los bufetes y escritorios y 
©tros, tienen marcadas sus horas de 
trabajo; pero las numerosas tiendas al 
detalle tienen que aprovechar el ma-
yor número de horas para realizar las 
Ventas y servir al consumidor, sobre 
todo en un país como este, en que mu-
chas personas so abstienen de salir á 
la calle en las fuertes horas del calor 
y lo hacen en las más templadas. Ya 
son mudhas las casas que tienen esta-
blecidos turnos para sus empleados, y 
cuando unos trabajan descansan otros. 
Ya el comercio sufre también con el 
exceso de días de fiesta, pues las hay 
religiosas, patrióticas, necrológicas y 
de fastos cubanos, españoles y america-
nos. Ya se aproxima el día en que los 
sábados sean mitad de labor y mitad de 
fiesfa-, de modo que al paso que va-
mos en tedo se va á pensar menos en 
trabajar: pero mientras tanto se mul-
tiplioan los cafés, billares, casas de 
juego, cinematógrafos y otros centros 
•'de inmoralidad.. . " 
i'Comentarios? ¿Para qué? Ya los 
liarán, olocuentes y sinceros, "esa 
prensa periódica..." y esos señores 
l̂etrados que defienden lo del cierre... 
R E U M A T I S M O MUSCULAR 
Siempre que se trata de combatir los 
crueles dolores del reumatismo en los 
músculos, bien sea en los ríñones, en 
las costillas ó bî n á veces en el cuello, 
acoosejames el uso del Omagil. 
Y esto, porque tomando el Omagil 
(en licor ó en pildoras) á la mitad de la 
comida, á la dosis de una cucharada 
sopera del licor, ó bien 2 á, 3 pl¡doras, 
basta para calmar prontaraenttí los 
dolores reumáticos, aun los más crueles 
y antiguos y por rebeldes que sean á 
otros remedios. Asimismo cura las 
neuralgias más dolorosas, cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los riño-
nes, los miembros ó la cabeza, y alivia 
los sufrimieritos tan penosos de los ata-
ques de gota. 
AMES DISPDH 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Prendo el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
y su uso no presenta absolutamente el 
menor peligro parala salud. Además, el 
licor po»t;c- uu sabor acradabili-simo. 
Generalmente el alivio se produce 
desde el primer día. y el tratamiento 
cura, con lodo y no costar más que 
unos SO céntimos cada vez. 
De venia en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, exíjase 
stfmpre en la elíqtwtcel nomhreOxnagil 
y las iefato del Depósito gefteraí: Mai-
ton L . F R E R E , Í9. rué Ja 'ob, París. 6 
¿Por íjué sufre V. de dispepsia? Tome IK Pepjina y Ruibarbo á« BOSQUE. T se curará en pocos días, recobrara BU buen hijmor y su rostro se pondrá rosado y alegre, 
1.» Pepsina y Ralitarbo de Rosque. 
produce excelentes resultados en «1 tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastralgia, indigestiones, digestiones lentas y dl-ííclles, mareas, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila m&s el alimento y pronto llega a la curación completa. Los mejores médicos la recatan. Doce aftos de éxito creciente. Be vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C 15S0 26-lMy. 
L a nota cómka. 
" E l señor Juan Gualberto Gómez 
estuvo ayer por la mañana en Palacio, 
solicitando del Gobernador Provisio-
nal los indultos de los individuos si-
guientes : 
Angel Gómez Duquesne. Pastor 
Barquero Echenique, Adriano Díaz, 
Eladio Alvarez, .Tesé Pdanco. Marceli-
no Febles y Alfredo Dulzaides," 
¿ Será por esto por lo que en Bata-
banó le soltaron á Gualbento este can-
tazo: 
"Creemos en el triunfo que predices 
Siempre que hablas & tu amado pueblo, 
Porque explicas la Historia cada día. .." 
La explica—como cualquier maes-
trillo—y la prepara. . . 
T R I U N F O C O M P L E T O 
EJ auténtico y legítimo Reloj F. E. ROS-
XOPF, PATENTE, el que fabrica el único 
descendiente del creador é inventor del 
ROSKOPF hace 50 años acaba de opte-
ner el más completo triunfo. Una casa 
del Perú, ha contratado con esta rábiica, 
DIEZ Y OCHO AIIL RELOJES F. E, 
ROSKOPF PATENTE con destino á los 
obreros de las grandes minas de aquel 
país. Este dalo prueba que este RELOJ, 
es el mejor del mundo, oí más seguro 
y el más fuerte, así como el más 
barato para los obreros, y para to-
do el que se d'-dica á trabajos tuertos. 
DEPOSITO en la Habana, MARCELINO 
MARTINEZ, ALMACEN DE JOYA-:, BRI-
LLANTES Y RELOJES. 
M U H A L L A 27 A L T O S 
F E R R O C A R R I L E S 
Aplicación del artículo IV del ca-
pítulo X m de la orden núme-
ro 34. 
El Art. JV del Cap. X I I I de la 
Orden 34 le dá facultad ¿i la Comi-
sión de Ferrocarriiles para autorizar 
á las Compañías, por causas justi-
ficadas, á separarse temporalmente 
y en casos especiales, de las condi-
ciones generales de aplicación de las 
tarifas. 
Un ejemplo hará comprender la 
signi.ficaci'ón de esto artículo.—En-
tre la Habana y Matanzas existe la 
vía marítima y la de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana.—iLos Uni-
dos de la Habana desdan rebajar 
sus tarifas entre la Habana y Ma-
tnzas para competir con la vía ma-
rítima. Nada les impide hacer esa 
rebaja. Es una facultad que tie-
nen siempre la-s Compañías, confor-
me al espíritu y á la letra de la 
Ley; pero al hacer las rebajas de-
berán 'ajustarse á las condiciones de 
aplicación de las Tarifas (Art. II . 
Cap. I. Ia. Parte de la Orden 117). 
En el ejemfílo que hemos escogido, 
debenán los Unidos obedecer á lo 
dispuesto en los Arts. VIH y I X del 
Cap. I, l*. parte, de la Orden 117, 
y no -cobrar mayor precio por dis-
tancias menores en el trayecto de 
la Habana á Matanzas; ni tampoco 
mayor precio que el que resulte de 
la suma de los transportes parciales 
intermedios ó no. 
Es evidente que «i los Unidos cum-
plen y aceptan estas condiciones no 
existe ninguna excepción en las con-
diciones de aprticación de las tari-
fas, y el artículo de la Ley que 
examinamos no tiene aplicación al-
guna. _ 
Pero si. como es natural, los Fe-
rrocarriles Unidos desean cobrar la 
Ests elegants relo) $4.95 
L03 precios de nuestros relojes Americanos de oro ectíJapp̂ os sea los mas bajos. lío compre Vtí.relolea antes de considerar nuestra Qanca fcspocial de relojes de oro enchapados. Enviamos este hermoso reloj y V a cualquier domicilio al recibo da ^ ?4.95 oro, moneda Americr.nn. 
iÁ DEVOLVEMOS A VD. EL DIN-SÍJERO SI NO ES SATISFACTORIO. 
t-nM^j L03 "ĉ íw de tapas, artistlcn-ĝ̂ Hmente (Trabados, remontolres, coa maquinas con rubis. rolante a ê -v.-:. i, garantizamos que 3̂ lar-dan buen tiempo, é Igual en apai-encia a cualquier reloj de $25.0ú de oro enchapado sarantlcado por 20 eñec. SI Vd. nos pida é, noso-iromoa a Vd. ua Relol Orat¡s.>Eti darnos irvase Vd. mencionar el toma&o del reloj y si esefiora 6 de caballero. Bcmitanos Vd. el •giro postal d billetes y nosotros le haremos el envío por el correo oertiflendo, garanlisando a Vd. la entrega a destinación. Dirección: Al. C. FARBER, DspL 91 235 Oeertera Sírset, Chicago, DL, E. U. A. 
C. 1594 !6-lM]r 
H O T E L " V I C T O R I A " 
N E W Y O R K 
Calle 27, Broadway y ff! Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Cample-
tatnente protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
BUS requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 15d departamentos con baños callen-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias ee arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rival Geo W. Smeeny. propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido seflor 
Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros 
& la llegada de los vapores y trenes y se 
encargará de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
iíew Torx. 
1308. 7 8 - 1 0 A . 
Tarifa míáxima para los transportes 
intermedios á menor distancia, en 
lugar de los bajos precios que la 
competencia marítima les obliga á 
cobrar entre la Habana y Matan-
zas, entonces y solo entonces, para 
lograr su deseo, deberán acudir á la 
Comisión y obtener la autorización 
de quedar dispensados del cumpli-
miento del Art. VlIII. del Cap. I, 
de la Ia Parte, de la Orden 117, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
Art. IV del Cap. X I H de la Orden 
34. 
Podría también solicitar la Com-
pañía de lus Ferrocarriles Unidos 
la excepción de cumplir el Art. IX 
pero no parece que esta excepción 
pueda ser justifica,!a en pmgún ca-
go, porque nada impide al carga-i T 
hacer por sí mismo ó valiéndose de 
intermediarios, los despachos para 
los transportes parfiales. lo que ha-
ría inútil conceder la excepción de 
este Arí. TX, del Cap. I de la Ia. Par-
te. Orden 34, 
Como los puntos intermedios en-
tre la Habana y ^¡alanzas no están 
en la costa, y no tienen á su dispo-
sición la vía marítima, no pueden 
razonablemente pretender gozar de 
las ventajas de los precios de trans-
portes entre la Habana y Matan-
zas, y la excepción que solicita-
ra la Compañía de los Ferrocarril os 
Unidos en cumplimiento del Artícu-
lo VIH estaría bien fundada, y sin 
duda alguna sería autorizada por la 
Comisión. 
En este ejemplo resalta claramen-
te que el Art. iIV del Cap. X i n de 
la Orden 34 no puede ni debe in-
vocarse, ni interviene para nada, en 
el caso de una mera rebaja de pre-
cio de tarifa, pues esta siempre pue-
de establecerse, dando cuenta á la 
Comisión, y cumpliendo las condi-
ciones de los Arts. VIH, IX, ele. ya 
citados. 
Unicamente cuando al hacer una 
rebaja, se pretende no cumplir con 
algunas de las condiciones genera-
les de aplicación de las tarifas ta-
les como las de los Arts, VIH, IX, 
etc.. es cuando se impone la nece-
sidad ineludi'ble de obtener la au-
torización de la Comisión conforme 
al Art. IV objeto de este informe. 
La aplicación de este artículo re-
viste una gran importancia, y no 
es de ex+rañar que en la Orden nú-
mero 61 de W02. en la que se 
regulan los Procedimientos ante la 
Comisión, se haga esipccial mención 
del procedimiento que debe'seguirse 
para obtener su aplicación. En el 
Art. 30. Cap. XVTI de esa Orden 
Gl, se impone el juramento en la 
solicitudes de excepciones á que se 
refiere ese Art. TV, y se exige la 
presentación de minuciosos datos pa-
ra justificar la solicitud; lo que de-
muestra la prudencia y la discre-
ción que deben imperar en la reso-
lución de cuestiones que se basan 
en los preceptos del Art. IV del Cap. 
XEIi de la Orden 34. 
Ni la Comisión ni las Compañías 
parecen haberse dado cuenta del 
significado exacto de ese Art, de 
la L»ey. ni de su importancia, ni de 
lo delicado y difícil que es su apli-
ca-e ión. 
lias Compañías en sus solicitudes, 
generalmente se limitan á pedir á la 
Comisión la aprobación de las tari-
fas reducidas que proponen, por mo-
tivos de competencia, íi otra causa, 
en virtud de las facultades que con-
cede á la Comisión el Art. IV del 
Cap. XII'I de la Orden 34; y la Co-
misión, sin más informes ni razones, 
á su vez se limita, en virtud de 
esas facultades que le dá ese Art.. á 
aprobar ó desaprobar el precio re-
ducido, ^ i la Compañía hace men-
ción de cuales son aquellas de las 
condiciones de aplicación de cuyo 
cumplimiento desea quedar relevada 
temporalmente, ni la iComisión se 
detiene á fijar las condiciones ex-
ceptuadas, ni el tiempo durante el 
cual ha fte mantenerse la excepción. 
La práctica establecida por las 
Compañías y la Comisión de Ferro-
carriles puede condensarse en un 
solo precepto redactado en los si-
guientes términos: "Las Compañías 
-••de Ferrocarriles pueden establecer 
"las tarifas que tengan por conve-
"nient?. siempre que obtengan, en 
"cada caso, la aprobación de la Co-
"misión de Ferrocarriles.'* De este 
modo las disposiciones de la Orden 
34, y las que para su cumplimiento 
se dictaron en la Orden 117. pueden 
suprimirse enteramente, quedando 
substituidas por el precepto citado 
más arriba, que indudablemente no 
exige grandes esfuerzos para su com-
prensión ni para su aplicación. E l 
precepto así rodactado es el resul-
tado práctico de la adaptación á 
ciertas condA?iones locales de los 
principios y reglas contenidas en las 
Leyes de Ferrocarriles implantadas 
en 1902 por el Gobierno 'Militar de 
los Estados Unidos que entonces re-
gían en Cuba, cuyes principios y re-
glas eran la reproducción de las 
principales prácticas establecidas y 
sancionadas por una larga experien-
cia, con unanimidad digna no-
tarse, en casi todas ••A naci trias del 
mundo civilizado. El empeñó y el 
propósito de aquel G • -rno para 
dotar á Cuba, antes de establecer 
la República, con una buena Ley de 
Ferrocarriles harmonizando los inte-
reses del público con los de las Com-
pañías, bajo la tutela del Estado, 
si no" ha fracasado ya, se encuentra 
en una pendiente peligrosa que pu-
diera êr causa de graves conflic-
tos y perturbaciones en el crédito 
y en el desarrollo de las industrias 
del país; porque no es solo en el 
caso particular que acabamos de 
examinar que se nota este desorden 
y confusión; cada precepto de la 
Ley. con rarísimas excepciones ha 
sido interpretado, torcido y adap-
tado á los gustos, tendencias ó há-
bitos de los que han tenido que apli-
carlo, sin ningún escrúpulo. 
E l Gobierno Provisional de esta 
seguinda intervención no parece tan 
preocupado como el de la anterior 
en qiie tan importante factor de 
nuestra vida industrial y comercial, 
quede organizado y funcionando en 
una forma normal y conveniente, 
pues no hace mu'cho que por uu 
decreto, el Gobernador Provisional 
se desentendió de los asuntos de Fe-
rrocarriles suprimiendo su aproba-
ción de los acuerdos de la Comisión, 
y quedando esta abandonada a su 
propia suerte. 
Si la intervención actual fué en 
parte provocada por la voz de alar-
ma que partió del "Foreign Office" 
en Londres, á consecuencia de las 
gestiones de las Compañías Ingle-
l A O O I M R I i P i M H E M O S , E E M i l i S D E i Z Ü C Á E | 
Y A L A M B I Q U E S 
DE LA COMPAÑIA ALEMANA "SANGERHADSEN" 
AGENTES GENERALES 
S C H W A B Y T I L L M A M N , H A B A N A . 
c 934 alt 39-10 Mz 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
INGEíílKKOS CONTRATISTAS I>E OCltAS E INSTALACION¿33 
COM P LKTAS DE TOO A CLASE OE MA^U INANIA. 
Pablo Dreher) ,„__-_T„^rtn 
josfe Pnmelles | 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres do Brunswick, Aleinivuia. .>I w |iiia iria da In rvr ». 
f Puentes y Edificios do acor >. 1 alleres de Hnmboldt, Alemania. ' 
{calderas y máquinas de^vaiíur. 
Sindicato Alemán de Tuberias do hierro fnndido. 
y otras DIVERSAS fábricas. 
S e f a c l l S t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C._1590 26-lMy 
E l ideal T Ó N I C O G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o racional de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto qué explica, claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
DEPOSITO: Fa rmac ia s de S a r r á y Johnson 
v en todas las bot icas acredi tadas de l a I s l a . 
C. 1B85 26-lMy. 
s i n ú P E R m m m 
LUPUS, HERPES, E C Z E M A S Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e n á 1 y d e 3 0 5 . 
C. 1*11 26-lMr. 
sas. cuyas propiedades estuvieron en 
peligro de destrucción; no es impo-
sible qu.e se alzara algún día esa 
voz de alarma, en plena paz. pol-
los desaciertos y porturbaciones que 
no pueden menos de produ'cirse SÍ se 
desarrolla y extiende el estado de 
cosas -quo insensiblemente viene es-
íableeiéndcso. y qne ha de Hegar 
pronto á constituir una situación in-
tolerable para las Compañías de Fe-
rrocarriles y para el público, que 
dcspu'és de todo, entre la Comisión 
y las Compañías, es el que paga los 
platos rotos. 
24 de Mayo de 1908. 
E L -VAPOlt ESPAÑOL 
J U A i \ ¡ F O R C A S 
que tenía anunciada su salida de este puf1"' 
to el día 5 de Junio prftxlmo la anticipa 
ahora para el 
DIA 4 DE JUNIO A las 10 a. m. 
Los Consignatarios 
A. Blaach y Comp. 
OFICIOS 20 y 22. 
A ios hijos de V ü l a v i o i o s a 
Estando próximo á llegar á la Ha-
bana el señor don Pedro Cabanilles, 
Cónsul de España en esta capital, los 
(¡ue saseriben citan á todos los hijos 
de Villa viciosa de Asturias y su 
eonee.in á una reunión que ha-
brá de celebrarse el viernes 29 del 
actual á las ocho y media dé 
la noche en la redacción del 
DIARIO DE LA MARINA á fin de poner-
se de acuerdo para recibir digna y 
cariñosamente á su ilustre paisano el 
referido señor Cabanilles. 
JOSE SOLÍS. 
NICOLAS R1VERO. 
Xo puede ponderarse demfls la maravillosa eficacia de la Zarzaparrilla y Pildoras de Brííitol rn las enfermeda.des cî onloas, el reumatismo y toda enfermedad de la sangre. 
La estataa del Dr, J , Albarrán 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Distinguido amigo y compañoro: 
Le ruego encarecidamente dé publi-
cidad en las columnas del DIARIO á la 
siguiente carta-abierta, por cuya seña-
lada atención le anticipa las gracias 
más expresivas y queda como siempre 
muy suyo afectísimo amigo y compa-
ñero, 
Antonio Miguel A l c o w 
Sr. Dr. Ignacio Remirez. 
Ciudad, 
Muy apreciable doctor y amigo: 
En la edición de la tarde del DIARIO 
DE LA MARINA , correspondiente al lu-
nes 4 del que cursa, apareció una car-
ta dirigida por usted á los "Señores 
Presidente y Secretario del Comité 
Ejecutivo del homenaje al doctor Joa-
quín Albarrán." en la cual, después 
de algunas razonadas consideraciones, 
Los indica usted con un altruismo muy 
digno de loa, la oportunidad de que 
la invitación que, por modo exclusivo 
y cumplimentando acuerdo, dirigimos 
á los médicos y farmacéuticos de Cuba 
para que contribuyeran á la obra de 
erigirle una estatua el eximio doctor 
Joaquín Albarrán, la extendiéramos á 
todos los que conocen y admiran la 
gloria del sabio médico cubano, per-
mitiéndoles así contribuir pecuniaria-
mente á la realización de ese empeño. 
Tan juiciosa indicación de usted no 
ESTABLECIDA 1827. 
FÍRME HASTA HOY V SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NlSTos Y 
ADULTOS. 
No tleuo ninsrun Ingrediente dañino. No aceptéis snbstitutos sino sola-mente el genuino tí. A , ' Preparado únicamente por B. A. FAMISESTOCK CO. Pittsbnrgh, Pa. E. U. de A. 
CALAMBRE DE ESTÓMAGO 
Nada tan doloroso como los calambres 
de estómago. Lna impresión de frió, una 
emoción cualquiera, una digestión pe-
nosa bastan para despertar t-1 mal. 
Preséntanse á modo de barreras en el 
estómago, y el aspecto de vuestro sem-
blante pálido y ojeroso denuncia las con-
tracciones violentas que os quebrantan 
lodo el cuerpo. Muchas veces aparecen 
diarreas inmediatas y excesivas que os 
dejan por completo lacio. 
Contra un mal semejante, cruel si los 
hay, turnad Carbón de Belloc, pues su 
uso á la dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
peras después de cada comida basta para 
impedir los calambres de estómago, ha-
ciendo que sea la digestión perfecta. 
Cura con sjffiiridad y en unos cuantos 
diaslos males de eslómaeo y las enfer-
medades de los intestinos aun aquellas 
más antiguas y rebeldes á todo otro re-
medio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de Paris en aprobar este medica-
mento; honor que rara vez acuerda. 
Baitfa desle ír dicho polvo en un vaso 
de agua, y beber. Es claro que el co-
lor del liquido no seduce laprimera vez, 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito eensral : 19, me Jâ ob. Pari?. 
Adv r lr tv in . — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastil as Belloc. 
Su ci-mposii ión es idéntii a y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas di-spués de cada 
comida. 4 
ata. 
fué considerada y resuelta inm J. 
mente, como habría sido desd i ?! 
nuestro rnás sincero deseo, por ^ 
preciso antes oír al Comité R! ' 
éste en la noche del 19 del achTi S 
el "Liceo de Sagua la Grande >' n 
oportunidad de encontrarme v > ^ 
cha villa ípues tengo el honor T di' 
el Secretario del Comité) se dio *r 
ta con su atenta carta publiea^0^ 
este importante diario, acorj \en 
por unanimidad no limitar á los 
res médicos y farmacéuticos ei h *2 
el deber patriótico de contribuir1.- 08 
obra, que como usted muy bien cT ^ 
do carácter nacional. !Co- es 
El Comité, al propio tiempo 
ciendo el verdadero valor de 
pontánea adhesión al proyecto eí* 
asimismo dar á usted púWicamenSI 
más expresivas gracias,—como as' i 
hago.—no ya solamente por el 10 
so interés que se ha tomado on proT 
laudable empeño que ñ todos nos • 
ma, sino por el ofrecimiento, aoent̂ 1* 
desde luego, de su contribución 
nal. 1 
ta suscripción, pues, para eriínM 
una estatua al insigne médico en i 
plaza que en la villa de Satni a 
Grande lleva con tanta legitimidad 
nombre., queda abierta desde este 3 
mentó á todos los amigos y admip l̂ 
res del doctor Joaquín Albarrán 'Vi 
ria indiscutible de eí?ía tierra vVi 
continente americano. 
Aprovedha p/a oportunidad 
reiterar á usted el testimonio ¿ ' Z 
más distinguida consideración, su m, 
atento y seguro servidor, 
Antonio Miguel Alcover. 
R E L A C I O N de las personas que han 
contribuido hasta la fecha para k 
estatua de Albarrán: 
Dr. Ernesto Cuervo 
Dr. Carlos J . Finlay 
Dr. Erastus Wilson 
Dr. Emilio Martínez. . . . . 
Dr. José A. Malberty. . 
Dr. Enrique B. Bamet. . . 
Dr. José E . Casuso 
Dr. Enrique Acosta 
Dr. Felipe García Cañizares. 
Dr, Ernesto Aragón 
Dr. Federico Torralbas. . . , 
Dr. M. A. Armano (Zulueta) 
Dr. Adolfo Núñez (Chapa-
rra ) 
Dr. A. López Hernáez (Cai-
barién) 




















Dr. A. Abril Letamendi (Pa-
gnfO í 
Dr. Joaquín Jacobsen. . . . 
Dr. Ernesto Sarrá 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Dr. Luis Montané 
Dr. Gabriel Casuso. . . . . . 
Dr. Gustavo G. Duplessis. . 
Dr. Justo Verdugo 
Dr. Jorge Le-Roy 
Oro español 
Dr. Diego Ta mayo 
Dr. Carlos E . Finlay 
Dr. Enrique Anglada. . . . 
Plata española. . . . -tlO-OO 
'Sigue abierta la suscripción). 
AHOGUESE A L NACEK 
La primera aparición de la Caspa es 
precursora de-la Calvicie. 
De que esto es una verdad inconcusa ha sido 
demostrado por investigaciones cientinc»' 
El profesor Unna, el eminente esitecialista eu-
ropeo de enfermedades cutáneas, ha êc'ar* 
que la oaspa es la cutícula minada del cuero 
cabelludo, efecto de los parásitos «iestructorej 
de la vitalidad de los folículos del cabello; esi» 
pierde su fuerza y cae, Pero esto puede unp 
dirse. i. 
El Jíerpicide Neworo reata el germen ae " 
caspa y devuelve al caballo su natural SUUMO 
y abundancia. uornici-
Gentes á millares emplean ahora el."e l!ATi 
de, satisfechas de que es la preparación i 
ei cabello más maravillosa del mcr^ ?' fl e'n 
la comezón del cuero cabelludo. V énaese 
las principales farmacias. 
Dos tamaños. 50 cts. y Jl en moneda a 
ricana. . . inios. 
"Le Reunión." Vda. de José Sarrá JJJjgj Manuel Johnson, Obispo 53 y oo. •»•» especiales. 
Demifrlcos H i p n i f t 
E L I D I R 




de los DIENTES sin 
ALTERACION W ESMALTE ;| 
ANTISEPCIA de la BOCA. 
PUREZA y FRESCURA del ALIENTO | 
C a r m é í n e 
O. PRUNIER, 96, rao da Rivoli. PARIŜ i 
NINGDN REMEDIO 
| conocido basta hoy no 
ha ootenido iaoto 
éxito en Francia 







AGUADAS ó Cr.U.^t^. 
BOBAS t-asUo par» apaciguar 
"Us mis violofltos sin tamer de ;i-n£a£^Jll - :, 
Eu-ria franco da 1» Noticia -obre f* * N 
Dtptoito geoeral. FOINTET y Gtn^- g 
S. r«a Elzévlr, PARIi ¡0 | 
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CARTA DE UN OBRERO 
Sr. Director del DIARIO DS LA MABIN-A. 
Muy señor mío: Si publica estas lí-
neas en su periódico, dándoles la forma 
que á usted le plazca, habrá hecho un 
fren á la causa de la verdad. 
Gomo ciertas cosas deben resplande-
cí- on todo su esplendor á fin de que 
nadie se abroarue títiulos que no le co-
rresponden, por eso como obrero que 
¿ov quiero hacerle patente el resulta-
A0 de una asamblea celebrada en la 
noche de antier en la casa de los dés-
potas é históricos federativos. 
Pues bien: como usted sabe, á raiz 
¿o ]a caída de la huelga de albañiles. 
notaron estos un chivo que apacenta-
ba tranquilo en la mies del Comité Fe-
derativo, y para cerciorarse de lo que 
pudiera haber en el caso, nombróse 
pea comisión de glosa para que espabi-
lara el cabrio. 
Los trabajadores, que andamos un 
tanto mal de matemáticas, apelamos al 
nntiguo sistema de contar por los de-
dos, y m s pusimos á hacer gurrúma-
lia* con el dedo índice de la mano iz-
quierda sobre ios cinco restantes de la 
derecha y sacamos en consecuencia, 
después de rudo batallar con los dáti-
les, que nos han comido á los huel-
guistas (pásmese señor-Director), sie-
te mil pesos y pico, los cuales pasaron 
á mejor vida, es decir, á montar una 
cajonería á favor de alĉ unos federati-
vos. Y ahora, después de todo eso. in-
tentan los partidarios del Comité que 
demos nuestro voto para, alcalde á la 
candidatura Fermández Boada. (¡ !) 
Tras de pa,los. persistencia. 
Pero hete aquí que nuestros iHvos 
esta vez encontraron con la punta de 
la bota-, y se les hac« vomitar 7os sie<̂ e 
mil y pico ala. amén de que: vn ha 
lugar n voto?: ó lo que es lo mismo; 
de esta vez los votos no resultaron 
triunfos. 
Puestos los puntos sobre las íes en 
la asamblea de anteanoche.—celebrada 
en "Reina 11—que fué pública—se 
evidenció que el señor Fernández Boa-
da procedió, con los .trabajadores en 
huelga, sencillamente como comercian-
te pues de acuerdo con el señor Cha-
ves nos vendía, y á muy buen precio, 
tedo 1o que nos facilitaba. 
Echadas nuestras cuentas citó la Co-
misión de filosa á una asamblea para 
presentar el chivo en todo su esplen-
dor, y no hubo ni uno solo que se 
Atreviera á decir:—"Este bicho es 
mío''' 
¡Si serán desahogados!... ¡Y pre-
tend'ün los Chaves y compañía llevar-
nos íi las urnas, para hacer alcalde á 
Fernández Boada. y concejal á "Rive-
ro. Chaves. A y al a . . . qué se yol 
T'no de estos días se eolebrará la 
asamblea de gracia, y como ha de ha-
en olla mucho que ver, yo prome-
to hacer una reseña sucinta y enviárse-
la al DIARIO. 
Los obreros nrobablemente declara-
remos que no han servido á la causa 
obrera la mayor parte de los federati-
vos, y los inutilizaremos para siempre. 
; Bien lo merecen I. . . 
T)e usted honradamente. 
MiorET. GÁRPIÑTERO. 
Habana 27 de Mayo de 1008. 
C o r r e o d e E s o a n a 
Italia, y Espaüa.—Un banquete diplo-
mático para festejar el triunfo de 
un oficial español en el Concurso 
hípico de Roma. 
Roma 7 
Esta ncehe. para cielebrair los éxi-
tos del teniente español Boceta y pa-
ra oc-rrespcnidcT á les agasajos de que 
han sido objeto con motivo del con-
"PÍUTS-O 'híipi.co ]o> rep:v\sentaintes del 
ejército de España, el Emibajador. se-
ñor Pérez Caballero, ha dado un ban-
quete en su residencia oficial &[ que ha 
U n a B e l l e z a 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
jábdn Sulfuroso de Glenn-
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
S o l 
d e G l e n i t 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o c e n t . SO. 
aî isitido el Duque de Ao5?ta. primogé-
nito de D. Amadeo, siendo esta la "pri-
mera vez que un 'príuci.pe real italia-
no es comensal de la embajada espa-
ñola desde la ^bdi-cación de aquel mo-
narca. 
Estaba invitado tam'bién el Conde 
de Turín, segrundogé-ni-to de D. Ama-
deo, pero se excusó por tener qoie 
asistir mañana eji Florencia al con-
curso iií(pico en-que toman parte los 
oficiale.3 de su División. 
Presidió el banquete el Duque de 
Á o s t a y frente á él se se-ntó el Emba-
jador de España. 
A derecha é izquierda del Duque 
estaban i a Marquesa de Rudini y la 
señora de Pérez •Caballero; y á de-re-
oha é izquierda del Embajador las 
Marquesas de Visconti Venosta y de 
la Gándara. 
Los demás comensales eran los ex-
ministros Marrqueses de Visoonti, Ve-
nosta y Rudini; el Ministro de la Oue-
•rra, señor C&r&ai&; ed subsecre^ark), 
general Sega-fco; el PríncLpe de Soa'le-a, 
Presidente del concurso hipico; el 
Marqués de la Gan-dara; el general 
Berta, Director General de Caoallenn; 
el Marqués de CaTlotti, Jefe del •gabi-
nete di'p'omá'tico del Ministerio de 
Estado ; el teniente Fenoglio, vencedor 
en el campeonato de caib alies de ar-
mas; loe militares españoles coman-
dantes Cavalcairti y tenientes Boceta 
y Oaroía ; los ayudantee del Duque de 
A-osta y el porsonai de -l a Emba jada. 
La comida fné gaagnifica y la mesa 
•estaba regiamente aidornada. 
A los postres los comensales oyeron 
en pie loe brindis. 
E l Embajador español dijo en ita-
liano : 
'' Alteza : Seguro de 'hacer algo muy 
(grato ai Rey de España, mi augusto 
soberano, me tomé la libertad de in-
vitaros á fin de que honráseis con 
vuestra presencia esta Embajada.. Ha-
'biéndose vuestra aílteza dignado acep-
tar, debo ante todo expresaros mis 
más sentidas, calurosas y reverentes 
gracias por la alta distinción que sig-
nifica vuestro concurso. * . 
"Festejamos hoy el triunfo de dos 
vailerowO'S jinetes, italiano el primero 
y español el segundo. Amibos han 
mostrado sai maestría, su amo jo y su 
elegancia. Su común éxito reúne en 
un mi&mo sentimiento de satisfacción 
*á. los dos pueblce y á los dee ejércitos 
bormanos. 
Para conmemoraT dignamente el 
suceso propongo que levantemos nues-
tras copas en loor de los Reyes de Ita-
lia, del príncipe heredero, del Duque 
de Aosta, aquí presente, y del Conde 
de Turín, cuya ausenci-a» debida á im-
periosas obligaciones de última hora., 
lamento mucho; y de toda la a.ugusta 
Real FamUia de Saboye. 
"A-h-ora, señores, levantando á la 
vez nuestros corazones en común im-
pulso de amor á nuestros corazones 
en común impulso de amor á nuestros 
Reyes y d̂ e entusiasta devoción poir 
nuestras patrias, bebamos, con la ve-
nia de vuestra alteza, por la amistad 
siemj re estrecna y por la cordialidad.. 
enda *iía más íntima de Jíalia y Es-
paña." 
La orquesta tbc'ó la Marcha Real 
Italiana, y en seguida se levantó el 
Duque de Aosta y brindó en estos tér-
minos: 
"•Señor Embajador: Reconocidísi-
mo á su amable invitación, .p-gradezco 
á V, E . el saludo que acaba de dirigir 
aO Bey y á toda nuestra familia. 
"Con viva satisfacción reitero mis 
sentidas felicitaciones al 'briillante efi-
eial' del valeroso ejército español que 
en las cortesee lides de los pasados días 
•ha alcanzado general y merecida ad-
miración por su "bravura y su maes-
tría. ' 
"Bebo, exc-e-lcncia y •señores, á la 
saiud de los Reyes de España, de su 
Real Familia y del esforzado ejército 
español/' 
La orqueste tocó, al terminar el Du' 
• que de Aosta. la Marcha Real Espa-
ñola. 
Después del .banquete se celebró 
recepción para presentar al Duque de 
Aosta verlas personalidades españo-
las, entre ellas, los pensionados de la 
Academia de España. 
Los salones de la Embaj-ada esta-
ban suntucsamenté decorados y ates-
tados de escogidíeimas representacio-
nes de la aristocracia, la diplomacia, 
el ejército, las artes y la política. 
Dos artistas españoles que se abren 
camino en París.—Los hermajios 
Clara. 
Entre los artistas jóvenes de más 
empuje, descuellan en París dos her-
manos españoles, dos grandes escul-
i toree: José y Juan Clara. Son dos 
.artistas modestos y simpáticos, que 
tienen gran talento. 
Tienen, además, acreditado el va-
lor. . . porque valor se necesita para 
afrontar las dificultades de las Escul-
tura en la capital de Francia, en la 
ckidad de los Rodin y de loe Bart.holo-
me3, en donde ese arte bello alcanza, 
á la hora presente, mayores desarro-
llos, progresos más asomibrosos que 
en parte alguna. 
José y Juan Clara no son una espe-
ranza: son una ibrilüante realidad, con-
sagrada por el éxito. 
Ambos son verdaderos artistas. 
Juan Clara, impulsado por su mo-
destia y .por la admiración que le ins-
pira su iherma.no, liabla siempre de la. 
labor que realiza y de / las victorias 
que alcanza, como si él fuera sô Lo el 
héroe del interesante taller de la rué 
Vercingetorix. 
Animado por un mismo espíritu, por 
idénticos ideales, y unidos por mutua 
y purísima devoción, loe dos 'producen 
obras notaibles. 
Juan Clara ha legrado saliente per-
sonalidad para el trabajo de peque-
ñas preporciones, para el verdadero y 
estimaible bibelot artístico. 
Tiene una especialidad en la que 
no encuentra rival: las estatuítas que 
representan niños. 
Su acierto lo pregona el hecho de 
q.ue uno de los principales marchan-
tes -dei escultura de París, dedica tpor 
entero comstantemente el mejor de los 
escaparates de su espléndida tienda, 
á las obras de Juan Clara. 
José Clara trabaja en la .escultura 
grande. 
Sn última oibra figura en primera 
línea, en el Salón de Bellas Artes, aún 
no cerrado. 
Esa obra, lo mj-̂ mo que los cuadros 
de Zuloago, sirve para enaltecer en 
ese -gran certamen las cualidades de 
loe artistas españoles. 
Jjlámase su estatua el Crepúsculo. 
Una autoridad, el célebre crítico de 
Le Temps, 'l^hiébault Siseon, ha escri-
to: "Hay en esa figura de mujer des-
mu da, sentada «obre una roca, medio 
vuelta hacia atrás, apoyándose sobre 
el brazo izquierdo, una amplitud, una 
nobleza y un encanto asombrosos. *' 
La obra de José '01 ara es copicisá: 
fórmanl-a traibajos m/uy notables, que 
han legrado en el .gran centro de cul-
tura que es París, verdadera fama. 
E l Extasis, con que se presentó al 
Salón <le Artistas franceses de 1903, 
produjo honda emoción por los senti-
mientos y por la delicadeza de su 
forma. 
"Un año después fijó la atención del 
mundo artístico con la estatua Jesús. 
Más tarde una exposición de retra-
tos en bronce llevó á su estudio á los 
artistas de la Comedia Francesa, que 
fueron á pedirle la ejecución de sus 
bustos. 
Por ese estudio pasaron, para ser 
retratados, entre otros, la Bartet. y 
Cecile Sorel, y Le Bargy. y el pobre 
Coquelin Cadet, que cuando recitaba 
allí, entre estatuas y lienzos, después 
de una hora de pose, alguno de sus 
monólogois, estaba muy lejos de pen-
sar que dos años después había de dar 
con sus 'huesos en una casa de de-
mentes. 
C U I D A D O C O M L O S F A L S I F I C A D O R E S I 
La riobitio es carada por el anixlr do virginie n-yrdaia que cura I ¡gualrnente las varices, almorranas, beznorragrias y todos lo» accidente* ael retorno do edad (cong'eBtlones y beznorraglan). 
No confundir nunca el»iixir de virgrinie aryrdabl con las falsificaciones fraudulentas, con que se prueba de substituirlo, las que no tienen ningun I valor y & menudo son peligrosas Por esto debe exigirse sobre la envoltura nde oada irasco la firma de garantía i sryrdabi. Envió gratuito y franco de correos del folleto explicativo. Escribir rTTyraahl. ZO.Buc de Xa ŝ oobetoncaald. ParU.De venta en todas las Droguerías y Farmaciasu 
Para 
C U R A R S E 
Maladies dcsVoies rcsplratoires^htisicetc.etc 
G O U T T E S L I V O N I E N N E S 
de TROUETTE P E R R E T 
au, Goudron créosohe 
de CONSTEPABOS, TOSES, BAONQUiTIS, CATARROS 
ENFRIAMIENTOS, SRIPE, A S M A , TESIS, TUBERCULOSIS 
Para íemims los Bron-iülos, i m m y Pecfto, U con (osar á caía comltla dos 
G O U T T E S J L Í V O W I E N W E S 
60TAS LIYGBÍAHAS do TROUETTE-PcRRET. De rmla en tedas las Farmacias. 
o n s e r V é e ! b u e n h u m o r . 
Todos aquellos 'bustos fueron repro-
du.̂ .idois «n. elPígaro Illustré. 
El último, el mayor éxito de José 
Clara, se lo praporcionó su estatua 
Alma y Materia. 
Esa esrtatua que aipareció el año pa-
sado eu el Selóai de Artistas Prauce-
sos, figura en estes momentos en la 
Exjpósk'ión de Bellas Artes de Ma-
drid. 
Para mucJia?, Alma y Materia reve-
la un autor revolucionario, 
• Auguste Rodin ha dicho estas pala-
bras : 
—Esa estátua es digna de la ener-
gía de un airtista español. 
Allí están, en realidad, el Alma y la 
Materia. 
José y Juan Clara, los dos es'dU'lto-
res españoles, han llegado á la meta: 
son doa artistas consagrados per el 
éxito. 
¿ El camino recorrido ? ¡ Ah! en él 
habrán dejado ta.l vez muchas lágri-
mas, eruentas luchas y vigorosas au-
dacias. 
¡Han vencido, á .pesar de ser mo-
destos ! 
Fiirr vn H París en busc-a de gl-oiria, 
y llegaren á París .pobres. 
Dios y eWos sabrán cómo han podi-
do estudiar y cómo han conquistado 
elementos, medios y ambiente para 
trabajar. 
Si se coüoeiese su historia íntima 
como se conocen sus obras escultóri-
cas, habría quien sintiese tanta admi-
ración por sai voluntad como por su 
entendimiento. 
I I 
La Secretaría, provisional del 
Círculo Andaluz ha quedado instala-
da en la calle de Mercaderes núme-
ro 2, altos. 
P A U A G I O 
Varios asuntos 
E l señor don José de Jesús Mon-
teagndo so-licitó ayer tarde del se-
ñor Gobernador Provisional un cré-
dito de $3,000 para terminar los 
trabajos del oamino de San José "'e 
Guajiinico. OCienfuegos). solicitó 
también el indulto de Antonio A. 
ligarte. 
Presentó por último una instan-
cia de vecinos (electores de Cama-
juaní aponiéndose á que la Junta 
-Municipal de dicho término que ac-
tualmente actiia en la casa ocupa-
da por el Ayuntamiento sea trasla-
dada al domicilio del Secretario de 
la Junta. 
O B R A © P U S k I G A S 
Adjudicación 
Le ha sido adjudicada á los se-
ñores Champion Pascual, la subasta 
de las obras para evitar las inun-
daciones del poblado de Vieja Ber-
meja, por su proposición de $8.520. 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto pa-
ra ]a composición del camino de 
Horqueta. (•Camagüey.) 
Cualquier señora ó señorita que pa-
dezca "dolor de hijada" ó cualquier 
trastorno en las funciones peculiares 
al sexo deben tomar el tónico uterino 
llamado "Grantilla", que puede com-
prarse en cualquier farmacia ó dro-
guería. La casa fabricante (Dr. 
Grant's Laboratories, 55 Wort Street, 
New York) envía gratis el útilísimo 
libro número 12 que trata de esas en-
fermedades. 
S B G R E T A R l A 
D C A G R I G U L / T U R A 
M a r c a s d e g a n a d o 
Por dicha Secretaría se ha revo-
cado la caducidad de las marcas de 
ganado de los señores Manuel Acos-
ta. Antonio Martínez, Antonio Obre-
gón, Félix Casero, Vidal Fernández, 
se ha accedido al registro de las so-
licitadas por los señores Antonio 
Fiallo. Inocente Betancourt. José D. 
Hernández, Cristó'bal Duquesne. Jo-
sé Alonso, Manuel Capote, Esteban 
Orsini. Léopoldino AJvarez, Abra-
ham Barreal, Ramón Pérez y Ramón 
Taine Portal; y se han negado las 
pedidas por los señores Germán Oro-
pesa. José Caballero, Esteban Gon-
zález, Jo.̂ é Vidaurreta. Demetrio 
Marrero. Elpidio L . de Mola y Je-
sús Palacios Meneses. 
A S U N T O S V A R Í O S 
Convocatoria 
Los señcires den Bernardo Moreda, 
don Domingo Diaz. don José Acevedo. 
don Félix Pérez López don Ramón 
Prieto Muirías, dom Leonardo Deben, 
don José Maseda Villamil y don Justo 
Raimundo, convocan á los naturales 
de la parroquia de Santa Eulalia de 
la Devesa, provincia de Lugo, á una 
reunión que se efectuará el 31 de Ma-
yo, próximo domingo, á la una de la 
tarde, en la fábrica de tabacos de don 
Bernardo Tvíoreda, San Miguel 85; ro-
gándoles mucho la asistencia, pues sa 
u ata de asuntos de interés para la pa-
rroquia roferida. 
Urnas 
E l vapor americano "Ha van a'* 
trajo de Xow York 287 urnas con-
signadas al Secretario de Hacienda. 
" L a nueva Estrella de Maceo" 
L a Directiva que ha de regir du-
rante el año actual Irs des linos de la 
¡Sociedad de instrucción y recreó "laa 
! Nueva Estrella de Maceo", sita en 
Puerto Padre, la forman los señorea 
! siguientes: 
Presidente: Elpidio de la Rcsa Gue-
rra. R. 
Vice: Gabriel Domínguez Montaña. 
Tesorero: Rafael G. González. R. 
Secretario: Manuel González Váz-
quez. 
Vice: Mf-l¡tón Mena Remón. 
Vocales: Felipe Guerra. Manuel Ma-
tamoros. R. Lino rVdroso, R. Isi Ivo 
GuiMén García, Manuel Naranjo 
Noguera::;. Eduardo Vázquez Rain . 
Su¡plentes: Eleutcrio Vázquez. Ra-
fael Hernández, Manuel Cabaiilero, R. 
Enrique Torrf .s. 
F u e r t e s R e s e r i a d o s 
La Emulsión de Angier pronto vence cualquier 
resfriado por fuerte que sea. Inmediatamente alivia ¿ 
la tos seca y atormentadora como también la irrita-
ción y la desolladura de la garganta y el pecho. Al 
mismo tiempo conserva en buena condición los órganos 
digestivos teniendo también una influencia vivificadora 
maravillosa sobre la salud en general, y encapacitando 
así al sistema para arrojar el resfriado y para resistir 
ataques futuros. 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
T e s t i m o n i o d e u n M é d i c o 
Frecuentemente he recetado la Emulsión de Angier y siempre 
veo que es de suma utilidad en las enfermedades de les órganos res-
piratorios. Sobre todo es valiosa en casos de resfriados comunes, y 
si se toma á tiempo creo que previene con seguridad el que se e.-ttíenda 
el catarro á los pulmones, evitando la tos y la bronquitis y contrarres-
tando cualquiera tendencia á la tisis. Dos de mis hijos la están 
tomando en la actualidad. 
Firmado: L. S. A. 
Agradable de tomar. De venta en todas las farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E. U. de A. 
Pídanse pianos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B . STEVJENS & Co. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D É A R E N A R I A R U B R A 
de EDUARDO PALU, Farmacéutico de París 
Numerosos v distinguido? facultativos de est* Isla emolean esti preoaración con 
C'xito, en el tratamiento de los CATARROS de U VEJIGA, los COLICOS NEFRITI-
COS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra, bu uso facilita ¡-t e.-z-
puleion y el pasaje á loa ríñones de las aremilas 6 da los cálculos. CLJRA LA RETEN 
CION DE ORINA y la INFLAMACION Dlí LA VEJIGA, y finalmente, .sin ser Una 
panacea, debe probarle en la generalidad de loa casos en qua naya que combatir un,-
estado patolójíico de los órganos gónito-uriaarios. 
DOSIS: Cuacro cucharadicas de cafó al día, ei d3 Jir, una Ciia tres horas en me-
jdia cepita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esqatlia á Campanario, y en todaa las 
demás Farmacias y X>rogueria3 de la Isla de Cuba. 
C. 1529 26-IMy. 
Lo único que curará á usted el Asma ó Ahogro es el Jarabe y los Ci-
garros Antiasnxáticos del Dr. Herrera, sus resultados son tan admiro-
rabies que ueted podrá decir a'gún día fué una suerte que este anuncio llegase á mia 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
De yenla en Mas las linenas tioíicai Benósito triiiciiial: COBA 85. 
C. 1588 26-lMy. 
< ! > s f a f á h r e c a , s i g u e p o m e n t t o c u p o n e s e n s m 
e c / e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
C a l i a n o , 9 8 , 
T a l e s q 6 o m p . 
C. 1635 
V i v a c o n x e n t o . 
U N A C Ü Q t t f t D J T O O A S U S H A Ñ A N A S O E 
L I C I O S A — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , M A R E O S , 
I N D f O E S T f O I M E S . 
E q u i l i b r e s u d i g e s t i ó n . 
á 
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C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
jestro Redactor C«rresponsal) 
Gijón, Mayo 6 de 1908. 
( Conclusión ) 
-edente de Méjico ha regre-
sa pueblo de Contranquil 
de Onís), don Francisco sado a ((Cangas 
Alonso. 
—Con 
Para perpetuar la ceremonia, fue-
ron encerrados en una caja de plo-




trabaja la Comisión organizadora de 
las fiestas .de Santa Rita, de Arrion 
das, para que revistan este año ma 
yor solemnidad y esplendor que en 
los anteriores. 
Está ya casi ultimado el progra 
ma que será extenso y m 
riado. 
La Comisión, que no repara en 
nmgún género de sacrificios, ha ad 
quirido los célesbree gibantes y ca 
bezudos que harán, seguramente 
las delicias de las ingenuas y senci 
lias gentes de la aldea. 
— Al fin el Avuntamiento de Ula 
nes se decidió *á ejecutar algunas 
obras de reforma en el esplendí 
do v pintoresco paseo de San ± earo 
ana de las más hermosas atalayas 
del Cantábrico. 
Las retformas se haeían imprescm 
dibles; la opinión publica las de 
mandaba con urgencia, lamentando 
que siendo el paseo de San Pedr? 
el punto más bello de Llanes, el mas 
sugestivo sitio de recreo, no lo hu-
bieraai acondicionado conveniente-
mente. . . 
Y cosa ciertamente peregrina: el 
Avuntamicnto, que había reconoci 
do en sesión pública las justas que-
jas de vecinos y touristas; que de 
claró solemnemente la incuria de las 
anteriores corporaciones; que se 
comprometió á rectifi'car tan puni 
ble abandono, se limita á ejecutar 
unas reformas que ni satisfacen las 
Toiás rucHmentarias exigencias del 
ornato publico, ni ofrecen la debida 
solidez nue el emplazamiento del par 
seo exige, 
Ed pavimento de la cueva, sigue 
en tan mal estado como anierior 
mente, pues la impureza del'ma.te 
rial emnloado, retiene las aguas flu-
viales dejándola intransitable. 
También dejan mucho que desear 
las paredillas construidas, por no 
haberse empleado en su revoque más 
que* una. simple y escasa mezcla de 
arena, quedando completamente in-
dafeusas á las inclemencias del tiem-
po. 
Si el Ayuntamiento no atiende las 
excitafiones del vecindario y de la 
Prensa, esas reformas, sobre no re-
solver nada, ni aun de momento, 
darán al paseo peor aspecto aún, 
del que antes tenía. 
—Contíonne oportim-amecrte os 
anuncié, la inauguración de las 
obras de la níieva Iglesia parro-
quial de Inifiesto, revistió grao so-
lemnidad. 
Desde muy temprano, la aninra-
ción éc la villa era extraortEnaria. 
Los balcones de las casas osten-
taban vistosas colgaduras j , en el 
Idfear de la ceremonia alaáfcanse 
gallardetes con banderolas. 
En el primer tren de 1» mañana 
11-egó á Infiesto el Revereadísimo 
Prolado, siendo recibido eon repique 
general de campanas, estamnidos de 
cohetes y gruesos paleniques. 
En nombre del pueblo dió la bien-
venida al Obispo el Alcalde, cum-
plimentiaudol-e seguidamente las de-
m á s autoridades y personalidades 
de la vilda. 
En el templo de la Coleigiata, dijo 
«1 preiado una misa, que fué oída 
por numeroso público. 
Después procedióse al acito de 
bendecir y colocar la primera pie-
dra del templo. 
Las cintas que de ella pendían, 
eran recogidas por el alcalde don 
Félix Lnegne. el j-^ez don Sílvino 
.'Alvarez. el (íipntado provincial don 
José Argñeíles^ y el eomandairte mi-
, litar, señor Snlrez. 
ena del año, una fotograífía de un 
altar de la Iglesia de San José, 
de Gijón. algunas monedas de plata 
v un ejemplar del semanario local 
'^Vida Nueva". La caja fué depo-
sitada debajo de la piedra. 
Seguidamente el señor Obispo pro-
(v^dió á bendecir el resto del Santo 
Templo. 
Por último dirigió una sencilla y 
breve plática al pueblo, excitándole 
á no desmayar en el empeño de 
ver pronto terminada la nueva pa-
rroquial. 
A las once regresó en el tren co-
rreo á Oviedo, tri/but'ándole el ve-
cindario de Infiesto una despedida 
tan efusiva como respetuosa. 
—.Ha sido nombrado canónigo de 
Badajoz el beneficiado de la cate-
dral de Oviedo don Evaristo de la 
Villa Pajares. 
Con este motivo el nuevo canónigo 
está siendo muy felicitado. 
—"Ha quedado firmada el acta de 
disolución de la Sociedad " S . del 
Valle y Sánchez", que establecida 
en Oviedo destde hace tiempo, se de-
dicaiba á operaciones mercantiles re-
lacionadas con minas, fábdHcas y fe-
rrocarriles, no ya solo de España 
sino de Portugal. 
Del activo y pasivo de la disuelta 
sociedad, se ha hecho cargo el miem-
bro de la mismo don Angel Sán-
chez, continuando el mismo nego-
cio. 
—'Después de la peregrinación, de 
que os di cuenta en mi última cró-
nica, parece hai>er entrado á nues-
tros queridos paisanos un ardiente 
pugilato por pea-egrinar á Covadon-
ga. 
El día S del actual fueron más 
de 400 Uaniscos á postrarse fervo-
rosamente ante la milagrosa y nun-
ca suficientemente venerada "Sati-
tina". 
Para el 29 de este mismo mes, 
se organizará por los monjos del Co-
legio de la Providencia de Cangas 
de Onís, otra peregrinación, y en 
los primetros días de Junio próximo 
se verificará otra procedente de 
Nava. 
•Don Manuel de Soto, que de 
regreso de Cuba se había instalado 
en Villanueva (pueblo inmediato á 
Cangas de Onís), ha trasladado su 
residencia con su familia á sus ma-g-
nfficas posesiones de Prestín. 
—Han llegado: 
Procedentes de la Isla de Cuba: 
á Avilés, don Angel y don Genero-
so Blanco Victorero; á Arriondas, 
don Generoso Riveiro; á Oviedo, don 
PéKx González; 4 Cangas de Onís, 
don Ramón Martínez, y á Libardón, 
don Ramón San Pedro y don Ra-
món Presa. 
De Méjico: á Llanes, don Fernan-
do García Arenas y don Angel Ro-
bledo, 
En la Coruña ha embarcado con 
rumbo á la República de Chile, el 
joven de Villaviciosa don Enrique 
Cobián. 
—(Se encuentran en Parfe. donde 
pasítrón unos dos meses, don Angel 
García y señora, condueño con su 
hermano don Ramón de la acredi-
tada tienda " L a Favorita" de Ro-
sario de Santa Fe CRcpaiWica Ar-
gentina.) 
En Julio regresarán á Luarca pa-
ra pasar la temporada de verano. 
—En la iglesia de San Tirso, pa-
rroquia de San Juan el Real, de 
Oviedo, se celebró el enlace matri-
monial de la beHa y simjpática se-
ñorita Marina Rafaela Alvarez La-
viada y Fernández, hija del inspec-
tor de servicios monicipales don Ma-
nuel, con el joven don Félix de Bas-
carán y Eigocheaga. 
La unión fué bendecida por el K . 
J. señor don Hermógenes de la 
Campa, canónigo de la Catedral. 
Fueron padrinos doña Ulpiana Al-
RESTAURADOR VITAL DE RíCORD. 
Restaura la vitalidad de los hom-
bres. Garantizado. Precio $1.00 oro. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. Ha carado á 
otros, lo curará á V. Haga la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
varez Laviada, hermana de la desposa- saron los excursionistas en el tren 
da, y el tío del novio, don José Bar- ¡ de 1* noche. 
—«Cuando me disponía á cerrar cairán. 
—En el mismo templo y en el 
mismo día contrajeron matrimonio 
la simpática señorita doña Adriana 
Migoya con el conocido industrial 
don Celestino González. 
—¿En la iglesia parroquial de V i -
Uapérez celebraron su enlace ma-
trimonial las dos hermosas señoritas 
Faustina y Adela Cuesta con los 
opulentos capitalistas don Marcelino 
Rodríguez y don Manuel Fernán-
dez, respectivamente. 
—También en la iglesia parro-
quial de Santo Domingo de Miran-
da, en Avilés. unieron para siempre 
sus destinos la bella señorita Etel-
vina Muñiz, con el joven don Ar-
mando García Fernández. 
—En Villaviciosa y en- su iglesia 
parroquial, se unieron con el indi-
soluble lazo del matrimonio, la se-
ñorita Loreto Villamandos, con el 
joven don Ramón Regadera.. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
los nuevos contrayentes salieron con 
dirección á Coruña, donde tomarán 
el vapor que ha de conducirlos á 
la República Argentina, 
—En la parroquial de Langreo 
unieron para siempre sus diestinos 
la simpática señorita Celestina SuA« 
rez y don Baldomcro Palacios. 
—Asimismo en la parroquia de 
San Nicolás de Avilés la bella y 
distinguida señorita doña Josefina 
del Valle se unió con el teniente de 
la guardia civil don Francisco Pé-
rez y García, jefe del puesto de 
Tinco'. 
Fueron apadrinados los contraven-
tes por don Bonifacio Gutiérrez y 
doña Juana García, madre del no-
vio. 
Después del acto nupcial los con-
currentes fueron obsequiados es-
pléndidamente con un suculento al-
muerzo en casa del padre de la 
novia. 
Terminado éste, los novios salie-
ron con dirección .á Covadonga, 
—En la misma parroquial de la 
villa avilesina contrajeron matrimo-
nio la simpática señorita Dolores 
Gutiérrez y el joven don Ramón 
Alvarez, inteligente empleado de la 
casa Ibáñez. 
A todos les deseo una larga luna 
de miel y dichas sin cuento en su 
nuevo estado. 
—Tras largos años de ausencia en 
la isla de Cuba, ha regresado á Soto 
del Barco, su pueblo natal, el ilus-
trado presbítero don José Menén-
dez. 
—'Varios socios del '''Sport Club 
Ovetense" salieron de excursión el 
último domingo en bicicleta con di-
rección al Puerto de Pajares. 
Después de admirar los encanta-
dores paisajes que Asturias presen-
ta desde aquellos elevados puntos, 
se retiraron á descansar á un pra-
do, donde se Ies sirvió un espléndi-
do "lunch". 
Ad anochecer los excursionistas 
montaron de nuevo en sus máqui-
nas con dirección á Oviedo. 
En todo el largo trayecto recorri-
do, tanto á la ida como á la vuelta, 
no imbo que lamentar üingún inci-
dente desagradable. 
Los socios del "Sport Club Ove-
tense" que asistieron á tan agrada-
ble excursión, fueron los siguientes: 
Don Jo^é H. Posada, don Oscar 
Velazco. don Francisco Ruiz, don 
Isaac Martínez, don P^dro Casta-
ñón, don Manuel Iglesias y don Vic-
toriano Brañancba. 
—También en alegre excursión 
fueron á Covadonga varias familias 
distinguidas de Oviedo, entre ellas 
la de don Luis Vereterra, Carrizo, 
Clavería, García Conde. Merás. B^r-
naldo de Quirós, Marín. Cabeza, Cas-
triLlón y VaM^s. 
Después de visitar el santuario y 
prosternarse ante la Virgen, regre-
E C 0 N 0 M I A E N O B R A S D K C O N C R E T O 
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líucetro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
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esta crónica, y escrito ya lo refe-
rente á los ferrocarriles estratégi-
cos, llega á mis manos la siguiente 
extraña nota oficiosa que mañana 
nublicaxá toda la Prensa de Gijón: 
"NOTA OFICIOSA 
•"Hace unos ocho días tuvo la 
Jnnta de defensa noticia de que 
I había salido de Oviedo un propio 
para recabar las firmas de los al-
caldes desde Muros de Pravia á Ri-
badeo. con objeto de solicitar del 
Ministerio de Fomento -que las obras 
de explanación del ferrocarril en 
proyecto se hicieran para doble vía. 
"iNo se. comprendía el objeto de 
semejante pretensión: pero por si 
ello pudiera perjudicar al proyecto 
ya presentado en Fomento con arre-
glo á la ley vigente últimamente 
publicada en la "Gaceta", se escri-
bió á Madrid pidiendo explieacionoa 
que ayer se recibieron de persona 
bien enterada de todo lo que se re-
fiere á este asunto, la cual dice que 
esa instancia gle los alcaldes ha lle-
gado al Ministerio y que seguramen-
te el Consejo de Obras públicas la 
rechazará de plano, por absurda y 
contraria á la ley; que no tengamos 
temor al'guno. pues todo se reduce 
á una haibilidad del género tonto y 
sin trascendencia. 
"íNo debemos por tanto alarmar-
nos. Sigamos confiando en la justi-
cia de nuestra causa y en las ges-
tiones de nuestros buenos amigos de 
Madrid." 
—BriHantemetnte se inauguró esta 
noche la Filarmónica Gijonesa en el 
Teatro Dindurra con el doble quin-
teto francés. 
La sala estaba rebosante de públi-
co distinguidísimo, que llenaba to-
das las localidades. 
El programa fué selecto, aun 
cuando sencillo aceptando la acep-
ción de la palabra en la buena mú-
sica. Y así había de ser, tenien-
do pn cuenta que no es Gijón, ni 
aun en sus privilegiadas clases so-
ciales, pueblo efiíe cuente con mu-
chos dilettantis ni exquisitos y nu-
mesos amateurs de la gran música di 
camera. 
Todos los números fueron magis-
tralmente ejecutados, obteniendo los 
artistas nutridas ovaciones, sobre to-
do en las "dos Alboradas" de E. 
Lalo, y m'ás principalmente, en la 
"Serenade" de Betthoven. 
Mañana segundo y último con-
cierto. 
—Hoy regresaron las parejas de 
bailadores y cantadores, gaitas y 
tambores asturianos que, según ô  
anuncié, concurrieron á las fiestas 
"España en Sevilla" fastuosamente 
celebradas en la ciudad del Guadal-
quivir. 
El concejal señor Cavo, que les 
acompañó, propuso en la sesión de 
hoy del Ayuntamiento un voto de 
gracias para el alcalde de Sevilla, 
para la Corporación Municipal y 
también para la Colonia asturiana, 
por el entusiástico recibimiento y 
múltiples agasajos que prodigaron á 
nuestra lucida representación, Y 
así se acordó. 
Según el señor Cavo, las mujeres 
asturianas que más llamaron la aten-
ción por su hermosura y gentileza, 
fueron las llaniscas y las gijouesas, 
y el baile que más gustó la "xiral-
dilla". . 
Entre el alcalde Sevilla y el de 
Gijón se han cruzado telegramas 
aífectuosísimos de felicitación y re-
conocimiento respectivamente, con 
motivo de la acogida que en la ale-
gre ciudad andaluza tuvo el grupo 
asturiano. 
El cronista quiere manifestar tam-
bién su gratitud con este grito: '¡Vi-
va Sevilla! 
—(Antes de que termine la pri-
mera quincena de este mes. comen-
zarán los trabajos para la instala-
ción de cables y postes eléctricos con I y Lucientes, queriendo 
el fin de sustituir en los tranvías de 
Gijón la tracción animal por la 
eléctrica. 
—(El eminente orador Melquíades 
Alvarez dará el próximo día 9 en 
la Sociedad ' ' E l Sitio", de Bilbao, 
una conferencia que versará sobre 
el tema "La crisis científica del So-
cialismo marxista." 
Mañana y á bordo del vapor "Ci-
fuentes". sale para la invicta villa, 
mi entrañable amigo y compañero 
Juan Alvargonzález, encargado de in-
formar ampliament á " E l Noroes-
te" de todos los actos en qije tome 
parte el ilustre tribuno. 
—En el Concejo de Colunga. y 
por vía de ensayo, por cuyo éxilo 
hago votos muy fervientes, hará se 
en breve en alguna de las escuelas 
públicas una reforma que para bien I 
de Asturias es de desear que quede ' 
f i miente arraigada. 
Trátase de la implantación de un 
campo de experimentación agríco-
la anejo á la escuela y á cargo 
de maestro de la misma. En él 
recibirán los niños saludables ense-
ñanzas sobre la dirección de los cul-
tivos, aplicación de abonos, conser-
vación y repoíblación forestal y to-
das aquellas cuestiones que integran 
el problema de la explotación racio-
nal de la tierra. 
Por ahora, versarán las conferen-
cias que los niños escuchen sobre 
el cultivo del maíz, de la patata, y 
tal vez se haga algún ensayo do 
cultivo de huerta, con pimientos, re-
pollos, tomates, etc., etc. 
Todos los elogios que yo pudiera 
dedicar al particular que ha cedido 
la finca, al señor Pertierra, alcalde 
de Colunga, que con tanto ardor 
patrocina la idea, y á cuantos con-
tribuyen á la realización de ésta, 
me parecerían insignificantes al lado 
de tan meritoria labor. 
Lo que es de desear es que se 
imite este ejemplo, que se fije es-
ta orientación y que se lleve la en-
señanza por estos caminos salva-
dores: ellos nos llevarán al mejo-
ramiento de la Agricultura asturia-
na, por ellos adquirirá de nuevo la 
ganadería su primitiva importancia, 
y en su riqueza agrícola y pecua-
ria encontrará nuestra querida pro-
vincia base segura de engrandeci-
miento. 
Pintar o. 
nadie hubiera pintado para ao V110 
"pintando como nadie;" obra fCâ ar 
de heroica tozudez los das sitios fa'i*1 
ragoza y tozudos los héroes de a<n n 
epopeya... MQella 
Y todos los tozudos de la ^ t 
aragonesa triunfaron. Los márt0r'3 
llegando á santos, los reyes gan 
tierras y glorias, Luna siendo pndo 
contra, todos y contra todo, Laí,apa 
muriendo joven para vivir siom^ 
A randa <>ii los empeños del gober^' 
Goya asombrando al mundo. ÍoS ^ ^ r ' 
sores de Zaragoza merecionri« J . , EA-
pa. 
Tie 
 e d o de U 
tria la apoteosis del Cent 
abora se celebra. enario 
Lo he oído referir á quien ln . L 
Cajal ha triunfado ñor t o m ^ ^ P0i' tozudo 
EMILIO GARCIA DE PAREDES. * 
LA EXPOSICION DE ZARAGOZA 
LA TOZUDEZ TRIUNFANTE 
• 
no serlo hubiera cedido en sus invest 
gaciones de sabio en aquellos tiemp,1" 
en que gastaba en conejillos de I n f t i 
para su laboratorio, tanto para ]n 
co que tenía, que alguna vez corrij 
riesgo de haber de cenarse algunas (fo 
aquellas "anima v i l i " en que hnn,lía 
el escalpelo en demanda de los misto, 
rios de la vida. 
Sí, los tozudos triunfan y lo mer̂  
cen. porque su resistencia á ceder, ^ 
incapacidad para claudicar, uacpn ({< 
que tienen fe. energías para sostener-
la y voluntad firme y robusta. Será 6 
no será virtud la tozudez, pero lo pa. 
rece. 
¿No? Quien lo diga venga á la Ej. 
posición de Zaragoza, venga y aquí ]6 
dirán que un hombre, nn tozudo, ha 
hecho todo eso en fuerza... de querer 
hacerlo. Creyó que con una fiesta do 
paz habían de eonmemorarse los he-
rpismos de una guerra, y se ha salido 
con la suya. Es que entendió que Za, 
ragoza quería eso y ello ha sido. 
Yo he visto á ese hombre, ya cerca, 
no á lograr el triunfo, tropezar con 
obstáculos de todo género, desde los de 
la zoilesca crítica que desuella, á la 
apatía que descorazona; yo he visto á 
ese hombre luchar con la insidia y aca-
llarla, con el tiempo y vencerlo, y ¡qué 
más! con la política y haciéndola huir. 
Todo esa ha tenido que hacer un hom-
bre para que ayer el Tufante D. Car-
los pudiera decir: "En nombre de S. 
y\. el Rey queda abierta la Exposi-
ción." 
1 ° de Mayo. 
Por un "lapsus." tan pronto dicho 
como rectificado, el bueno del señor Ar-
zobispo de Zaragoza, en una elocuente 
enumeración de los Papas que más 
han hecho por las ciencias y las artes, 
por la bumanidad y su progreso, hu-
bo de citar á Benedicto XTIT. el famo-
so y baturro Pedro de Luna. Xo sé que 
por aquellos tiempos fuera virtud la 
tozudez, ni tal vez lo es en estos que 
virtud de ella han logrado los aragone-
ses vivir en la Historia y también el 
continuarla. 
corremos-, pero si no es virtud, en 
¡La Historia!... Llena está \n de 
Zaragoza de tozuderías gloriosas. To-
zudos fueron los •' innumerables már-
tires" que hoy la Iglesia llama santos: 'la Exposición 
tozudo Sancho abarca dedicándose á "La gloria toda es de una parte da 
un empeño que parecería inverosímil 1 la sabia dirección técnica del incansa-
locura; tozudo aquel Pedro ÍV. ble Magdalena, y sobre todo de ese 
de Aragón; tozudísimo Benedic- montón anónimo que se llama pueblo 
to XI IT ; retezudo hasta perder 
la. cabeza y con ella los fueros 
Juan de Lanuza ¡ un cabeza du 
ra el famosísimo Conde Aranda. señor 
de Alfocea. que niño quiso voíar con 
dos cañizos por alas y se quebró una i 
Ayoi- los más contrariaban á Paraí. 
so; no pocos le estortababan; sólo al-
gunos 1c ayudaban; hoy todos le elo-
g¡;in. El tozudo ha triunfado en toda 
línea. 
Y ni siquiera parece haberse entera, 
do de su triunfo. Cuando le hablan do 
ello dice convencido: "Ha sido Zara, 
goza quien lo ha hecho todo." 
Puede que la frase sea exacta, al me-
nos en gran parte. Paraíso creyó en 
Zaragoza aun antes que Zaragoza ere* 
en Paraíso. Por haber podido ins-
pirar esa fe. puede á la ciudad atri-
buirse el éxito logrado. 
Cual sea ese éxito lo dioen UDAS 
cuantas cifras: más de tres mil expc 
sil ores concurren al certamen; unos 
cinco mil son los carnets de abono ex>» 
pedidos; cuarenta y ocho de las cua-
renta y nueve provincias están repre-
sentadas por su producción, y la que 
falta vendrá ; dos naciones se han abra, 
zado; millares de hombres de buena 
voluntad hablan con elogio de Zara-
goza. Ese es el éxito logrado; ese es el 
triunfo de un tozudo. 
Sí, de un tozudo que no lo quiere 
para sí y que lo distribuye generosa-
! mente en estas frases con que cerró su 
discurso en la inauguración oficial da 
trabajador que. luchando contra laa 
inclemencias del tiempo, contra los 
días de sol engañosos y contra noche| 
crueles sin ninguna exigencia ni que-
ja. se ha sentido zaragozano; de la 
otra paite, de la prensa que. sin adn-
r í a ^ I t u T v L l r V i ^ r aIfS ,af'ióu- ha hech0 P«tnotica y desinte. 
á l ^ c l d e L o d T ,legand0 resadai^nte una labor de propaganda 
cisco de Goya | quema cobrarnos; y de otra, los expo-
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A d q u i r i r b e l l e z a p o r m e d i o d e l " B E A Ü T Y " 
. El vibrador "BEAUTY' ' indispensable en el tocador de las damas, ¿quién que sea presumida, no 
le agrada tener uno de estos aparatos que poseen la virtud de rejuvenecer á quienes los usan? 
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Para las señoras se recomienda especialmente el '^BEAUTY'' debido á su ligereza, sencillez y 
facilidad en su manejo; no hay m;1s que oprimir el manubrio y el "BEAUTY' ' hace lo demás: 
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'tores qne. haciendo honor á Zarago-
81 v á ellos mismos, han puesto de re-
Vevc Q116 E s P a ñ a cluiere sacudir la pe-
za >' q116' reaccionando contra pasa-
¡Jos iufortunios. quiere regenerarse 
W su propio esfuerzo." 
- y el de los tozudos, digo ro. y a c a l » . 
RAFAEL M A I N A B . 
I J i T I E R R A A Z T E C A 
Atzcapotz&co. 
carro que esperábamos h a lar-
rat-o en est-a céntr i ca esquina de 
^dependencia y Colegio de N i ñ a s , 
avanza r á p i d o hacia nosotros por 
'¡a cercana calle adelante. Eugen ia 
forres , mi bella c o m p a ñ e r a de ex-
cursión pueblerina, nos dice que es 
el t r a n v í a que hemos de tomar 
nara dirigirnos á la p r ó x i m a villa 
Ide Atzcapotzaco. E l veh ícu lo e léc-
Ljáoo llega al f in á donde estamos 
jHjuardlándole, y tras de su parada 
breve, suibimos k él a c o m o d á n d o n o s 
confortables en los blandos asientos. 
Kugenia Torres, siempre discreta y 
amable, me cede galante el lugar 
^ la ventana, para que así pueda 
Ir contem'plando f á c i l m e n t e touo el 
animado camino que vamos reco-
irriendo. * ^ 
A lo largo de las v í a s céntr icas prm-
cipales, llenas de comercios lujosos 
v de '•sbeltas Edificaciones notables, 
cnizamos veloces, rumbo á las afue-
rnS de l a p o b l a c i ó n que hemos de 
^correr para llegar al vecino pue-
blo de Atzcapoteaco. L a ciudad por 
^ta parte le jana del centro, presen-
ta humilde y desarrapado aspecto. 
LES **vecindades" " con sus míseros 
¡moradores en las sucias puertas, ocu-
pan largas calles de los "rumbos" 
'apartados refugio de los pobres que 
|no pudden permitirse el regalo de 
'habitar c ó m o d a s casas amplias, sa-
pas y decentes. CPor las calles de-
Liertas, silenciosas sumidas en com-
pleto re-poso infecundo, discurren á 
'gii placar bandadas de chicuelos^ en 
pleno alboroto de sus traviesos jue-
gos infantiles. 'Mujeres descalzas, 
harapientas, con ro ídos vestidos ca-
landrajosos. huronean en torno á los 
puestos de fr i turas contemplando 
on ojos golosuelos las humeantes 
tortillas sabrosas. ¡Son gentes po-
brís imas , infortunadas, sin dinero 
a-penas para satisifacer perentorias 
necesidades. Por eso se agolpan 
hambrientas ante las fritadas bara-
tas, ú n i c o alimento á la altura de 
sus exhaustas bolsas paupérr imas . 
Nosotros observamos el desolador 
cuadro pleno de miseria angustiosa 
y tenemos palabras de merecida lás-
tima "para estos tristes séres des-
venturados, sin defensa posible con-
tra las hoscas realidades de la vi-
da. . ferozmente . cruel á veces con 
aquellos que nada hicieron para me-
recer sus tremendas có leras impla-
cables. 
E l ráp ido tranv ía sale ahora á 
camipo descubierto, bordeando el 
vasto recinto de un cuartel á juzgar 
por la r íg ida guardia mil itar qua 
custodia el porta lón de entrada. 
Soldados en trajes de faena pican 
y acarrean piedras para el arreglo 
d"e las calles. Fe l i z consorcio de 
Marte con el forzudo dios del tra-
bajo que así labora para el embe-
llecimiento y acertado arreglo de la 
gran ciudad moderna. He ahí un 
militarismo afortunado, exento de 
e s t é r i l e s prác t i cas militares cotidia-
nas que embarguen los ú t i l e s brazos 
de muchos hombres aptos para la 
labor social. A q u í se sigue el sabio 
precepto latino: " S i vis p a c e . . . " 
pero al mismo tiempo aprovechan 
la paz dando empleo beneficioso 
y e f i c i ent í s imo á los miles de solda-
dos' que lograron el reinado de la 
absoluta tranquilidad púiblica, ori-
gen y fuente verdadera de la rela-
tiva, creciente prosperidad que aho-
r a disfruta el progresivo pueblo me" 
jicano. 
Nuestro veloz carro se aventura 
por extensa l lanada camino del cer-
cano pueblo que vemos ya alzarse 
como bandas de albas palomas enor-
mes, posadas graciosamente en la l la-
nura fér t i l asiento de roscosas mon-
tañas de blancas cres ter ías nevadas. 
Hemos llegadio al modesto puebleci-
to y por sus rús t i cas calles anda-
mos, viendo c ó m o el blondo sol re-
fulgente pone rubia zambra de luz 
en las multicoloras fachadas, en los 
penumbrosos interiores de casas ve-
tustas, largas y sombr ías , en los ros-
tros a n g é l i c o s de guapas rapazas 
vendedoras de frutas, que nos mi-
ran atentas abriendo sus negros oji-
llos interrogadores plenos de malicia 
picaresca. Eugenia Torres, pasea 
la gracia de su apostura gallarda 
por estas v ías soledosas, por estas 
calles desiertas desprovistas de los 
confusos y atormentantes ruidos de 
l a capital p r ó d i g a en recio tráfa-
go febril. Andando, andando llega-
mos á una ancha plazoleta cubierta 
de puestos en donde venden objetos 
varios: atrayentes golosinas para los 
pe>queñuelos, juguetes ingeniosos, ar-
tísticas, figurillas de barro. E n el 
centro de la amplia plaza surte cris-
talina leda fuente rumorosa. Los 
f ú l g i d o s rayos .solares arrancan vi-
vidos matices á las irisadas gotitas 
de agua que saltan juguetonas so-
mbre los verdes l iqúenes de la re-
donda taza metá l ica . 
- Eugenia Torres se deleita contem-
plando el centellear be l l í s imo de 
aquella cásea da coruscante p le tór ica 
en atractivas tonalidades cautivado-
ras como el fulgor inefable de sus 
morunos ojos luminosos . . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z , 
' M é j i c o , 1908. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las &lmas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños , porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos art ículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos n iños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo p a g a r á y las tier-
nís imas criaturitas las bendic irán . 
D r . M. De l f ín . 
B I B L I O G i M F I A 
Porque f u é el D I A R I O de los pri-
meros, si no el primero, en felici-
tar con toda justicia al laborioso 
erudito y b ib l iógrafo doctor Pérez 
Beato, por la publ icac ión de " E l Cu-
rioso Americano" consagrado al 
centenario de la Independencia es-
pañola en Cuba, nos complace mu-
cho ver que colega de la impor-
tancia de la "Rev i s ta Municipal y 
de Intereses E c o n ó m i c o s " haya coin-
cidido con nosotros en apreciar 
a)quel per iód ico y felicitar á su 
director eon todo el entusiasmo, 
aicierto y noble e s t í m u l o evidencia-
dos en estos párrafos que reprodu-
cimos : 
No es solamente curiosa esta pu-
b l i cac ión , s e g ú n pudiera suponerse 
por el t í t u l o que su ilustrado D i -
rector le plugo ponerle; es muy ins-
tructiva, es tá e s p l é n d i d a m e n t e im-
presa, ostenta gráf i cos muy art í s t i -
cos y retratos de personajes his tó-
ricos importantes y contiene, por 
fin. un material de lectura que lo 
mismo es ú t i l al soc ió logo , eomo al 
poeta, al historiador y al que, sin 
ninguna de esas tres cualidades, le 
guste aprender. H a y que deeir: es-
te "'Curioso" hace falta á todos y 
ha sido muy original la idea del 
s e ñ o r P é r e z Beato de querer hacer 
entrar al públ i co en tero . . . en cu-
riosidad. Solamente el buen doctor 
p o d r í a dar á luz revista semejante, 
porque dudamos que nadie en la I s -
la, tenga tanto pertrecho literario é 
h i s tór ico á propós i to , para el soste-
nimiento de una publicación como esa. 
U n per iód ico de tal naturaleza en 
el extranjero c i r c u l a r í a extraordina-
riamente. Alquí gracias que se pue-
da sostener. Y sin embargo, hay 
que decirlo muy alto: en ninguna 
parte se imlprime nada que tenga 
tanto valer, que sea tan sugestivo, 
é interesante, t a n . . . curioso, en una 
palabra, como él. F e l i c i t é m o s n o s ""e 
que se publique en la Habana y por 
nuestra parte prometemos cooperar 
á que no muera jamlás esa feliz obra 
del doctor P é r e z B e a t o . . . 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensiyo del E l i x i r Pareg6ricO; 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gnsto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destreje 
las Lombrices j quita l a Fiebre. Cnra la Diarrea j el Cólico Tentoso. 
AliTia los Dolores de l a Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. E s la Panacea de los íiifios y el Ami^o do las Madres. 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria comoYemedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER. Chicago(Ills.) 
€ Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN, Filadelfia Ta.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THK acrriru COEPIST, n MCBXXI BTBBET, rumk TOBE, r. v. ¿. 
MARCA COMCEDIDA 
E i m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f í c i o o 6 4 , 
c 185 E312-S 
E M U L S I O N 
t remiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
C u r a las toses rebe ldes» tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
C. 1550 2C-nry. 
V a p o r e s d e t r a T e s i a » 
L I N E A D E V A P O R E S 
de la 
¡Soc iedad A n ó n i m a de N a y e g a c i ó n 
Trasatlántica J e ^ Barcslona. 
,EL VAPOK ESPAÍtOIi 
J U A N F O R G A S 
C a p i t á n L L O V E R A S 
De é.OOO toneladas, ilnminado con luz eléc-
Sal'drá de este puerto FIJAMENTE el 4 de 
Jü'NIO á laa 10 de la mañana para 
Sau ta C r u z de la P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
L a s P a l m a s d^ G r a n C a n a r i a , 
Vigo, C o r u ñ a , C á d i z y B a r c e l o n a 
Este vapor no hará oaarentena. 
[ Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tiene á es-
t̂a Compañía. Para mayor comodidad de los 
masajeros, estará atracado al muelle de loa Al-
macenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus Consignatarios: 
A . B lanch y Oa. 
OFICIOS 20. —HABANA, 
c 13S0 8-27 
'El vapor de doble hé l ice 
" S E G U R A 
5 > 
Saldrá F I J A M E N T E el 1? de Junio. 
Admite pasajeros de tercera á 
CIÑCO C E N T E N E S . 
'Pera Santa Cruz íe la Palma. 
Santa Crnz ie Tenerife 
Las Palmas de eran Canaria. 
lSeguirá luego para 
í i p . Cornña. Santaute Biltiao. 
á $28-90 oro americano en tercera. 
Plyionili (liislalerra) y Bayre (Francia) 
Acudida sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y 6 0 H I E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
Para máa comodidad de los pasajeros. 
«•1 remolcador de la Compañía estará atraca-
do á ia Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c1720 * 1Ó-17 
C O M P A Ñ I A 
o 
(BaiDürí American Line) 
1:5 vapor correo alemán 
fflmilESSIN G E G I L i e 
Büldrá dlrectamem» 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
€l l9de Junio. 
PiCk-.HO » DE PASAJE 
^ara Tampico. . . . 46 30 
(En oro ecpaQol) 
8a 
18 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la C o i p i i a < 
A N T 3 3 D E 
A N T O J O L O P E Z Y ( ? 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n M I R 
taldrá para Kew York, Cádiz, y Barcelona, 
el 29 de Mayo á las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus dizsrantes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamourgu, Ürémen. Amaterdan, Ilotterúaiv 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
L-os billetes de pasaje solo ser&n expedí-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Conaignatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
8e reciben los documentos ,de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 28. 
La correspondencia solo se admita en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n B O N E T 
Saldrá , p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , 
.Sabanilla. C u r a c a o , C a r ú p a n o . T r i -
n idad , Ponce , S a n J u a n de P u e r t o 
K i c o , Santa C r u z de Teneri fe , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
•obre el 2 de Junio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmAn. Co-
16B, Sabaallla. Curasao, 
y S t a . C r u z de Tenerife , 
y carga gtneral. incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos da su itinerario y del 
Pacifico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de. correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Fe reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 y la carga á bordo hasta el 
dia l? 
I L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
saldrá para VERACRUZ y TAMPICO sobre 
el 2 da Junio llevando la correspondencia 
páblica. 
A uiiiii carca y pasajeros para dicho paerte 
>-os billetes de pasaje aeran expedi-
dos hasta las diez del día da la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por ei 
Consignatario antes aa correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Kecibe carga ¿ bordo hasta el dia V. 
WOTA.—Se suvierte a loa aefiorea pasaje-
ros qne en el nue.'la de ia Machina encos-
traran ios vapures remolcadoras del aeñer 
Bantamarina. di^pesstos a conducir el pa-
saje a bordo, mediante al pkgo de VEINTHS 
CiiLN'TAVOS en plata cada uao. loa ama de 
saildi desde las iiea hasta las dos ce ia 
tarda. 
E l aqulpaje lo recibe sratultamenta la 
lancha ^'Gladiator" en el muollo da ia Ma-
china la víspera y al día de'>a salida, hasta 
las dit- de ia mafianu. 
Nota.- Esta Compafila nena abierta una 
póliza íiotant'.-, así para asea linea como pa-
ra todas las d«mas. bajo la oual pueden ase-
gurarse todos los efactoe que so embarquen 
en sus vapores. 
Para informes diriirse á sn consignatario 
MANUEL OTADÜY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 1219 7S-lAb. 
D I R E C T O P A R A 
C O R I J X A 
Saldrá de este puerto fijamente 
E L 3 D E J U N I O 
el megrnlfico vapor Correo Alemán de 2 héli-
ces y 7.500 toneladas 
A los pasajeros se ofrece un trato esme 
rado. Cocina y camareros españoles. Embar-
que de pasajeros y equipajes gratis desde 
la Machina. 
Precios de pasaje 
EN ü- CLASE $28,90 ORO AKERICÁHO 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la Casa Conslgnatarla. 
Para más informes dirigirse á los Consig-
natarios 
S C H W A B T T I L I M A N N 
San Isaado 76. frente ft la Plnr.a Vieja. 
También Informarán los corresponsales: 
En Matanzas: ¡Lombardo. Arechavaleta y 
comp.; En Cárdenas: Federico Galbán; En 
Calbarién .T. H. Engelken; En Cienfuegos: 
Federico Hunicke. 
C. 1769 - « 12-21 
í b la G o m i a H a i n r a A i s n c a i i a 
( H a n v b w g Amenle i lAnis ; 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
J ± J L M T L M t t ? i ¿ £ A . l S r I S T I A . 
S a l d r á el 3 d e J U N I O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA, clase, desde |101-15 oro español desde 5114-10 oro español, en adelante. 
E n t ercera clase, $ 3 » - l > 0 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espa&uies. 
1 disn^s^f^ ñIa teD^ra un vapor remolcador 
CooduriT.̂  . d8 lois señores oasajeros, para 
Kastos rtf1.8 iunto con su eauipaje. llbrs d« 
^asatíanticS1116116 41,1 la MACiiiNA al v*por 
K̂Oaû nn1101""161101"68 Informarán loa con-•Carica. 
tCvAri 
• 1T75 
H E I L B Ü T & R A S C a 
APAHTAUu ratb 
E l vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
K R O N P R I R I Z E S S I M C E C I L I E 
S a l d r á e l 17 de J u n i o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORMA í SANTANDER (Espala) PLÍSOíIf i i Hiiílaterra) 
HA7RE (Francia) y BAMBOfiSO (AlSf f l l l ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORÜÑA Y SANTANDER: ¡ A LOS DEMAS PÜERT03 
En PRIMERA clase, dê de |U»-35 oro eapañel En lí deade $130-0D oro español, en adelante. 
En SEGUNDA, desde 585-40 oro español. | En 2: desde 7 109-23 oro espaaol, en adelanoa. 
E n tercera, oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camaleros y cocineros españoles , banda de m ú s i c a 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acreditada tiene esta 
Compañía en todo» los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde ia Machina). 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América Africa Australia y Asia, ' ' 
Para más detalles. Informes, prospectos, etc.. dirigirse á sus consignatarios: 
H E I L B U T Y J U A S C J I . 
San Ignacio 5 4 . Correo: Apartado 7 2 9 . Cable: K K I L I 5 U C . i i A . B A . \ \ 
C 1697 2«.lMy 
a -
E l nuevo y espléndido vapor correo inglés 
66 
S O K O T O " 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos y con todos los adelantos modernos. 
Saldrá de este puerto directo para 
i í p i c o . m i m i y n m m 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 30 de Mayo. 
Prec ios do pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
D A N I E L B A C O X 
S a n Igrnacio oO, altos, H a b a n a , 
o 1809 tl-25 m5-26 
f H P d S - d M D[ Lfi i l í i i m 
l a s r o - X a E i s A . 
Servicio mensual entre Southampton, 
Amberes, Bilbao, Santander. Coruña, Vieo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracru?: 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
mos poertoH. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2? y 3f 
Coc ina á la E s p a ñ o l a . 
Cocineros E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
D U S S A Q y CO¡>TP. 
Sucesores 
D Ü S S A Q y G O H I E K , 
Oficios 18 - Apartado 3 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
C. 1226 78-lAb. 
CciDMnie Genérale Trasatlantípí 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P a r a V e r a c m z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de 
Junio, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarlfits muy reducidas con conocimientos 
directos á todas las ciudades importantes de 
Fiancia y el resto de Europa. 
c 1709 1&-16 My 
L A C H A M P A G N E 
Canitán DUCAU. 
Este vapor si.Idrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Junio, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario; 
E R N E S T O G A Y E 
T e l é f o n o 115. 
26-16 My 
Oficios 8 8 , altos. 
c 1710 
V a p o r e s ^ c o s t e r o á , 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Urtuoa 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O B J B S 
H n p Zolneta i m i , m m . i ] 
C 1UV 26-22My 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l VrCór 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
XJXJZKTIEJJ© 
Para Coloma, Punt de Cartas. Bailén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del trea de 
pasajeros que sale do la Estación de VI-
Uanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
•\7"X 3£g WT S 
" Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) deSpués de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva & las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de VIHanueva ó Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (Bajos). 
Hacemos público, pa^a genera» conoci-
miento, que no será admitido ningún buito 
que & juicio de los Señores Sobrecargo?» no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la 
demft.3 carga. 
Habana. 1 de Mayo de 1908. 
~ „„ 8ol»rlHo« de Herrera. S, en O. 
c- 1521 78-lAb. 
G I R O S B E L E T R A S 
. U M C U S f M P 
BANQUEROS MERCADERES 22 
. Ca«a orisinalmente establecida en 1S44 
Giran letras á la vista • sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan especial atención. 
T R A N S f E R M C i U S P O R E L C A B L E 
u. u n , 78-lAb. 
C. 1220 78-lAb. 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
8. «n C 
SALHIAS O G L i H i B l S i 
dorante el mes de Mayo de 190S. 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 30 á las 5 de la tards. 
P a r a N u e v i t a » Puerto P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G-iianiuánanio 
(solo á la ida) y ¡Santiago de Cuba . 
V a p o r OOSMB B E H E R R E R A 
todos los uumes a laa 5 de la tarde 
Para Isabela ae hagua y Oaibarión, 
recibiendo carga en combinacAón con el 
"Cuban Central Raihway", para Palm ira, 
Caguaguas, Cruces. l«ajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ^ a ¿ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sasaa y viceTers i. 
Pasaje en primera $ 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-60 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y vlcevarsi. 
Pisaje en primera. f 10-00 
en tercera $ 6-30 
Víveres, ferretería y loza | 0-30 
Mercaderías. f 0-50 
(ORO AMaRICANOj 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavo] 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como meroanoin 
Uarga g-eneral á flete corrido 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
„ bta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO; 
W . G E L A T S Y C o m o 
I O S . ACrUJLAK I O S , esqum.v ' 
A AMAJt tG U l t A 
ü a c e u p a t f o s p o r t í l c a o i t í . f á c i í i t a a 
cartas de c r é d i t o y grirau letras 
a corta y i a r s a vista 
^5e^Hevac .yorr ' ^ueva ürleans Vera 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto j^ico I ..n 
ores. Papfa. Burdeos, ^yon, ¿ a ^ u a ' i - h T 
burgo. Homa Aápoles. AIil¿n. Génoíé M¿? 
sella, Havre. Lena. Nantes. Saint Íúr„£ta' 
L^ppe, lolouse. Véncele. Florencia, Turfn 
. . ^ mo. etc. así como sobro todas las cí-
pítales y provincias de 
r t.„í:SPAJ,ÍA 1SLASi CANARIAS 
r 162-14F 
J . á . B A N D E E 
O B I S P O l a Y 21 
*J¡u& PaSVs P"1 el cable, facilita cartas (1A crédito y gira letras 4 corta y larKa vLtu oro las principales placas .st* g is al  i i l  l z  de esta isii v 
Francia, Inglaterra, Alemania H u t ? 
sob e 
Canarias é Italia. 
Ó. 1223 78-JAb. 
iS. en (J¡. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Londres. París y sgbre todas las Sirx.J 5 
i r ^ S f f i i S . ,a Com,"'iiI* ^ u r o s co.. 
Z A L D 0 Y C O I F . 
Hacen pagos por ei cable giran ierrac , 
coru, y laraa vista y dan carii-T ras- a 
sobre W ifork. Filade^L. ^eW^Or;^;10 
San Francisco, Londres ¿«V^ \V ^ í í ' 
Barcelona y demás cantales y' c f í S í d ^ 
v ^ o a u t e f lüS atados Unidos. UéSi£% Europa, así como sobre todos ln.-7.., . ü..y España y capital y pucrt^ de MéEÜJOii 
l̂ n combinación con los señores B1 n 
Hollin etc. Co.. de Nueva York, reeibeñ S-' 
denes para la compra y venta do vái„!? 6r: 
acciones cotizables en l l BoTsÍ de diíha ciu* 
âdriaCSan8te?0tl;taC1OneS Se 
C- 1217 78-lAb. 
a O T A S . 
CARGA DE CABOTAJB. 
Se recibe aasta iaa cr-n ae ia tarút del día 
de aaiida. 
CAHGA ÜE TKAVHSIA. 
Solamente se recibirá bastí ha 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en Ci CANTAN Alio. 
Los vaporea de los din 2, 9, 23 y 39, atraca-
ran al muelle de Boquerón, y IOJ a i ÍOÍ días 
6, 16, y 27 al de Caimanera. 
AVISOS 
Se suplica á los sefiores cargadores pen-
?,nILe8peclal clliclado para que todo» los 
bultos sean marcados con toda claridad y 
con el punto de residencia d î receptor ' lo 
Que baran también constar en los conócl-
nuentos; puesto que, habiendo en varías lo-
calidades del interior úe los puertos donde 
se baco la deecarga distintas entidades y 
cpiectiyidaaea con la imsma razón social la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, e. contenido de los bul-
tos, peso y valoi. para dar cumplimiento 4 
lo dispuesto por la Administración d« la 
Aduana. 4 virtud de la Circular número irt 
de la decretarla de Hacienda de tocha i do 
Junio último. 41 
O ' Ü J i l L L Y . 6. 
E S Q U I N A A M E R O A D É R E S 
de^du?8-608 POr 61 cable- mi l i tan cartaa 
M ^ 1 ? ^ letras sobre Londres. New York 
New Orleans. Míláii. Turín KÓirTn v » ^ ^ » ' 
Florencia, N4pole«, - ¿ £ ¿ 1 Opinó VG?bra?': 
Ü » ' «re,?-en> ^f^burga, P¿rís. Havre Nan-
\fa^UrieZB' ^ " e l l a . C4diz, Eyon Méjfcó 
Veracruz San Juan de Puerto Kico. «t¿ * 
sobre todas las capitales y puertos snhr-
i ; ? i r d e « { ^ ibiaa- ^ y ffi 
sobre ¿iatanzafc. Cárdenas, icemedlos. Santw 
Clara Caibarién. bagua la Grande, Trini! 
dad Cieníuegos. SancU Spiritus Santiago 
do Cuoa Clego de Avila. Manzanillo; p/* 
..ar del Río. Gibara. Puerto Príncipb y Nuel 
'ltcaS'1222 78-lAb. 
H í J O S D E E , á í i S ü á L U J 
B A N Q Ü E U O i 
MEliGAÜEfiÜo 33. ÜABAN1 
Teléíono BQIU. 7O. Cablea: • Uamonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— nena-
saos de valores, haciéndose cargo del T . , 
bro y Remisión de dividendos é intereses— 
Préstamos y Pignoración de valores y fnT 
tos.— Compra y «enta de valores públicS¿ 
6 Industriales — Compra y venta de letmS 
de cambios. — Cobn» de letras, cupones etn 
por cuenta agena. — Giros sobre las pi'in^" 
pales plazas y también sobre ios pueblos d'o 
España. IsAas Baleares y Canarias — P a r ^ - ' 
por CabUs y Cartas de Crédito. 
p. 1216 166-lAb. 
DIAEIO DE LA MARINA—Edición <3e la mañana.—Mayo 2t 
POR LA " N A U T I L Ü S " 
s-e ini-ció ayer tarde la vista de la cau-
sa instnaida contra Manuel Barreiro, 
por el delito de tentativa de asesina-
to. Se practicó la prueba ^testifical, 
siendo renunciados algODúa testigos y 
se acordó suspender la sesión para 
continuarla hoy. con ios informes del 
Ministerio fiscal v la defensa. 
Ainoche so reunió el Comité Ejecu-
tivo de la Colonia Española encargado 
é e organizar el recibimiento y obse-
quios á los raairinos españoles. 
Lcida y aprobada d acta de la t'-
tióu anterior, el señcr Secretario dio 
cue-nta de la* a-abes rnes y donativo Parricidio 
de los Casinos de Cama.rüey y Ma- f}n ]a misma Sala terminó ayer tar-
ta.nzas. de ^ vista de la causa seguida por el 
Se acordó invitar una c misión d e , ^ ] } ^ ¿e parricidio contra Agustín 
Veteranos al Banquete de Ta.?ón. ; Riverol. como autor de la mueirte de 
También se acordó que la Mesa m-1 su espasa Luz López, suceso que ocu-
l t e al baaqu-te referido al Goberna-
dor Provisional. 
Fueron a-probadas las invitaciones 
la Comisión del banque-
rrió ia noche del dia 25 de Febrero 
próximo p̂asado en la casa número 61 
de la calle de los Angeles. El señor 
cficiales que ü auaao a i u û u-v-- Fiscal remitiéndese al sumario y á 
te propuso. la prueba practicada; informó ele-
Se acordó la forma en que han de, y ^ d c á definitivas sus conclusiones 
hacerse las invitaciones á las localida-j proy^iona'ies en las que solicitaba que 
al procc;ado se le impusiera la pena 
de cadena perpetua si es que el tribu-
nal no tenía en cuenta la atenuante 
de anéfiató y obcecación. 
La defénsa, en un informe brillan-
te solicitó del tribunal un fallo abso-
lutorio para Agustín Riverol á quien 
•una e?«posa adultora le había llevado 
al deshonor y á la cárcel. 
A las cinco terminó el juicio. 
Estafa 
En la Sala segunda de lo Oriminal 
termin'» ayer tarde la vista de la 
cansa seguida por des delitos de es-
des para- el banquete y el baile. 
Y por último se acordó cerrar e: día 
5 la inscripción para el hanquete. 
O R I E N T E 
D E S D E S_AN L U I S 
M»yo 2:] de 1908. 
Terminada la misión que me enco-
mendó el señor Director del DIARIO 
DE LA MARINA, de reseñar la excur-
«ión del general José Migml Gómez tafa. contra Arturo Rebora. 
por las provincias de Oriente y de j El señor Fiscal, teniendo eu cuenta 
Camagüey. he venido á recalar á este la prueba, solicitó para este procesado 
simpatiquísimo pueblo, donde recibo la ipena de cuatro meses y un día por 
inmerecidas atenciones de los conse- ' cad-a uno de los delitos de estafa, ori-
cuentes y cariñosas amigos don Ma- ' gen del sumario. 
miel Trompeta, don José Pagliery, | Después de informar la defensa, 
don Luis Urquía. general Camacho y tratando de convencer al tribuna-l de 
otros á quienes estimo altamente. ; la inoeencia de su defendido y solici-
Y aquí me tenéis, ya destituido del ta»do un fallo absolutorio, el juicio 
cargo de comandante. que me dieron quedó concluso 'para la sentencia, 
algunos amigas, y del qme me conce-
dió el querido cofrade " E l Cubano 
Libre", de Santiago de Cuba, de 
''agregado al Estado Mayor del gene-
ral Gómez." 
Lamenta'ble es ser desposeído de 
tantos honrosos cargas; pero como la 
humanidad es como Dios la hizo, casi 
estoy que es para mí motivo de satis-
facción. Por lo menos dejaré de ser 
víctima de los bien intencionados que 
tienen por norma la verdad, haciendo 
esfuerzos por demostrar que la noche 
es el día y el día noche... 
Las glorias pasadas me han puesto 
nostálgico. ¡ no puedo vivir a s í ! . . . . 
Señor Director: á usted imploro me 
deje asistir á las fiestas que, en lo su-
cesivo celebren los adversarios del ge-
neral Gómez. Mi afán no es otro, 
que el de convencer a " E l Cubano L i -
bre" de cómo puede darse el caso de 
que un ex-agregado del Estado Ma-
yor del general Gómez pueda serlo 
del dignísimo, del también general 
Mario Menocal y hasta del ilustre 
doctor Alfredo Zayas. 
Cuando esto suceda, es decir, cuan-
do se me conceda ese honor, tendré 
la más grande satisfacción de mi vi-
da : demostrarles que si lo de ellos es 
•boieno, también le daré el calificati-
vo de grandioso, como he tenido que 
dárselo á los actos realizados donde 
quiera que puso sus plantas el herói-
co héroe de Arroyo Blanco. 
Después de los extensos telegramas 
que remití desde Ciego de Avila y 
Morón, dando cuenta de los espléndi-
dos recibimientos, y 'banquetes, nada 
debo añadir. Sólo quiero consignar 
que he pasado unos días sumamente 
agradables en amibos pueblos,- ¡quizás 
los más felices de mi vida!, y que 
prometo volver porque creo y deseo 
se repitan. 
No es fácil olvidar á tantos jóvenes 
alegres como son los de Morón y, 
muy especialmente, los de la Uuerri-
Ila A v i l e ñ a que revuelve á los tran-
quiJos habitante^ de Ciego de Avila, 
guerrilla que integran Joaquín A. Gó-
ñáez, Esteban J. Herrero Morató. Car-
lites M. Arroyo. Ramiro Tous, Nico-
lás Adán. Galileo Ramos, Enrique Pi-
na, el v-terano Francisco Sotomayor 
y el incomparable Carrillo, que dice, á 
voz en cuello, que "en tierra de cie-
gqs &1 tuerto es rey." 
He hecho muchas omisiones: i)ero 
«i no fuera así sería imposible, aún 
usando todas las columnas del DIARIO. 
L a Neina de la fiesta. 
Lo fué la lindísima y muy inteli-
gente damita Florita Basulto. 
Su carita ;;ngelical dió gran esplen-
Homieidio 
Ante la Sala segunda de lo Crimi-
nal, comipa-reció ayer tarde Federico 
Mendoza Maldonado. proc-esado como 
autor de la muerte violenta de Ricar-
do Torroella. ociprrida el día veinte de 
Mayo d d año 1907 en la esquina de 
Oquendo y Soledad. 
Terminada que fué la prueba, el se-
ñor Fiscal, considerando al Mendoza 
autor del debito que en el sumario se 
ie imputaiba, tpidió que se le impusiera 
la pena de caitorce años, •ocího meses 
y un día de reclusión tejnporal, con 
cinco anT'l peseítas de indemnización á 
La parte perjudicada por el delito 
perpetrado. 
El le<trado defensor, en su informe, 
rogó »1 tribunal que tuviera en cuenta 
para dictar la sentencia algunas «te-
nuantes que se habían desprendido 
de la prueba "practicada. 
Terminación 
En la Sala segunda y con el infor-
me de'l letrado defensor, señor Can-
cio y BéStó, solicitando la aibsolmctón 
dte siu defendido^quedó concluso para la 
senteneia, el jnicio de la cansa segui-
da por asesinato contra Adolfo Del-
gado Cruz, como auten* de la muerte 
vioAenta de Evaristo Maten, ocurrida 
el dia 16 de Febrero último en el tér-
mino de Bejucal. El Fseal sostuvo 
sois conclusiones p«roviííionales en las 
que pidió para el Delgado la pena de 
cadena perpetua. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 
Sala primera de lo Criminal. 
Juzgado del Centro. Cor. ¡ra Ma 
miel Capetillo, por estafa. Ponente 
El Presidente. Fiscal: Ldo. Pino. De 
fensor: Dr: Jesús Castellanos. 
Juzgado del Centro. Contra 
nesto Hernández, por lasiones. 
nente: Ldo. Laredo. Fiscal: Ixio 
no. Defensor: Dr. Conrado Planas. 
Sala Provisional de lo Civil. 
Testimonio de lugares del a intes-
tado de José María Carbonel y de la 
pieza de admimetración. Testimonio 







la memorahle fiesta, 
die podrá negarlo! 
Oscar G. I'umaricga. 
E N R I Q U E R 0 I G 
Ct innon lista 
Procesos cricúnales. 
Recursos Je caraclón 
.^pt'iar Nos. 8J y US 
(Altes del lianco Español) 
Teléfonos: 330: - 1420. 
Cahle y Telégrafo: Glor. 
D e s p u é s de alprnnas horas de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•erveza de L A TROPICAL. , es 
como e l arco i r i s t ras l a t o r -
menta . 
«3 ^ • 
L A D A L I A 
N o í í o í a s M c i a l a s 
Falsedad 
Ramón .Astrain, 1p!roeesado en una 
''ausa. instruida por un delito de 
falsedad, compareció ayer tarde ant^ 
ia Sala provisional de la Crinrmal. Y 
practicadas quo fueron las pruebas in-
formó el Ministerio fiscal elevando á 
dofiniti'vas sus rr»Tie.hisione9 provisio-
rwlos.en las que pedía para e4 procesa-
do la ppíia de un año y un día de pri-
sión correccional con la iiidcmniza>c:ón 
oorrespondi ente. 
La defensa, fundándole en la fal-
ta de ptmehas. solicitó im fallo abso-
lutorio para su representado. 
Tentativa 
So. ÍA vSara pcjio^sra de io Orí m wu j 
Su conocimiento se debe á un español 
La herraOvsa flor que adorna los 
preciosos ramos, constituyendo verda-
deras obras d-1 arle, tiene en su 
historia motivos de grato recuerdo 
y enaltecimiento cientifieo para FJS-
paña. qu.̂  eonviece conocer y consig-
nar. 
No hay que imaear eiJ la dalia el 
perfumie que tanto enalten á otras 
flores, pues es por completo inodora, 
pero en cambio, sus hemisféricas y 
ondulantes cabezuelas, ofrecen las 
matices más hermosos y variados que 
puedan imaginarse ó que hubieran 
de surgir del capricho del más exi-
gente colorista para formar un aca-
bado cuadro. 
Así es que el púrpura mws subido, 
el eolor rosa, los tonos violados más 
bellos, el amarillo de oro. el anaran-
jado, el blanco purísimo como la 
nieve, todos estos colores, solos ó 
mezclados y artísticamente combina-
dos y dispuestos, ofrece esa flor que 
tanto se cultiva en los jardines y 
con especial esmero se cuida, sobre 
todo en Europa, por el aprecio que. 
de la misma se hace en la indus-
tria y lo solicitada que es para el 
objdto que a-ntes dijimos. 
Colocada por los botánicos en la 
Ja ciencia conoce con el nombre de 
"compuestas." y denominada téc-
nicamente •'•Üahlia variabilis." exis-
tiendo las variedades llamadas "pin-
nata. rosea y coccinea." lleva ese 
nombre por haberse dedicado al bo-
tánico sueco Dahl. que la llevó á 
Fairopa sin darla gran importancia, 
en el año 1789. Pero corresponde á 
un botánico español la honra de 
haberla propagado y dado á cono-
cer, y aclimatado. 
Aunque los ilustres sabios Hum-
boldt y Bcmpland. observaron en 
sus viajes científiccis de 1803 que 
esmaltaba una hermosa pradera de 
Méjico, gran r.Timero de multicolo-
res dalias, donde podían admirarse 
todos los matkes del iris y descri-
bieron aquellas plantas como nue-
vos hallazgos botánicos, no estu-
vieron en lo exacto, pues doce años 
antes habían sido descritas por el 
.ilustre botánico español Oavanilles, 
que se anticipó á la investigación 
de las referidas eminencias. 
La planta as verdad que es origi-
naria de Méjico, pero era descono-
cida en Europa hasta fines del si-
glo décimo octavo, en que un botá-
nico español, don Vicente Cervan-
tess. la remitió al sabio director del 
jardín botánico de Madrid, que en-
tonces era don Antonio Cavanilles, 
cuya estatua puede verse en dicho 
jardín y -que ha sido una de las 
glorias científicas esoañolas. pudien-
do figurar sin menoscabo entre los 
mlás ilustres de una n'ft?ión y entre 
los primeros de Europa, y que la 
histjria considerairá siempre como 
uno de los nombres preclaros, cuyo 
rocueirdo no destruye el oleaje del 
tiempo. 
Coiocó, pues, las dalias. Cava-
nüles, por vez primera, en el jar-
dín botánico de Madrid en ••• año 
1791. 
varias de ellas, poro la iosist-jací^, 
los cuidados mimuciosos, la varia-
ción de tierras, la colocación en 
sitios adecuados, coronaron el exitp 
de da empresa y se consiguió la acli-
matación en Erspaña de la p-reciosa 
planta mejicana, ya desde entonces 
española, y por tanto adiq-uirió su 
propagandista ese nuevo título á la 
eom si de ración pública, que cierta-
meóte no necesitaba por estar su 
nomibre á inm-e.nsa altura, sin ese 
motivo, en realidad de no gran re-
lieve al lado de sus trascendentales 
trabajos. 
Pero las utilidades de la dalia no 
se han limitado al fútil y efímero 
recreo de la presentación de boni-
tos ramos que agraden á las' damas 
y acrediten el buen gusto del que 
loa ha formado. Ha prestado tam-
bién efectivos servicios á la ciencia, 
pues esos vivos y delicados colores 
han servido para que prepare el 
qníraieo un papel reactio de una 
pran sensibilidad en la apr-^iaciún 
de algunos ctterpos, denunciando su 
preroncia has'a en cantidades míni-
mas. Es decir, que es también uu 
auxiliar d ú amálisis químico, y con-
tribuye eficazmente á la resolución 
de los interesantísimos problemas 
que esta ciencia realiza en beneficio 
de la generalidad. 
De lo expuesto se deduce, que en 
La historia de esta simpática ñor, 
hay una nota de interés patrio y 
nunca fuera más oportuno eon este 
motivo, forma ramilletes de dalias, 
que tuvieran color de fuego y oro, 
porque á su bellísimo aspecto esté-
tico, unirían el más genuino grato 
recuerda al pabellón español, al cual 
pertenecieron las ilustres personali-
dades que iniciaron el conocimiento 
de esa flor en Europa. 
X . 
DE m i G O I L L E I 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . E s t e -
r i l i d a d V e n é r e o . — S í -
f t i l s v H e r m a s o o u e -
b r a d u r a a . 
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C. 1580 26-lMy. 
m e u e l a i m m m 
ABOGADO Y NOTAJíIO 
Abcgucio de la Empresa D i a r i o de 
la •> t i r ina , y Abogucio y Notario del 
Ceuiro AttiUriuuo. 
CUBA 29. altos. 
S. BARlíOETA SCHEI 1>NAGEL 
ABOGADO. Ex-Jnez de Primrrn lB»t«»cln 
6e dedica con preferenuia é. Asuntos Mer-cantiles y Divorcios. Espocialldad en Sus-pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-mero 2. Teléfono 143. 7800 26-22My 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SL'ERO ANTITETANICO. Suero antimor-
fínico (cura la inorflnomanla). Se preparan 
y venden en el l̂ aboratorlo BacterolOglco de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 165. 
C. 1472 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
AJ<0(iADi3 1 NU'i'AKJU íistudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-no 629. — Doruiciliu: Ancha del Norto 211. Teléfono 1.374 C. 1327 26-lMy. 
aplicado cieuliiicamenLe cura o alivia 
eulermedades nerviosas, las de es-
A l principio se malograron ¡ tómagro é intest inos; r euma , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(folleto ^raiis). Los médicos más emi-
nentes me conlian sus enfermos. 
XEPTUNO o, 
D r . T R I P E L S 
C. li 
de 1 á 8. 
26-lMy. 
D R . JUSTO V E R D U G O 
iU-dico Cirujano dts la Facuiiad de i-ans. 
ütepeclaiist^ <)n enfermedades del estO-rtago e UiMtillnwS. sefúii ci procedimiento de los proifiíores docureB llayeia y Wtnt*r ue l arls por si anaiiai» del , ugo gástrica. CON&ULTAS DE 1 ¿ & PRADO 64. C. 1517 26-lMy. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad do Medicina.—Cirujano del Hospital Núrn. 1.—Consultas de I 4 3. OALIAXO 50, TELEFONO 1120. 
C. 1607 2«-lMy. 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Bscuela de Comercio Belascoaín núm. 80, altos. De 7 A 12 a. m. 7042 26 8-My 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras poetizas, puentes y coronas de oro. Gallano 103, ea-Q'.iina á San José. a 16T5 ' 26-lMy. 
' D E S G O H Z M ^ A R O S T E G U I 
Meai'̂ o de la Casa de 
BeBeBcenela y MatcnUiUd 
Especialista en las enfermedades de los niños, mídlcas y qulrúrgrlcas. Consultas de 12 A 3. AGUIAH 108%. TELEFONO 824. 
C. 1602 26-lMy. 
P o l l c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Asolar 81, Banco ICapnfiol, prlaelpal. 
Teléfono 3314. 
C. 1224 52-lAb. 
« J ? * " ^ ^ ^ fiáfi*^ DOLOB DE CA-BEZA, El LAXATIVO BROMO-QriNINA desvia la causa. Usado en todo el mundo pa-ra curar un resfriado en un día. La lirma de E. W. GROVE" en cada caJlt*. 
por Jas 
efectua-
e i / i o . x c i . o , c i 
Dura-ote el día de ayer v 
Brigadas Bispeeiales se han 
do los trabajos siguientes: 
DESlMFEOOIOXEiS 
Por Tuberculosis 4 
Por Sarampión 6 
Por Difteria 2 
Por Escarlatina 1 
Desinfecciones de las calles P. do 
Asturiaf; primera cuadra. íVíbora) 
y Entrada Palma número ó4. extra-
yéndose 3 carras do basuras. 
PETROLIZA-OIOX Y ZAiNJBO 
Recogida é inutilización de 9.02Ó 
)atas y petrolización y barrido do 
varios charooe. zanjas y d^siigües 
en las calles de 10. 14.'ifi. 18. 20. 
22, 24, 26, de Mar á 27 v 25, 21, 24, 
19. 17. 15. 11. 9 do 12 á Pausen. 
S. Bu-en a ventura. Rant̂ i Catalina. 
San l-iázaro. San Franciscn. Armas. 
A y es t oran. Câ a Blanca. B^njume-
da. Carlos IlíT. quinta '"I^a Integri-
dad." una fosa en la huerta San 
Cristóbal, herreía que está en los 
terrenos de Zaldo. Santuario. Pla-
ya. Facciolo. La Piedra y Ambrón. 
Las Brigadas Espeeiales petroli-
zaron varios ohareoí?. zanjas y de-
s-agües en las calles de Prado. Dra-
gones. Angeles. Indio. Sitios. C. de 
Cristina. Quinta ' 'La Balear," Cal-
zada do Concha. Marina, Ensenada 
y Villanueva. 
Limpieza de 1.480 metros lineales 
de zanjas en al Asilo Misericordia. 
Estancia Nuestra Señora del Pi-
lar y Atares. 
LSCPBS ADULTERADAS 
De las muestras de leches analiza-
das el día 26 de Mayo, en la Jefatu-
ra Local de Sanidad, por el Nego-
ciado de Inspección Médico, han re-
sultado pn mala? condiciones nueve 
D K . C L A U D I O F O R T U N 
MEDICO CIRUJANO 
Cirugía, partos y enfermedades de seño-ras. Consultas, de 12 & 2. Campanario núme-ro 142. Gratis para los pobres. 
65S0 26-30Ab 
D R T H E R Ñ A N B O T E 8 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Kn fonnednden del yecho 
BRÜ1V «̂ IIIOS Y Ci A RUAN TA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á 2. Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz y Oídos — Consultas y operaciones en el HoapiLal Mercedes los lunes, miércoles y viernes á, las 8 de la mañana. C. 1499 26-lMy 
D E . A D O L F O R E Y E S 
K i i í e r m e < l a d o s d e l E s t ó m a g o 
é Intestinos exclusivamente 
1 >iaíJrn6stlco por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
rilla. 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 1505 26-lMy 
"FRANCO-HISPANO-ÁMERICANO" 
De Primera y Segunda Enseñanza. Direc-tores. Propietarios; Beatelro y. Plquer. San Lázaro 250. Este Plantel de educación ofrece á las dis-tinguidas familias de esta capital la ga rantla en el éxito de la enseñanza por con-tar con excelente profesorado perteneciente ;i la Universidades de París, "Washington y Madrid. Clases nocturnas de idiomas, matenjftticas, teneduría, oftlculos y preparación para ca-rreras especiales. Reglamentos en la Direc-ción. 6687 26 2My 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesfts María número 33. 
C. 1494 26-lMy. 
Dr. ABEAHAMTEREZ MIRÓ 
MEDICO CIRUJANO Catedríltico por oposición 
de la Escuela de Medicina. San Mtruel 1&8, MÍÍOB Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1868. C. 1G13 26-lMy, 
D r . C . E . F i n l a y 
Bapeetallsta en enfermedades de loa ojo» y de loa oidoa. Amistad número 94. —Teléfono 1306. Consultas de 1 á 4. C. 1497 26-lMy 
numerofiisima £&zn:li* de plañías quo (muestras. 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO Cura rápida y radical. El enfermo puede continuar en sus ocupaciones durante el tratamiento. La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiales. D» 12 á 2, Enfermedades propias de la mujer, de I á 4. AGUIAR 126. 
I • 28-lMy. 
A N A L I S I S de O R Í Ñ E í T 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
'FttfulaAo en 18S8) 
l'n anflllsl» completo, mlrrosrApIcO 
y químico. DOS PEííOS. 
C°oinpon(<4a i7, entre 'Inrnün y Tcnirn<o Ker 
i C. ITl* 26-my. 
C u r a c i ó n d e l a s e n c í a s 
Por una maravillosa combinación del radium, aplicado 6. las encías 
• natural, no sanirran ni supuran, los dientes que se mueven viiVu,.111 color f  .«o M " ^ ™ uelv^^ » 
marse y el mal olor desaparece, no es alivio lo que se consigue corno mí ? % 
más medicamentos, la curación es radical y segura. ü i0. ^ 
^o deben hacerse dentaduras postizas ni ningún otro trabajo en lfl K 
curarse antes esta enfermedad tan generalizada y desconocida muchas v 0Ca' 
que la padece. ^ 
D r . B B M i T O V I B T A , d e n t i s t a 
Calzada del Monte ó Príncipe Alfonso 394. altos. : , esquina á San t 
Teléfono número (J075. 
6896 alt 13-6^ 
0 ^ 
D r . J . R a f a e l B a e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Paseo 35, Vedado: Consaltas de 1 á S. Lu-
ês, Miércoles y Vlem?s. 
Gallano 24,altos.—Teléfono 9193. Consul-tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. «797 26-5My 
Feiraio Sánete de F q ^ 
ABOGADO íes 
Asuntos civiles, criminales v Ha trasladado su bufete &' i Co,Ue 3S. Teléfono 419. a Aguiar 7217 
JOoctor JKafael Nogueira 
Ex-ínterno de Glrujla, por oposición, y 
Jefe de Internos del Hospital Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. Clrujía — Anestesia. 
De 1 á S. Habana 22. 
6743 26-3My 
DR. F. JUSTINIANI CHACON 
Médlco-Clrujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 1514 2«-lMy. 
DR. ADOLFO 6. DE BÜ8TAMANTE 
Ex-Interno del Hopltal International de París. „ Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE Cpnsultas de 12 á 2. — RATO 17. «$83 28-lMy 
S O L O Y S A L A Y A 
j ^ . "Vrj> o ^ £v oí. o -
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
Ci 1103 26-lMy 




Habana. Oe 11 á 1. 
26-lMy. 
P ü í f i Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
Tel. 839, de 1 á t. 
26-lMy. 
fan Tgnacio 46, praL 
C. 1S24 
Dr. J u a n Estanis lao V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á 'ian i-lafaal, alt).. 
TLLEKONO ISSi. 
C. 1&«6 26-lMy. 
D r . R . C U I R A L 
Oculiata del Centro de Dependiente» y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al raes.—Particulares de 2 á 4. 
Manrique 73. Teléfono 1884. 
C. 1604 26-lMy. 
W m toa y Santiago Notario ¡iftlilicQ. 
Feiayo Barcia y Omtes Ferrara, a t o ^ 
Habana 7-. Teléfono 3153. 
De S á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 1518 26-lMy 
Dr. NIOOLAB G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, cirujía en general y partos. Constiltaa de 12 á 2. ISmpedrado 52. Teléfono 400. C. 14»0 2«-lMy. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefioras. — Vías Urina-riaa. — Cirujía en general.—Consultas de 12 á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. C. 1598 2'6-lMy. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es-turnado, higrado baao é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa Clara 26, altos. Círatis para los pobres los martes y jueves de 12 á 1. 
C. 1509 26-lMy 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 8. 
C. 1601 2a-lMy 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los ivervlos Consultas en Belascoafn 106 Vi próximo á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. C. 1511 2G-lMy 
CIRUJANO DJ^N^T 
I o r a L S l p g 
Consultas y elecciin de lent»» AGUILA 96. — Teléfono I743te8' de 12) 
I 3 r . n . o l D e ^ ; 
i'.-aciouus rápidas ^or eimoa 
.ÍPMÚN alarla 81. C. 3435 
Ui.)(je 
D R . E R A S T U S W l L S ¿ . 
Ha trasladado su gabinete v t.», de Monte 51 á Agular 76 altos' ent¿ Xratort y ¡San Juan do Dioa. lr« 0Rê  
C&41 
D r . J , b m m t 
OCUlíISTA 
Cousultaa e« Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE¡ LA M. 
C. 161 
2 á 3. KS LA HORA DE CONSUÎ T̂ -
Mélico nomeópata — Espc-ciallsta *n , 
modades del estómago,é intestino" ob̂  
P '94587' 
DR. GUSTAVO G. DÍIPLESSIÍ 
CIRUJIA ÜEiSKltAL Consultas diarias de i & * 
áan Nicolás nOin. t, TeIéío¿o iu: 
-̂IMy. C. 1498 
DR. GALVEZ GÜIILEM 
Especialista en sífilis, hernias. Imnot.*. 
cia y esterilidad. — Habana número v> 
c- ¡MU, 
C O S M E DE L A TORRIFjTe 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 á 5. Teléfono 179 
c- 1616 26-lW 
DR. FRANCISCO J. DE VELA83I) 
Enfermedades del Corazón, Pulmonesl Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllíticas.-Con̂ il tas de 12 á 2.—Dfas festivos, de 12 á i-. Trocadero 14 
C. 1493 Teléfono 459. 2S-1M. 
DR. JOSE ARTURO FÍGÜBRlí 
CIRU J AT-IO- DENTISTA Especialidad en piezas protésicas. Prima dentista de las Aaocianeiones de Repórter! y de ia Prensa. Consultas do 8 á 11 a. m. i de 12 á 6 p. m. en Teniente íley U, bajoi Teléfono 31S7. Habana. 1 C. 1492 26-)My 
I ) r . K . 
Tratamiento especial de Sífilis y ejif» medades venéreas. —Curación lApicia.—Con. sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
EGIDO NUM. ^ (altosj. C 1496 . 26-lMy 
S J i a í i c i o B e l l o y i rango 
ABOGA ü D. HABANA 55 
•TIALI&FONO 703 
C. 1623 
DR. JUAN JESUS VALDES 
r|fplJB¡tO¡rnjano Dentista 
De 8 á 10 y de 
12 á 4. 
GALIANO 111 
26-lMy. 
FERNANDO M. VIDAL 
ABOGADO - NOTARIO Ha trasladado su bufete á la casa Agruiar número 38. Teléfono 419. 
ggg 28-12My 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Círojnno 4*1 Hoa»Ual n. 1 
BspoclaliBtas en Enfermedades de Mujeres Partos, y Cirugía en general. Consultas dá 1 á 3, Empedrado 5", Telétono 296 C 1531 36-lMy 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTEKO Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-das las enfermedades nerviosas. Consultas de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Salud 20 Teléfono 1613. 
26-lMy. 
CUEACM de TOASTai EÍFEMEMSl 
sin medicinaa m operauionei 
S i s t e m a K u h n e 
i'ara conocíinieuto de ia» curacloLef) rea.:2»« 
das léase •"1-a Nueva Ciencia", revisi» T«" 
getarlana. MANRIQUE 140. 
C. 1526 26-lMy 




Ajümas 121. R «"^ 
26-lMy 
flOEM BBPlüüüiíii'üiViiiS £ M J S i 
pari loe Anuncios Franceses son los J 
I S M L . M A Y E N C E i G 1 ! 
? 18, rus de '& Grange-SatpMre, ^ ' ^ M 
C. 1521 26-lMy. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada A la altura de sus similares que existen en los países más adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. White De'n-tal é Ingleses Jesson. 
i'rec-ioM «le loa Trabaje* 
Aplicación de cauterios. . . 
Una extracción 
Uua id. BÍU dolor 
Uua limpieaa. 
Una empastadura i.oo 
Una id. porcelana 
Un diente espiga 
Orificaciones d̂ sde |1.50 ¿. . . 
Una corona de Oro 22 kls. . , 
Una dentadura de 1 á 3 piesav. 
Una id. de 4 á 6 id 
Una id. de 7 á 10 Id. . . . . . ., 8.00 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 












Élastíco. Mn correas debajo de los muslos, p»" v ^ 
celos, Hidroceies. etc. - Bx'j«3e «i «" 
mvenlor. mprese aoére cada suspoum»-,^^^ 
GONIDEC ^o^í^SO^ LE 
suczso* 
Bendagista . — 
18, r. Ctienne-«arcei V A r i t ^ JPAKXS 
m m m 
MAtCÁ 
CE rÁkftiĉ  ilAlits ie Exi rio mas 
F U E G O 
No mas 
Peladuras 
líMíllíeaPirli. ISi.raaStHonoril'*™* _ - H 
' A N E M I A .a 




sfaturia, Diabetes, ei 
Son curados por la 
OW-LECITHÍNE BILLO» 
reconocida por ^ 
7 
Medicación fusíorea i^^' íinsoi 
Celebridades Módicas y en los 
tales de París como el mas 
ENEHOICO RECONSTITUYEN t 
% ES LA UNICA 
^ X ' f ntre todas las LECITHIKA? 
^ha sido objeto de comunicaciones 
i la Academia de ciencias, á la Aĉ  
Medicina v á la Sociedad do Biologi 
F. BILLON, *6. flue Pi»1-*:0*""". 
fe v en :odas drognerias y farmW" 
V I C H Y 
M a n a n t í a ] ® 6 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s -
Verdadera 
Agua M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N ' : 2L N O M B R E _ 
Gota, Enfermedaiss de la P1 
y Afecciona de la Vejig»-V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 




R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T 
lUau 





L A N O T A D E L D I A 
O rumbo al mar del ridículo, 
ó proa á un fracaso cierto, 
^ue la nave del Estado 
va por tales derroteros. 
\ juzgar por esa brújula, 
tal parece que hay empeño 
ea que naufrague en las rocas 
(lel desastre y del descrédito, 
dejando exhausto el Tesoro... 
que poco falta. Por eso 
v por las combinaciones 
que hay en puerta, yo preveo 
una afonía muy próxima 
hasta para el presupuesto, 
L a recaudación de aduanas 
va de momias desde Enero, 
v peligran los frijoles 
de los catones... de empleos. 
Item: un Generalísimo 
ha ido en busca de ejército 
al Norte, y el Xorte dice: 
"Excelencia: Con tu acero 
anmortal, de puño de oro, 
v dos ayudantes, pienso 
que podrás mandar en Cuba 
las amarillos guerreros 
vankees, que te envié ha dos años, 
pnoslo que por algún tiempo 
no saldrán de allí; de modo 
que tu ejército y el nuestro 
vendrán á ser uno solo 
hasta que esté todo eso... 
oomo jardín asaltado 
por vivijaguas. E l resto. 
e> decir, lo que ÍMS queda 
del Tesoro, sin comienzos 
de comején, Dios lo guarde 
de compras y líos nuevos. 
C. 
A l i v i o p e r m a n e n t e -
Muchas preparaciones á la par que 
tienen un efecto estimulante, no cu-
ran, sino que á menudo producen sub-
secuentes afecciones muy serias. L a 
Emulsión de Angier se ha granjeado 
la confianza de los médicos quienes 
hi han usado por má.s de veinticinco 
años porque siempre da alivio per-
manente y al fin cura. No hay nada 
que se le asemeje para las enfermeda-
des de la garganta y de los pulmones 
v en particular las afecciones consún-
ticas. 
i J M - A L A ! 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 28, á las ocho de la no-
che, en el Frontón Jai-Alai :' 
Primer partido á 25 tantos, enere 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
ulaucos y azules. 
Al tinal de cada partido so jugará 
nna quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
^rañana viernes gran fun-ción ox-
iraordinaria á beneficio de la Sccie 
dad de Bcnefken-cia de N.atura¿es de 
Galicia. 
A los señores aibonados se le re-
servaran sus localidadets hasta las 
cuatro p. m. 
Habana, 28 ele Mayo de 1908. 
E l Administrador 
Por los teatros.— 
poa el Nacional se exhiibirán nue-
vas y recreativas vistas cinematográ-
ficas. 
En los intermedios desfilarán por 
el escenario, ejecutando lo mejor de 
su repertorio las niñas Solá, las tres 
Plorénces, el equilibrista Sthepens, la 
Oterifa, y Petite Delia. 
Como de costumbre, habrá tres tan-
das. 
E n Martí se anuneda paj'a esta no-
che el estreno de las interesantes pe-
lículas S u e ñ o s de im soldado y Ladrón 
tenUmcnlal, y además, se exhibirán 
entre otras. Maldita suegra, Fuente 
de la juventud, Doneella ingeniosa y 
á petición del púiblico L a estación in-
vental de 1908. 
El .siempre aplaudido duetto Re-
seda-Perrett i, cantará nuevos couplets 
y Torre del Oro, ejecutará bonitos 
bai'es. 
E n Actualidades, la funoión de es-
ta noche consta de cuatro tandas. 
• Se estrenan las películas tituladas 
Viva la vida del soltero y E n la Re-
publica Argentina y también se ex-
hibirán las celebradas vistas E l prín-
dpe encantada, Zajxitos estrechos, L a 
kuerfanita y la siembre aplaudida pe-
lícula E l carnaval de -Vira en 1908. 
' Al final de la primera y tercera 
tanda el celebradísimo duetto Les Ma-
r.v-Brum cantará lo mejor de su re-
pertorio y Pastora Imperio, la acla-
mada bailarina y coupletista ejecuta-
rá nuevos bailes v estrena tres cou-
plets. 
Hoy no se ca.be en Actualidades. 
En H simpático teatro Xeptuno la 
Unción de 1: »y es á benfi-cio del pres-
jtáigitador Aznar. 
El programa consta de tres tandas. 
Menas de novedades. 
Síl exhibirán magníficas vistas ci-
J^matopráficas y en los intermedias 
oailará Clarita ba.y, cantará couplets 
Ja bella Morita, la notable trouppe 
8f?pntin.i presentará nuevos ejerci-
dos y el tenor Pujol cantará lo mo-
ífi su repertorio. 
E l beneficiado tomará parte en las 
tandas con nuevos actos de pres-
; -dación. 
'-a entrada y luneta por tanda, so-
a._cuesta diez centavos. 
OH Alhambra va hoy á primera ; 
m y 
hora Xoche dr estreno, después A l -
maiíagúe de Alhambra y á. continua-
ción la tanda cinematográfica con 




Pronto se inaugurará en Payret, 
una nueva temporada cinematográfi-
ca. 
L a empresa ha adquirido más de 
trescientas películas nuevas en la Ha-
bana y se propone ofrecer estrenos 
diarios. 
E l aparato que posée es de lo me-
jor en su clase. 
Los números de variedades que pre-
sentará son de lo mis notable que en 
la actualidad se conoce, pues la em-
presa no omitirá ningún sacrificio 
para adquirir los mejores artistas de 
Europa. 
En su oportunidad daremos más 
detalles sobre esta nueva teraporada 
que se prepara en el elegante teatro 
Payret. 
Asonancias.— 
Sé de un reptil que persigue 
la sombra rauda y aérea 
que un ave del paraíso 
proyecta sobre la tierra, 
desde el azul en que flota 
iris vivo de orlas negras! 
Conozco un voraz gusano 
que. perdido en una ciénaga, 
aceoha una mariposa 
que. flor matizada y suelta, 
ostenta en un aire de oro 
dos pétalos que aletean! 
¡ Odio que la obscura escama 
profesa á Ja pluma espléndida! 
¡Inmundo rencor de oruga! 
¡ Eterna y mezquina guerra 
de todo lo que se arrastra 
contra todo lo que vuela! 
Salvador Díaz Mirón. 
Tercer escrutinio.— 
E l sábado, y en los salones del L i -
ceo ds Gvanahacoa, se celebrará el 
tercer escrutinio del Certamen de 
Belleza que viene llevando á cabo E l i H A C E R C R E O E R 
Heraldo, simpática publicación de la 
vecina villa. 
Servirá el acto de ocasión para una 
fiesta que resultará, á buen seguro, 
tan animada y tan selecta como las 
anteriormente ofrecidas con -igual ob-
jeto. 
Al amigo y compañero Adolfo Ro-
ca, director de E l Heraldo, damos las 
gracias por su atenta invitación. 
Primera Oc-nronión.— 
Llega á nuestras manos una bella 
tarjeta que como souvenir de su pri-
mera comunión se sirve ofrecernos la 
niña Ana María Prado y Clark. 
Dicho acto tuvo lugar el domingo, 
día de la Beatificación de la Vene-
rable Madre Magdalena Barat en la 
Caipil'la del K.d -rnado áel Sagrado 
Corazón de Jesús-. 
Agradecemos á la encantadora ni-
ña su delicada atención. 
F I E S T A S ' E L V I E R N E S 
Misas Sulemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.-—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Augustinas en San Felipe. 
I S L E S Í A D E B E L E N 
El primer Lunes de mes. se celebrarán 
los cultos acostumbrados, en sufragio de las 
benditas almas del Purgatorio. 
Comunión general & las 7. 
8158 4.28 
BRONQUITIS 
Esencias Pías de Gnanabacoa 
F I E S T A P A T R O N A L 
DE 
NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZON 
Centro de Cuba y Antillas 
El día 2D del actual comenzará !a Novena 
de Nuestra Sra. del Sagrado Coraren, ft. iaK 
8 a. m.. menos el día 31 que será ú las 9. 
El día 6 de Junio, á. las 7 y media p. m. 
se cantará la Salve; y el 7. que es el 
día do la Fiesta, habrá Misa de Comuniún 
con Plática á las 7 y media; y á las 9 
la Misa solemne con sermón por el R. P. Vi-
dal. 
Terminada la Misa el P. Director de la 
Asociación dará cuenta al Público de la 
aprobación de los Diplomas de Celadores 
de Ntra. Sefiora. por el Iltmo. Sr. Delegado 
Apostólico, y por los Sres. Obispos de Cu-
ba y Puerto Rico. 
A. M. P. I . — — — 
7824 8-22 
PELUQUERO: — CONFECCIONA TODA 
jlase de postlsos de peluquería á precios mó. 
dico¡i (estilo francós) y -entregando el pelo 
so hacen á mitad de precio. San Nicolñs 41 
al costado de la Iglesia de Monserrate. En la 
misma se compra pelo y se peinan señoras 
á domicilio. 
8070 26-27My 
L I C O R d e B R E A d a ' D r . G O N Z A L E Z 
TREINTA Y CIKCO AÑOS DE EXITO. W T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS, 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O r i C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
26-lMy. 
TALONES DE RECIBOS PARA ALQUI-
leres de casas y habitaciones. Recibos para 
meses en fondo y para fiador, rótulos para 
casas vacias. Todo Impreso en buen panel 
y muy barato. Obispo 86, librería. 
7964 4-24 
CUANDO USTED NECESITE MANDAR 
hacer 'tarjetas de bautizo, vea antes las que hay en Obispo 88, librería. 
755?. 4.94 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Teléfono 3278. 
Joaquín García. 
i # M Á ^ A S P i r ^ 
USAD NUESTROS C E P I L L O S 
E L E C T R I C O S P A R A H A C E R D E S -
A P A C E R L A CASPA D E L CUERO 
C A B E L L U D O A S I COMO PARA 
E L C A B E L L O , 
NO H A Y NADA QUE D E T A N B U E -
NOS R E S U L T A D O S COMO LOS 
C E P I L L O S E L E C T R I C O S . 
I D E V E N T A E N 
| 1 D S . 
[ Se p u e d e n v e r e n l a v i d r i e r a 
| de l a A g e n c i a de M á q u i n a s de 
E s c r i b i r O U v e r , O ' K e i l l y 1 0 2 . 
Dirigir la correspondencia á 
THE Dr. SANCEN Go S. A. 
c 1827 
Apartado 937, Habana. 
• ' My 27 
E n Cirios I I I . — 
Esta tarde, si las señoras nnDes 
lo permiten, se celebrará en los terre-
nos de Carlos I I I el match concerta-
do entre las novenas Habanista y 
Xuevo San Francisco. 
L a circunstancia de haibdr reorgani-
zado los rojos su novena hace espe-
rar nn reñido encuentro. 
Empezará á las tres. 
L a nota final.— 
Entre dos amigos. 
—¿Quieres hacer una buena acción? 
—¿De qué se trata? 
—De prestar veinte duros á Gon-
zález. 
—Para <|ué los necesita? 
—¡Hombre! Para dármelos á mí, 
que acabo de .pedírselos prestados. 
B. Moreu»*. uackxio Xiiectvivlsza^ construí tor é macalador au para-rayos sistcmu mt»-derac n adlíic-ios, polvorines, torres, panteo-nes y buquoE. ¿arantizaudo su insialaclón y materiales.—Keparucumes do los mitímoa. eiendo recono-iiüoa y proi^iüos con el apara-to pa:a mayor garaiuía. inslalaclón do tlm-üres eléctricos Cuadros Indicadores, tubos actu-ticos. ¡ine^s telfiíónlcus por toda In IBÍ 1 Repajraoi'ogiea de t.oda clase de aparatos o<*j ramo •íléctrico Se tfarumizan todos loa trjs* bo.Jos.-- Calicj6n de Espada nüm, 'i3. 
C. 15-iS 26-lMy. 
Tren de tostar café LA MEXICANA (Ivlar-
ca registrada) de EUSEBIO AMAT. San Ni-
colftK lOít. Se sirve 1 domicilio. Ordenes: £an 
Nicolás 109. Unico tostadero que sirve &, 
particulares. Especialidad en café de Puerto 
Rico. El mejor café que se toma en la 
Habana lo vende LA MEXICANA. Pruébelo 
urted. 
7018 26-7My. 
. I L O l S J E i O M S 
Por Vapor Oüvette que llega mañana Jue-
ves, recibimos 2.000 melones de agua de la 
Florida, primera remesa de los 125.000 
CIENTO VEINTICINCO MIL, que hemos 
contratado este aflo. y por este medio, como 
todos los años, avisamos & todos los dueños 
de Restaurants, Hoteles, Fondas y Cafés y 
al búblico en general para que hagan sus 
pedidos con tiempo; embarcamos al campo 
en huacales muy apropiados, cualquier can-
tidad que se sirvan pedirnos, por Express. 
Por Vapor Havana, recibimos hoy 400 ca-
jas de Cerezas. Peras, Manzanas y Naranjas. 
Todas las semanas recibimos en nuestras 
propias neveras, frutas de todas clases. 
R E F R I G E R A D O R N A C I O N A L 
de Mtvnteeón y Coiti|>t 
AGÜIAR I i 0 Y112, TELEFONO 985 
Entre A M A K G U R . V 
y T E N I E N T E R E Y 
Lo mi.-«mo melones de agua que otras cla-
ses de frutas, las tenemos frías á. todas 
horas en nuestras neveras. 
C. 1S32 3t-27-3d-28 
Z U L U E T A 3 
A UNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL 
Se Hlquilnn magnfficaR habitaciones, y de-
partameatoa para famillasi todnH con bnlcOn 
ft la calle y plmon de mármol. BxpMadlda y 
variada mesa. So admiten abanados, ^crvi-
cio esmerado, bufia y entrada á todas horaa. 
Ca««n de respeto. 
7415 15-14My. 
SB ALQUILA una hermosa y fresca habi-
tación, con vista & la calle, amueblada 6 
sin muebles, 6 hombre solo de moralidad. 
Aguila número 23. 
8176 4-28 
SE ALQUILA. — Doy en alquiler una 
pequeña casa amueblada, por espacio de du-
ro meses á contar desde el primero de 
Junio. Dirigirle k R. R. Ellis, calle B entre 
15 y 17, Vedado. 
8173 6-28 
VEDADO —Se alquila durante los meses 
de Julio, Agosto y Septiembre la casa Linea 
húmero 69 esquina & Paseo,-conipletamente 
amueblada. Precio módico. 
8169 8-28 
PARA OFICINAS amplios locales altos y 
frescas disponibles para primero de Junio, 
razón: Cuba 53, bajos, entre Amargura y 
Lamparilla. 
8166 6-28 
E l í x i r d e n t í f r i c o 
No debe dejar de probar los Polvos, Pasta 
ó Elixir dentífrico del Dr. José Arturo pre-
parado cientlflcamente, son los mejores. 
Pídase en Farmacias y Sederías. De-
pósito principal. Teniente Rey ÍH. o»»̂ f • 
C. 1543 26-lMy. 
1 
SUAREZ número 108. se alquilan unos al-
tos interiores con entrada independiente y 
tddóá Jos comodidades pura una familia. 
Cienfuegos numero 14, informaran. 
8203 • 4-28 
SE ALQUILA en casa de familia respeta-
ble una hermosa habitación propia para dos 
personas y otra como para una, con toca 
as-istencia. Galiano 95, altos. 
8206 • 4-25 
VEDADO. SB ALQUILA la hermosa ca-
sa quinta calle B número 49 entre 17 y 19. 
con muebles en veinte centenes; sin ellos 
en quince. Informan en la misma y de 
otra espléndida en la calle 22 esquina á tra-
ce barata. 
8207 4-28 
I SE COMPRAN SELLOS ANTIGJJpS y MD-
| dernos de la Isla de Cuba y de las demfts 
Ailtillas, pagando buenos precios. Animas 
1 •<:. oltc .̂ 
SI63 4-28 
de 
D I A 28 D E MAYO 
Este mes está consagrado á la .Ma-
dre del Amor Hermoso. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
La Ascensión de Nuestro Señor Je-
sucristo. Santos Justo y Germán, obis-
po y confesores; Eladio, Emilio, Lu-
ciano y Priano, mártires; santa Elco-
nida, mártir. 
r a n c i s c o 
Compra y 'vende casas y díl dinero en 
Primera, segunda y tercera hipoteca, ven-
de SOLARES á PLAZOS: J10 AL CONTA-
DO, y se hace cargo de toda clase de asun-
tos judiciales y administrativos. Teléfono 
GS7. Oficinas EMPEDRADO 31. 
7970 4-24 
SE RA EXTRAVIADO UNA PJSRRITA 
chica, color blanco y canelo: tiene quebra-
dura. El que la entregue en Revlllagígedo 
número 4, ser.l gratificado con un centén. 
7943 4-24 
V EDA DO k media cuadra de la Linea so 
alquila la fresca y cómoda casa calle 16 
número 10 con 5 dormitorios, sala, .comedor, 
un amplio hall, cocina cuarto de baño y 
flemfts servicios. La llave en el número 8, 
ríe la misma calle y su dueña Acosta 32, 
Teléfono 3328. 
8210 4-28 
SE ALQUILADLOS altos de Bernaza 40. 
con entrada independiente, sala, saleta, cua-
tro cuartos, otro de baño y demás servicios 
La llave en la fonda de al lado. Informan 
Reina 131, altos. 
8212 8-2S 
SE ALQUILAN los bajos de Bernaza 40, 
con entrada independiente, sala, saleta, cin-
co cuartos, otro de baño y demfts servicio. 
La llave en la fonda de al lado. Informan 
Reina 131, altos. 
8211 8-28 
GRAN CASA PAF{A FAMILIAS Monte 5. 
esquina ft Zulueta, Habitaciones con ó sin 
rríüeblebi y departamentos independientes 
con pisos de marmol, todas vista ft la calle; 
come en la casa si se desea, baños y en-
trada & todas horas. Precios muy módicos. 
8191 8-28 
SE ALQUILA para un matrimonio ó cor-
ta familia, los preciosos bajos do Concor-
dia 95 con sala, comedor y dos cuartos, pi-
sos de mosaico. Informes Galiano 128, La 
Rosita. Teléfono 1529. 
8198 4-28 
UNA PROFESORA INGLESA, ACKKLUTA-
da. (de Londres), desea, aumentar sus cla-
ses 6. domicilio ó dar lecciones en cambio de 
casa y comida ó emplear algunas horas como 
Tm o-l-vrirvsM n^fonsinti dol Salvador 1 Institutriz, enseña música (hermosos trozos 
L/a gloriosa a-sceusion uti oHivduui en ^ raescf5) dlbuJo escritura en jnftquina. 
Instrucción y á hablar idiomas en pocos me-
ses. Dejar las señas en Escobar 47. 
7951 4-24 
ACADEMIA DE INGLES de Mrs. Co6K~aB 
dan clames A los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y ft las señoritas 
por la mañana; también ft domicilio. Loa 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito. 
Refugio 4. 
•7475 26-lñMy 
á los cielos, no.es solamente 1111 miste-
rio de admiración, es también un mis-
terio de acción y de imitación. Jesu-
cristo deja la tierra y nos enseña con 
esto que el ciclo es nuestra única pa-
tria, y que en la tierra solo -estamos 
como en un lug-ar de destierro. Debe-
mos mirarnos aquí como peregrimos, 
como extranjeros. Puesto que Jesu-
cristoe. habiendo subido al cielo, es-
tá sentado á la diestra de su Padre, 
decía San Pablo 'á las colosenses, 'le-
C o l e g i o " C e r v a n t e s " 
lí y 2! enseñanza. — Comercio é Idiomas. 
Director: L A G O S T O L E D O . 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
26-22 My 7327 
PROFESOR ACREDITADO con "muchas â ios eu la enseñanza: da clases ft domicilie y en su casa particular, de primera y segun-da enseñanza. Aritmética Mercantil y Tene-duría de libros. También prepara para el ingreso en lau carreras especiales y en eí 
béis vosotros desprenderos de la tie- Magisierio. Ocíepo »8. Petit parís 
• i I A % ü*! 
rra, para no suspirar ya sino por el 
cirio. De aquí debe nacer un disgus-
to sumo Á todas las cosas terrenas. 
Kiquezas. honras, dignidades, pues-
tos distinguidos, herencias, copio-
sas, ¿qué tenéis de sólido, que pueda 
saciar á un rnrazón. A quien solo Dios 
puede llenar? Vanidad de vanidades, 
es decir, todo es men-.is que na i ¡i 
en el mundo: solo en el cielo podre-
mos hallar nuestra verdadera gloria, 
y nuestra felicidad. E l misterio de la 
Ascensión es un misterio de deseos. 
Jesucristo subiendo al ciclo, nos con-
vida á seguirle; donde está nuestro 
tesoro, allí debe estar, nuestro cora-
zón. Jesucristo es nuestra cabeza, no-
sotros somos sus mienDibros, dcbeinos, 
mK>. mirar a! estado ck £ap3racióíi 
de él como un estado violento para 
nosoíros. Uq verdadero siervo de Dios, 
un verdadero cristiano viv-e con pa-
ciencia y muere con alegría. 
SE AlíQUILAX unos altos con muchas ha-
bitaciones y con todos los adelantos moder-
nos propios para im hotel. También se al-
quila una casa ^rancla. Informan en Berna-
za n. Federico Dllmi. 
8196 8-2S 
EN Î A VIBORA se alcjnilan dos hermosas 
habitaciones en casa decente á personas que 
pocen de salud y n<f tengan niños. Se dá, 
comida y servicio si su desea. Luz 6 de 12 
á. cuatro. 
8194 4-28 
CASA DE FAMILIAS, habitaciones con 
muebles y toda asistencia, exigiéndose refe-
rencias y se dán: baños gratis, una cuadra 
dol Prado, calle Empedrado 75. 
8193 8-28 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Cristo 
20, son muy bonitos; tienen entrada inde-
pendiente, pueden verse á. todas horas. La 
llave en los altos. 
S167 4-28 
VEDADO y en lo má« fresco, calle B es-
quina 21 se alquilan para reducidas familias 
y de gusto, 4 casitas en 5 y 6 centenes cada 
una, son nuevas, faltan 4 días para terminar-
se. En la misma informarán. También se ven 
den algunos muebles como nuevos. 
8155 8-28 
NUEVA CASA de Inquilinato. Se alquilan 
espaciosas y frescas habitaciones con pisos 
de mármol. Las hay altas y bajas y se al-
quilan con muebles y sin ellos á precios 
baratos San Miguel número 115. En Luz 65 
se alquilan habitaciones. 
8072 4-27 
MARIANAO, Se alquila la casa Maceo nú-
• 4. con sala, zaguán comedor. 7 cuartos, 
baño y agua de Vento. Informarán en el nú-
mero 2. 
81J0 8-27 
E M C O N S U L A D O 2 1 
So alquilan los bajos en 7 centenes, á me-
dia cuadra del Malecón. 
8108 4-27 
VEDADO. — Se alquila A esquina 17. Cha-
let de dos pisos, edificado en un cuarto de 
manzana, aceras á la brisa. Informa el Se-
ñor Antonio del Monte, Corredor. Aguiar y 
Empedrado. 
S109 10-27My 
BELASCOATN 22: en este hermoso alto, se 
alquilan dos departamentos con vista á la 
calle en S2J.20; dos habitaciones á 14 y 10 
pesos cada una: buen baño. 
8106 4-27 
SE ALQUILAN los frescos y cómodos altos 
de la casa acabada de construir Obrapía 59, 
entre Aguacate y Compostela; tienen sala. 
réclbWor, cuatro cuartos', comedor, cuarto 
de criados, dos baños y'demás servicios. La 
llave .é informarán en Obispo 100. 
8101 _̂ 8-27 
SE ALQUILA para almacén ó estableci-
miento el claro y ventilado piso bajo de la 
caed acabada de construir Obrapía 59. entre 
Aguacate y Compostela. La llave é informes 
Obispo 100. • • , 
8102 8-27 
SAN LAZARO 198. atos. se alquilan dos 
habitaciones juntas 6 separadas, propias pa-
ra el verano por tener balcón al Malecón, 
con ó sin asistencia, precios módicos. 
809» 8-27 
SE ALQUILA en Revlllagígedo 23. bajos, 
una casa con todas las comodidades para 
una larga familia: su alquiler cincuenta pe-
eos americanos y la llave é Informes en 
Factoría número, 9 bajos. 
8097 8-27 
SE ALQUILAN con veinte habitaciones 
los altos de la casa Jesús del Monte 147 
Informarán Dragones 3 
8092 4-27 
SK ALQUILAN diez caballerizas con buen 
patío, situadas en la calle de la Gloria 
número 2, entre Economía y Zulueta. 
8093 8-27 
SE ALQUILAN en 4 centenes mensuales 
dos casas Inmediatas á la estación de los 
Ferrocarriles Unidos en Luyanó á cuadra y 
media de la calzada y poblado, con agua 
abundante y media mazana de terreno pro-
pia para cultivos 6 para tener animales. In-
formarán en Manrique 121 6 en la finca Con-
chita en Luyanó. 
8086 4-27 
SE ARRIENDA UNA finca, con magnifica 
casa, arboleda y agua á 1 kilómetro del 
tranvía de la Víbora. Jesús del Monte 562 
de 8 á 10 a. m. y de 5 y media en adelante. 
8083 4-27 
EN CUA/pRO CENTENES. SE ALQUILA 
la rasa de moderna construcción. Florida 
número 87, La llave al lado. Su dueño 
Cuba 24. 
8079 4-27 
SE ALQUILA un departamento alto con 
tros habitaciones corridas, cocina, ducha é 
inodoro, en precio barato. Merced número 
12, .altos. 
8094 5-27 
EN EL CASERIO de Luyanó, el punto más 
saludable de la Habana se alquilan las casas 
números 18 y 20. de manipostería, instala-
ción santaria completa. Hay facilidad de co-
municación y barata. 
8192 8-28 
SE ALQUILAN en Habana 116; dos frescos 
departamentos con gran balcón corrido: 
punto céntrico, para oficinas, comisionistas 
ó sociedad. Se alquilan juntos ó separados en 
módico precio. 
8190 4-28 
PARA EL PRIMERO DE Junio, los bajos 
de Sol 46. con sala, antesala, comedor, 5 
cuartos, cuarto de baño y dos Inodoros, en 
14 centenes, son nuevos é independientes. 
Los bajos de Sol 48, con igual capacidad. 
La llave en Cuba 65. 
8188 4-28 
VEDADO — Se alquila en $80.00 oro ame-
ricano y fiador, la casa callo 15 entre G y 
11; Informan á la otra puerta. 
8182 4-28 
LAGUNAS 2. Se alquilan los frescos y es-
paciosos altos do esta casa. En Galiano 12 
Impondrán. . 8179 4-28 
C a s a s d e h u é s p e d e s . 
1 
Baños n. 15, entre L inca y Calzada 
Acabada de restaurar por su nueva dueña. 
Es la casa mfis á propósito para las per-
donas y familias que des.-an p.-'snr en el 
Vedado la temporada de Ijaflps. Comidas á la 
Europea y ft la criolla, cada familia su me-
sa aparte; 
OJO'. B hlóa bajos hay un departamento 
independiente compuesto de sala, uno ó dos 
cuartos, portal y jardín, propio para familia 
do gUFtO. 
C. 1788 ait. 8-28 
AGUILA 122 ALTOS se alqniDa un de-
partamento propio para comisionista 6 cosa 
análoga, punto céntrico y habitaciones des-
de $10.60 oro. Entrada por Estrella 
818« 8-28 
SE ALQUILAN para el día primero de 
Junio próximo, en 16 centenes al mes. los 
hermosos y ventilados bajos de la casa ca-
lle Amistad número 94. están provistos de 
los servicios sanitarios más modernos. Se 
puede ver á todas horas, informes en Suá-
rez número 7. 
8071 4-27 
SE ALQUILA en 15 centenes el muy boni-
to piso principal de Animas 91. con cielo 
raso, suelos de mármol y de mosaico. Tiene 
sala, saleta comedor, cuatro capaces cuartos 
y uno más alto, baño, dos Inodoros, etc.. 
Puedo verse á todas horas. Las llaves en 
el bajo é Informan González y Costa Bara-
tillo 1, Plaza de Armas. Teléfono 170. 
8137 10-27 
SE ALQUILAN en 10 y 12 centones los ha-
jos y altos de las casas, calle de Man-
rique números 31, A. B. C. D. esquina ft 
Virtudes, aeradas de construir. Las llaves 
en las mismas. Informes San Nicolás 42. 
Teléfono 1901 
8139 8-27 
SE ALQUILA la hermosa casa número 
120 de la calle Corralas, de nueva fabri-
cación, compuesta de alto y bajos con en-
trada Independiente. Darán razón Luz 7. 
8120 4.27 
A M A R S Ü R á 7 6 
Se alquilan hermosas habitaciones 
sitas y bajas, con piso de masadco, 
ventanas á la brisa y baño 
818.1 4.28 
SE ALQUILAN los modernos, b mitos y 
claros bajos de Concordia ló4; tleren sala 
comedor, cuatro cuartos, cocina v baño" 
Precio ocho céntene. La llave en los altos' 
Infirmarán en Galiano T.'-, altos. 
8175 4-28 
,0^ i'--:7AD(?- Sp a>T'ta laTasa calle 17 entre 
18 y 20, sala, saleta, cuatro cuartos, pisos de 
mô a.co Beévfcfo sanitario. Puede verse 
á todas horas. Informarán Agmlar 62 altos 
S1" 16-2SMy 
S E A L Q U I L A 
La casa número 3 de la calle de TUcla, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
almacén y los altos para vivienda. Se al-
quilan conjunta ó separadamente los bajos 
de los altos. Las llave están en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 104 bajos. 
8^2 16-27My 
SE ALQUILA la fresca y cómoda casa 
San Miguel 72 entre Galiano y San Nicolás 
acabada de fabricar, con sala y saleta co-
rridas, cuatro cuartos, baño, dos Inodoros 
etc. Informes Habana 128 de 2 á 4; y Cerro 
número 743. 
8128 4-27 
EN , CASA TRANQUILA, muv decente y 
muy fresca, se alquila un departamento 
independiente y con balcón á la calle. Salud 
número 22. 
8127 4.27 
SE ALQUILAN los muy bonitos altos de 
Manrique 6, con sala saleta 4 cuartos co-
medor «te. pisos de mármol. Informes Non-
tuno «2, Teléfono 9276 y 
8119 8.27 
VEDADO. — Se alquila la casa 17 y B eñ 
S ^ J T Í flMla l0ma- ^ r m a n : Animas 110 altos. Las llaves al lado, casa del Ldo VI-vanco. 
*117 4.27 . 
HABANA 55 altos de "El Iris" esquina á 
Empedrado. Se alquilan á personas de mo-
ralidad, espléndidas habitaciones amuebla-
das ó sin ellos, con comida, timbres, luz 
eléctrica, baño. Teléfono 3320 y un servi-
cio esmerado. Todos los tranvías cruzan por 
la esquina. 
8114. . 8-27 
CALZADA 586. Víbora, se al'.'iila. muy 
fresca con sala, saleta, 4 cuartos cvn.,: 
uno ae criado, cuarto de baño. Inodoros y 
todos los pisos de mo:3a:.co. ¡En ti 5.' 4 
informarán. 
ilüf. 4-2/ 
SE ALQUILA la casa Manrique número 
13 sala, saleta, 5 cuartos, 2 inodoros, moder-
na: precio 12 centenes. Llaves é Informes en 
los altos. 
8039 4-26 
E n la Víbora 
Se alquila una casa moderna con sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos cuarto para 
criado, dos sótanos y demás servicios. Lla-
ves é informes en el númere 582. Teléfono 
6371. 
8060 8-26 
Lagnnas número 15 
Se alquilan los bajos independientes, con 
sala saleta, cuatro cuartos y demás ser-
vicio. La llave en los altos. Informan Es-
cobar número 166. 
8059 8-26 
Campanario número 74 
Se alquilan los altos independientes, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 5' de-
más servicio. La llave en loa bajos. Infor-
man Escobar número 166. 
8058 8-26 
LOS BAJOS DE Dragones número 88, pro-
pios para una familia de grusto, sala^ an-
tesala, comedor, cinco hermosos cuartos', doa 
inodoros, buen baño, la llave en la carni-
cería de en frente. Neptumo número 3 81. 
8061 4-26 
E N O F I C I O S 6 0 
Entre Sol y Cuna, se alquilan hermosas 
habitaciones altas y bajas y un departamen-
to para cualquier puesto, con puerta á la 
calle; en la misma Informan. 
8081 4-26 
SE ALQUILAN los altos de Neptuno nú-
mero 230 con sala, saleta cuatro cuartos 
hermosos, pisos de mosaicos, galería y dos 
inodoros y bailadera en $53.00 oro. Infor-
man en la misma. 
8067 6-28 
SE ALQUILAN en • Catorce Centenes los 
altos de la casa Habana número 90, propios 
para bufete, también se vende la casa: la 
llave en los bajos y su dueño Perseveran-
cia número 3 de 10 á 11 y de 5 á 7. 
8065 8-26 
SE ALQUILAN ibs altos de Suárez núme-
146. ventilados. Se quieren personas d« 
moralidad. 
8063 4-26 
SE ALQUILA, VEDADO— Una señora ex-
tranjera desea alquilar una habitación á 
un matrimonio sin niños ó ñ un cab.ille-
ro. con todo servicio y comodidade;i. Ba lo 
más alto y fresco del Vedado. Referencias 
Casa de Bloques, Calle 21 entre B y C. 
8062 4-26 
BALIANO 75 TELEFONO Í46I 
Habitaciones con balcón á la calle muy 
frescas con toda asistencia, servicio esme-
rado. Se cambian referencias. 
_8 056 • 1 • " 4-26 
SE ALQUILA para establecimiento, in- , 
dustria ó Inquilinato la amplia icasa Zata' 
groza 18. Cerro, próxima á desocuparse. In-
formarán en la misma. 
8051 • 26-2G:,!y 
BE ALQUILAN habitaciones en Egido 16 
y Prado 45, con ó sifi muebles á caoalleroá 
solos ó matrimonio sin niños. Teléfonos 
1630 y 3158. 
8053 26-26My 
AX1MAS 26 se alquilan dos habitaciones 
altas con balcón á la calle á hombre solo 6 
matrimonio sin niños. 
8012 6-26 
SI Unico aprobado 
ñor la Academia de Medicina da Parle 
¿OKA : AMEMU, eUROSIS. DEBILIDAD, 
| FIEBRES. — E x i g i r el Verdadero j 
1 el sello de la "l'nion de$ Fabrlcant*".. 
Q U E V E N N E 
Es el más activo, el más económico 
de los tónicos y el único ferruginoso 
iM ALTERABLE en los plises cálidos. 
00 AÑOS DE ÉXITO 
U>B8eáMBMU-ArU(Fic2s. 
A N A T O M I A de LOS S E N O S 
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Dolores de Ríñones, 
Vejiga, Nirolos. 
A L B U M I N A 
Jaquecas, Vahídos, 
Insomnla-
D I A B E T E S 
del Hígado, Estómago 
Intestino. 
i ESTREÑIiVIIENTO 
I Varieos, Hemorróides, Accidentes da la Edad crítica, acné en le cara 
son curados por el maravilloso tratamiento! 
URIQUES0L del Dr RAVENET 
25, rúa Vanean, PARIS ' I 
m̂ l̂ 1,81111161116 n̂ocido por las inmi-! 
teSes c,irac,0nes obtenidas por " ste 
ÍZniít^H/t311/ ca^ con,tienc "n tratado 
dft t10dfts e8to8 afeccioftes la ma-l 
ñera de airarlas y numérosas atestadonós [ 
L¡£i¡« J «B U MAM: fIflDA it JOSÉ SifiBA é R* i 
BRID1 MASBEL JOBISOI j|»dM \ u % m i . i ~ J 
1 0 
D I A S I C D E L A M A R I I S — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a j o 28 de 1908 . 
EELIETES DE l i 
E L A S A L T O D E T A R R A G O N A Y L A G U E R R A D E L A I N D E P E N D E N C I A . 
v i 
A l c o m e n z a r e l a ñ o 1 8 1 1 l a s i t u a c i ó n 
era é . s t a : g r a n d e s m a n i o b r a s en las 
p r o v i n c i a s f r o t í t e r i z a s de P o r t u g a l ; 
g u e r r a e n c e n d i d í s i m a e n C a t a l u ñ a y 
g u e r r a de g u e r r i l l a s e n e l i n t e r i o r . 
H a b l a m o s y a d e l desas t re de l a ex -
p e d i c i ó n de M a s s e n a , a l e s t r e l l a r s e 
c o n t r a las l í n e a s de T o r r e s - V e d r a s , y 
*de s u h o r r e n d a r e t i r a d a , q u e d e j ó e n 
pos de s í u n r a s t r o de s a n g r e y de r u i -
n a , c u a l s i h u b i e r a p a s a d o p o r los p u e -
b los u n a t r o m b a i n f e r n a l . F u é p e r s i -
g u i e n d o TVe l l e s l ey á l o s f u g i t i v o s has-
t a S a l a m a n c a , a u n q u e s i n g r a n d e e m -
p e ñ o , y r e g r e s a r o n á E x t r e m a d u r a l a s 
/.as e s p a ñ o l a s q u e h a b í a n p e r m a -
ñ e c i d o en T o r r e s - V e d r a s . Massena , a n -
tea de q u e le r e l e v a s e n , d i m i t i ó , s i e n d o 
r e e m p l a z a d o p o r el m a r i s c a l M a r m o n t . 
H a b í a r e c i b i d o S o u l t o r d e n de N a -
p n l o ó n p a r a q u e fuese á a y u d a r á M a s -
son a. p e r o se d e s e n t e n d i ó de e l l o , p o r 
a n r l n r s i e m p r e d e s a v e n i d o s los m a r i s -
ca les : h u b i e r a t e n i d o , p a r a e l l o , q u e 
d e s g u a r n e c e r á A n d a l u c í a , y l e pesa-
ba, p o r l o c u a l , h a c i e n d o como q u e 
o b e d e c í a l o que N a p o l e ó n le o r d e n a b a 
c o n t r a P o r t u g a l , a n u n c i ó q u e i n v a d i -
r á el A l c n t e j o . ó sea e l M e d i o d í a . 
P ú s o s e en m a r c h a , y l o g r ó t o m a r á 
O! i venza d e s p u é s de u n c o r t o s i t i o , 
c o n s e g u i d o l o c u a l o r d e n ó e l m a r i s c a l 
M o r t i e r fuese á s i t i a r á B a d a j o z . E s t a 
vez ta de fensa f u é d i g n a de Z a r a g o z a 
y de G e r o n a . C o m e n z ó e l cerco e l 26 
de E n e r o , y n o c a p i t u l ó l a p l a z a , a l 
m a n d o de l v a l i e n t e M e n a c h o . m u e r t o 
g l o r i o s a m e n t e d e . u n a b a l a d e c a ñ ó n , 
haa t a el 11 de M a r z o . V e r d a d es q u e 
m a s se h a b r í a r e s i s t i d o á n o h a b e r s i d o 
r a p l a z a d o M e n a c h o p o r e l g e n e r a l 
I m a z , á q u i e n le f a l t ó t i e m p o p a r a r e n -
d i r s e . S a l i e r o n p o r l a b r e c h a 7.135 
h o m b r e s : é n los h o s p i t a l e s h a b í a 1.100 
e n f e r m o s y en l a p l a z a 170 c a ñ o n e s , 
con a b u n d a n t e s v í v e r e s y m u n i c i o n e s . 
Y a ' en esto, e x p u l s a d o Massena , en-r 
t r a b a en E s p a ñ a e l g e n e r a l W e l l e s l e y 
c o n sus t r o p a s , s a b e d o r de l a m a r c h a 
de S o u l t h a c i a e l A l e n t e j o . E l 4 de 
M a y o e l m a r i s c a l i n g l é s B e r e a f o r d s i -
t i a b a l a r e c i é n c o n q u i s t a d a p l a z a de 
B a d a j o z , p e r o t u v o q u e l e v a n t a r e l 
coreo á l a n o t i c i a desque a c u d í a S o u l t 
en soco r ro de los suyos . A c o r d ó s e en s u 
v i s t a pre .?ontar ie b a t a l l a p a r a c e r r a r l e 
e l paso, y el e j é r c i t o a n g l o - h i s p a n o -
l u s i t a n o . á las ó r d e n e s de B e r e s f o r d , 
( ' a s t a ñ o s y B l a k e , t o m ó pos ic iones en 
e l p u e b l e c i t o de l a A l b u e r a , c e n t r o de 
los c a m i n o s q u e desde A n d a l u c í a se 
d i r i g e n á B a d a j o z , y n o l e j o s de é s t a . 
L a v i c t o r i a f u é c o m p l e t a ( 1 5 de M a y o 
'1 1 8 1 1 ) ; los f ranceses t u v i e r o n ocho 
m i l b a j a s ; m u r i e r o n los genera les Pe-
p i n y A V e r l é , y c a y e r o n h e r i d o s G a z a n . 
M a r a u s s i n y B r u y e r e . L a s p é r d i d a s de 
lo s a l i a d o s f u e r o n m e n o r e s . T a n t a 
m o r t a n d a d , s i n e m b a r g o , f u é o b r a de 
pocas bofas , p u e s se p e l e a b a con f u -
ror, ¿í m e d i o t i r o de f u s i l , y l a c aba l l e -
r í a daba !" ' .Tib ies ca rgas , en m e d i o de 
n n f u r i o s o a g u a c e r o y de u n i m p e t u o -
so y é n d a v a l . L a r e t i r a d a de los f r a n -
ceses f u é desas t rosa , a u n q u e las n u m e -
rosas p é r d i d a s s u f r i d a s p o r los a l i a d o s 
i m p i d i e r o n d a r l e s a l cance . S o i d t se de-
t u v o en L l é r e n a y l l a m ó á t odas las t r o -
pas de A n d a l u c í a , v i é n d o s e c o n s t a n t c -
m e ñ t e h o s t i l i z a d o y c o r t a d a s las c o m u -
n i c a c i o n e s con S e v i l l a . 
V I I 
D e j a m o s la.s cosas de C a t a l u ñ a c u a n -
d o el g e n e r a l S u c h e t , a y u d a d o p o r e l 
m a r i ¡al M o c - D o n a l d , f o r m a l i z a b a 
]) p tm el s i t i o de T o r t o s a ( 1 3 D i c i e m -
b r e de 1 8 1 0 ) . R e g i a el P r i n c i p a d o e l 
g e n w a l f r a n z ó , sueesor de O ' D o n n e l l . 
y g o b e r n a b a á T o r t o s a e l c o n d e de 
A l a c h a . D e s p u é s de a b i e r t a s b rechas 
p o r ¡os s i t i a d o r e s , ei t r a i d o r A l a c h a 
s ó l o p c n > ó en r e n d i r s e , y p a r a m a y o r 
v i l l a n í a s u p l i c ó á S u c h e t e n t r a s e c u a n -
t o antes , p u e s t e n í a m i e d o de q u e sus 
so ldados n o le d e j a r í a n f i r m a r la c a p i -
t u l a c i ó n . Y e l d í a p r i m e r o de E n e r o 
d r 1^11, B las d i e z y siete d í a s , r e n d í a -
ge T o r t o s a . q u e d a n d o p r i s i o n e r o s 3 m i l 
9 1 i h o m b r e s . 
Iva c o b a r d e t r a i c i ó n d e l c o n d e de 
A l a c h a h i zo b r o t a r " u n g r i t o d e ind ic r -
B a c i ó n de l pecho de t o d o s loa ca t a l a -
nes, y en g e n e r a l de t odas los e s p a ñ o -
les, pero m á s e s p e c i a l m e n t e en T a r r a -
g o n a . C e l e b r a d o conse jo de g u e r r a en 
o« ta p l a z a , f u é c o n d e n a d o e l t r a i d o r 
A l a e h a á ser d e g o l l a d o , y como e l r eo 
fuese d e c l a r a d o en r e b e l d í a , h u b o que 
c o n t e n t a r s e eon d e c a p i t a r á u n pe le le , 
que p a s ó p o r ser s u i m a g e n c o r p ó r e a . 
P e r o n o e r a s ó l o en el c o n c e p t o m i -
l i t a r u n a erran d e s g r a c i a l a p é r d i d a de 
T o r t o s a . s i no que p r o d u j o u n e fec to 
m o r a l d e s a s í r o s í s i m o , h a c i e n d o que 
( C O N T I N U A ) 
p o r d o q u i e r a se sospecha ra l a t r a i c i ó n , 
y p o r e l l o c o m e n z ó á se r m i r a d o con 
d e s c o n f i a n z a e l c a p i t á n g e n e r a l T r a n -
zo, q u e t e n í a s u c u a r t e l g e n e r a l en T a -
r r a g o n a , r e s i d e n c i a en tonces de l a 
J u n t a S u p r e m a y a l b e r g u e de g r a n 
n ú m e r o de r e f u g i a d o s de t o d a s las co-
m a r c a s c a t a l a n a s . 
G o z a b a e n T a r r a g o n a de g r a n p r e -
d i c a m e n t o e l g e n e r a l m a r q u é s de C a m -
p o v e r d e , q u e c o n t a b a c o n m u c h o s p a r -
t i d a r i o s , y , a p a r t e de a l g u n o s b r i l l a n -
tes hechos en l a c u e n c a d e l C a r d o n e r . 
gozaba d e l p r e s t i g i o de h a b e r p e r t e n e -
c i d o á las t r o p a s de G r a n a d a que ha -
b í a t r a í d o e l v a l i e n t e é i d o l a t r a d o R e -
d i n g . Y á t a n t o l l e g ó * e l a n h e l o de que 
es m a r c h a s e I r a n z o y asumiese e l m a n d o 
C a m p o v e r d e , q u e u n d í a se r e u n i e r o n 
e n e l Hostal de la Serafina, ce rca "e 
l a c i u d a d , g r a n n ú m e r o de gen tes del 
Campo, y , á m a n e r a de a c u e r d o p o p u -
l a r , p r o c l a m a r o n j e f e á C a m p o v e r d e , á 
l o c u a l se a d h i r i e r o n n o pocos so ldados , 
en g r a v e m e n o s c a b o de l a d i s c i p l i n a . 
X o se p u e d e a f i r m a r q u e e l m i s m o 
C a m p o v e r d e n o a n d u v i e r a en e l l o , pe-
r o s í es l o c i e r t o q u e sus a m i g o s t r a -
b a j a b a n p o r él s i n descanso, ha s t a que . 
a b u r r i d o I r a n z o , c o n v o c ó conse jo de 
genera les p a r a r e s i g n a r e l m a n d o y 
como n i n g u n o de los p resen tes l o acep-
t a r a , se r e s o l v i ó c o n f i a r l o á C a m p o -
v e r d e , e l c u a l les e s c r i b i ó q u e l o a d m i -
t i r í a i n t e r i n a m e n t e , s i e m p r e q u e se 
c o m p r o m e t i e s e n á a c a t a r a l g o b i e r n o 
s u p r e m o , ó sea á l a R e g e n c i a . 
X o i g n o r a b a e l m a r i s c a l M a c - D o -
n a l d a q u e l e s tado de los á n i m a s y l o 
r e l a j a d a que a n d a b a l a d i s c i p l i n a , p o r 
l o c u a l , ans ioso s i e m p r e de c o n q u i s t a r 
á T a r r a g o n a , se a c e r c ó á sus m u r a l l a s ¡ 
p e r o a l e n t e r a r s e de q u e es t aban y a 
a p a c i g u a d o s los á n i m o s , y v i é n d o s e 
c o n s t a n t e m e n t e h o s t i l i z a d o p o r los so-
ma tenes y c o n g r a n d e s d i f i c u l t a d e s 
p a r a a p r o v i s i o n a r s e , se a l e j ó , e n c a m i -
n á n d o s e á L é r i d a , a u n q u e s i e m p r e c o n 
e l p r o p ó s i t o de a p o d e r a r s e de T a r r a -
gona , ú l t i m o b a l u a r t e de la i n d e p e n -
d e n c i a e s p a ñ o l a en C a t a l u ñ a , y a e n 
p o d e r d e l f r a n c é s t o d a s las d e m á s p l a -
zas f u e r t e s . 
Y a es taba a h o r a C a m p o v e r d e en T a -
r r a g o n a , c o m o c a p i t á n g e n e r a l d e l 
P r i n c i p a d o , y a l o b j e t o de d e m o s t r a i : 
sus c a p a c i d a d e s , m a n d ó a l g e n e r a l d o n 
P e d r o S a r s f i e l d , q u e se h a l l a b a en l a 
S e g a r r a , ce r ra se e l paso á l a v a n g u a r -
d i a de M a c - D o n a l d , en V a l l s . m i e n t r a s 
é l s a l d r í a de T a r r a g o n a y l e a t a c a r í a 
p o r r e t a g u a r d i a . R e a l i z ó s e c o n g r a n 
b r i l l a n t e z l o p r i m e r o , c o s t á n d o l e á 
M a c - D o n a l d 8 0 0 h o m b r e s l a a r r e m e t i -
d a de S a r s f i e l d , q u e c a y ó sobre é l e n 
F i g u e r o l a ; p e r o C a m p o v e r d e n o p u -
do h a c e r n a d a , p o r h a b e r t r o p e z a d o 
con fue r za s s u p e r i o r e s . 
L a v e r d a d sea d i c h a . C o m p o v e r d e 
t e n í a h a r t o q u e h a c e r p a r a a t e n d e r á 
t o d o ; a d e m á s , n e c e s i t a b a c o n s o l i d a r su 
p o p u l a r i d a d en T a r r a g o n a , d o n d e , á 
l a n o t i c i a de q u e e l g o b i e n i o e n v i a b a 
como c a p i t á n g e n e r a l de C a t a l u ñ a a l 
g e n e r a l d o n C a r l o s O ' D o n n e l l . h e r m a -
n o de d o n E n r i q u e , h a b í a m o t i n e s y 
asonadas c a d a d í a en c o n t r a de d o n 
C a r l o s y en f a v o r de C a m p o v e r d e . que 
éstfj no p a r e c í a m u y d i s p u e s t o á r e -
p r i m i r . E l l o es q u e e l p u e b l o de T a -
r r a g o n a se m o s t r ó t a n d i s p u e s t o á s i l -
ba r , y á r e e m b a r c a r á d o n C a r l o s 
O ' D o n n e l l , — S Í p o r aca-so l l e g a b a , l o 
c u a l h a r í a n e c e s a r i a m e n t e p o r m a r , — 
que C a m p o v e r d e se d e c l a r ó c a p i t á n 
g e n e r a l de C a t a l u ñ a en p r o p i e d a d , e n 
vez de i n t e r i n o . 
C a m p o v e r d e . c o n s u m a c o r r e c c i ó n , 
c o n v o c ó u n C o n g r e s o c a t a l á n , p a r a l o 
c u a l e s t aba em s u de recho , pues t o d a -
v í a n o h a b í a n l e g i s l a d o las C o r t e s de 
C á d i z , c o m o l o h i c i e r o n d e s p u é s , sob re 
las J u n t a s r e g i o n a l e s ó p r o v i n c i a l e s . 
E l C o n g r e s o se r e u n i ó en 2 de M a r -
zo, p e r o , d e s g r a c i a d a m e n t e , c h o c ó c o n 
l a J u n t a S u p r e m a de C a t a l u ñ a , p o r l o 
c u a l C a m p o v e r d e se v i ó o b l i g a d o á i n -
t e r v e n i r , y a u n l l e g ó á a t r e p e l l a r 
á v a r i a s pe r sonas p a r a h a l a g a r al p a r -
t i d o p o p u l a r . E n s u m a , q u e h u b o q u e 
d i s o l v e r e l C o n g r e s o , s u b s t i t u y é n d o l o 
p o r u n a j u n t a , n o m b r a d a p o r C a m p o -
v e r d e , p a r a e l g o b i e r n o e c o n ó m i c o d e l 
P r i n c i p a d o . 
A s í e s t a b a n l a s cosas c u a n d o X a p o -
l e ó n , v i s t o q u e t e n í a que r e n u n c i a r á 
P o r t u g a l , se p r e o c u p ó g r a n d e m e n t e 
p o r C a t a l u ñ a y m a n d ó á S u c h e t t o m a -
r a á su c a r g o l a t o m a de T a r r a g o n a , 
que h a b r í a de v a l e r l e e l b a s t ó n de m a -
r i s c a l , e n c a r g á n d o l e c o n j u n t a m e n t e 
d e l m a n d o de l a C a t a l u ñ a m e r i d i o n a l , 
á c u y o e f e c t o p o d í a d i s p o n e r de l a s 
t r o p a s de M a c - D o n a l d , r e s o l u c i ó n q u e 
h u b o , s i n d u d a , de m o l e s t a r p r o f u n -
d a m e n t e á é s t e , q u e es taba r e v e s t i d o 
c o n l a d i g n i d a d de m a r i s c a l de F r a n -
c ia , y e l o t r o n o e r a m á s q u e g e n e r a l 
de d i v i s i ó n . C o n t o d o , o b e d e c i ó , y en 
s u consecuenc ia a v i s ó á S u c h e t p a r a 
que se a v i s t a r a n en L é r i d a , d o n d e se 
h a l l a b a poco m e n o s que s i t i a d o p o r las 
p a r t i d a s y p o r S a r s f i e l d . 
P r o n t o se e n t e n d i e r o n : M a c - D o n a l d 
se e n c a r g a r í a de c o n s e r v a r á B a r c e l o -
n a y l a p a r t e s e p t e n t r i o n a l de C a t a l u -
ñ a , p a r a lo c u a l se a p o d e r a r í a de las 
p lazas de Seo de U r g e l . B e r g a . M o n t -
s e r r a t y C a r d o n a , poco i m p o r t a n t e s ; 
a d e m á s , s e r í a el g o b e r n a d o r d e l P r i n -
c i p a d o . S u c h e t m a n d a r í a en l a 
ba.fa C a t a l u ñ a y se l l e v a r í a 17 .000 
h o m b r e s de M a c - D o n a l d , p a r a ^ o d e r 
l l e v a r á e fec to l a c o d i c i a d a t o m a de 
T a r r a g o n a , ú n i c a p l a z a f u e r t e de v e r -
d a d e r a i m p o r t a n c i a q u e p e r m a n e c í a 
e s p a ñ o l a , c u a n d o t o d a s las d e m á s , de 
g r a d o ó p o r f u e r z a , B a r c e l o n a . F i g u e -
ras , Rosas, G e r o n a , L é r i d a , T o r t o s a , 
e s t aban en p o d e r d e l e m p e r a d o r . 
P a r t i ó e l g o b e r n a d o r de C a t a l u ñ a 
p a r a B a r c e l o n a e l 26 de M a r z o , a l 
f r e n t e de 9 .000 h o m b r e s y 700 caba-
l l o s de l a d i v i s i ó n d e l g e n e r a l H a r i s -
pe , d e l e j é r c i t o de A r a g ó n . E l 30 v i -
v a q u e a b a e l m a r i s c a l M a s - D o n a l d á u n 
c u a r t o de l e g u a d e M a n r e s a , p e r s e g ü i -
do s i e m p r e p o r l o s soma tanes y acosa-
d o p o r S a r s f i e l d y e l g u e r r i l l e r o b a r ó n 
de E r ó l e s . L o s v e c i n o s de M a n r e s a , á 
l a n o t i c i a de q u e l l e g a b a e l f r a n c é s , 
h a b í a n b a n d o n a d o los hoga re s , y l o s 
so ldados de M a c - D o n a l d , p e r s u a d i d o s 
de que a l l í n o h a b í a n a d i e , l l e v a r o n á 
cabo l a g l o r i o s a h a z a ñ a de p e g a r f u e -
go á l a c i u d a d , d e s p u é s de a r r a n e a r de 
sus camas á los e n f e r m o s de los h o s p i -
ta les y a r r a s t r a r l o s a l c a m p a m e n t o , á 
pesa r de las s ú p l i c a s q u e e l m é d i c o 
d o n J o s é S o l e r d i r i g í a a l g e n e r a l de 
b r i g a d a S a l m . 
L o s m a n r e s a n o s c l a m a r o n v e n g a n z a 
a n t e t a l b a r b a r i e , y se l a d i e r o n c u m -
p l i d a S a r s f i e l d y E r ó l e s , q u e desbara -
t a r o n l a r e t a g u a r d i a de H a r i . s p e . u l 
m a n d o de P a l o m b i n i . d i s t i n g u i é n d o s e 
en l a p e r s e c u c i ó n el c o r o n e l d o n J o s é 
M . T o r r i j a s , q u e , a ñ o s d e s p u é s , d e b í a 
m o r i r a t r a v e s a d o p o r las ba las de 
F e r n a n d o V I L 
X u e v o a t a q u e en el C o l l de D a v i d , 
p o r e l c o m a n d a n t e de M o n t s e r r a t , 
F e r n á n d e z V i l l a m i l ; h a s t a que . p o r 
fin. p u d i e r o n e n t r a r M a c - D o n a l d y 
I l a r i s p e en B a r c e l c n a , con m á s de m i l 
ba jas . H a r i s p e se v o l v i ó d e s p u é s á L é -
r i d a ( 5 de A b r i l ) , p e r o se e n c a r g ó de 
c a u s a r l e ba j a s e l i n s i g n e g u e r r i l l e r o 
d o n J o s é M a n s o . 
E l i n c e n d i o de M a n r e s a . t a n cobar -
de y b á r b a r o , e n f u r e c i ó á los c a t a l a -
nes, y C a m p o v e r d e e x p i d i ó u n a o r -
d e n m a n d a n d o n o se d i e r a c u a r t e l á 
n i n g ú n f r a n e é s c o g i d o d e n t r o ó e n 
l a s i n m e d i a c i o n e s de c u a l q u i e r p u e b l o 
v í c t i m a de saqueo, i n c e n d i o ó a ses ina - ' 
t o de sus v e c i n o s . D e s g r a c i a d a m e n t e , 
se c u m p l i ó a l p i e de l a l e t r a , y f u e r o n 
h o r r i b l e s desde e n t o n c e s l a s r ep re sa -
l i a s ; pe ro , ¿ n o h u b i e r a h e c h o c u a l q u i e -
r a l o m i s m o q u e C a m p o v e r d e ? 
A v i d o é s t e de i l u s t r a r s e y de j u s t i -
ficar s u i d o n e i d a d p a r a el c a r g o de ea-
p i t á n g e n e r a l de C a t a l u ñ a , i n t e n t ó e l 
r e c o b r o , a u n q u e en v a n o , d e l c a s t i l l o 
d e l C o l l de B a l a g u e r . y n a d a menos 
q u e l a t o m a de B a r c e l o n a p o r s o r p r e -
sa, con l a s d i v i s i o n e s de O c u l t e n , 
S a r s f i e l d y E r ó l e s , que t a m p o c o l o g r ó 
b u e n r e s u l t a d o , p o r h a b e r s i do sabe-
d o r d é e l l o e l g e n e r a l conde H a t h i e u . 
g o b e r n a d o r de d i c h a p l a z a , y t o m a d o 
o p o r t u n a m e n t e sus m e d i d a s . E n c a m -
b i o , s a l i ó á p e d i r de boca l a r e c o n -
q u i s t a d e l c a s t i l l o de F igue ra . s . p o r 
so rp re sa , g r a c i a s al d e n u e d o y h a b i l i -
d a d de los g u e r r i l l e r o s R o v i r a . M a r t í -
nez . R a m o s , Casas y L l o b e r a . 
E l r e c o b r o d e l c a s t i l l o de F i g u e r a g 
l l e n ó de j ú b i l o á C a t a l u ñ a , á c u y o es-
t a d o de á n i m o se u n í a el o d i o r e c o n -
c e n t r a d o a l f r a n c é s p o r l a q u e m a d e 
M a n r e s a . M a c - D o n a l d es taba a m i l a n a -
d o en B a r c e l o n a , y en s u a z o r a m i e n t o 
e s c r i b i ó á S u c h e t l e d e v o l v i e s e l a s t r o -
pas que se h a b í a l l e v a d o de s u c u e r p o 
de e j é r c i t o . C a m p o v e r d e h u b i e r a d e b i -
d o a p r o v e c h a r a q u e l l a o c a s i ó n , p e r o n o 
l o h i z o , r e f o r z a n d o e l c a s t i l l o de F i -
gue ras . c o n l o c u a l h u b i e r a a t r a í d o 
a l l í á S u c h e t . h a c i e n d o que é s t e n o 
p e n s a r a e n e l s i t i o de T a r r a g o n a . N o 
l o h i z o a s í , p u e s t a r d ó m u c h o en m o -
verse, y s u i n t e n t o de s o c o r r e r a l cas-
t i l l o de F i g u e r a s s ó l o l o r e a l i z ó en 
p a r t e , g r a c i a s á u n e n g a ñ o de los f r a n -
ceses. 
CARI.OS M E N D O Z A . 
(Cont inuará . ) 
E N M A R J A N A 0 
ge a lqui la una buena casa para la t em-
porada y en el mejor punto. In fo rman Pra-
do 88. altos. 
7963 8-24 
- " 5 Á J O S EQPLENDIDOS se ahTíñhin en Car 
los U L 189. A d08 cuadras de Reina de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, pisos marmol y 'mo-
saico; servicios y departamentos p « r a c r i a -
dos, independientes. L a l lave é informes 
Reina 90. 
795S 8.04 
S E A L Q U T L A K los preciosos y vent i lado» 
bajos de Lealtad 37, en 10 centenes. Llave e 
informes en la misma. Para mis detalles C a -
sa Borbolla. 
C. 1778 15-22 
SE A R R I E N D A en $53, una c u a r t e r í a - T e 
habitaciones, calle 24 entre 16 y 17, Vedado 
p r ó x i m o 6. las canteras, p lanta e l é c t r i c a y 
d e m á s centros Industriales. T a m b i é n se 
arr ienda 6 a lqu i l a una casita anexa con 
j a r d í n y por ta l , gana J21.20. Informes en 
la misma. 
7956 ' 4-24 
V E D A D O 
Se alqui la la boni ta casa calle 17 n ú m e -
ro 11 entregas de L y M. La l lave en la bo-
dega de la esquina A M. & todas horas para 
m á s pormenores Compostela 114. Te lé fono 
n ú m e r o 704. 
7944 tltA 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de reciente 
c o n s t r u c c i ó n , con b a ñ o s , duchas. Inodoros 
aguas, f r ía y caliente, siete habitaciones y 
á pocos pasos del t r a n v í a . Para personas de 
gusto. Zaragoza 13, Cerro. 
942 4-24 
SE A L Q U I L A la casa D n ú m e r o 110C casi 
esquina á 23 con sala, comedor, cuatro habi -
taciones pr incipales de dormir , baño , cocina, 
cuarto de criada. * b a ñ o para la misma y 
cuarto de tarecos en $50 Cy. oro america-
no a l mes, adelantado. A l lado está, la 
l lave é i n f o r m a r á n . 
C 1796 lt-23-3d-24 
S E A L Q U I L A la casa Perseverancia n ú -
mero 58, los bajos 9 centenes, los altos 10. 
Informes Habana 50. 
7957 4-24 
SE A L Q U I L A la casa n ú m e r o 27 y 29 
de la Calzada de J e s ú s del Monte. Se pres-
tan para v i v i r l a dos famil ias ó una bastan-
te numerosa: el precio es en p r o p o r c i ó n . I n -
f o r m a r á n en la calle de San R a m ó n esqui-
na & Pila, bodega. 
7940 4-24 
VEDADO, 12 esquina á l l . U n chalet ven-
ti lado y muy alegre, con po r t a l espacioso A 
las dos calles, sala, comedor, 6 cuartos; ser-
vicio completo. Por a ñ o 6 por temporada. 
La l lave en la bodega de la esquina. Su 
dueño . A m a r g u r a 66 esquina á Compostela. 
7938 8-24 
SE A L Q U I L A N 4 casas nuevas en Oquen-
do v Vi r tudes dos altas á 9 centenes y 
dos bajos á 8 centenes. Oquendo y Animas 
su d u e ñ o . „, 
7783 13-21Mq 
M A G N I F I C O L O C A L 
Se a l q u i l a e n l a p l a n t a b a j a d e l C e n -
t r o A s t u r i a n o . E n l a S e c r e t a r í a de d i -
cha S o c i e d a d i n f o r m a n . 
C 1749 8-20 
En l a calzada t la h f a i t a 1 4 7 
P r ó x i m o A Carlos I I I y frente A la F á b r i -
ca de Chocolates La Estrela . Se a lqu i l a una 
hermosa casa con j a r d í n a l frente y un 
hermoso por t a l de mosaico, una gran sala y 
saleta, 6 hermosos cuartos y una g a l e r í a al 
frente de estos mismos cocina, ducha é ino-
doro, todo moderno y un gran patio, agua 
y gas en toda la casa. I n f o r m a r á n en la mis-
ma. 
7743 8-20 
Acabada de reparar y de p in t a r se a l -
qui la la hermosa casa calle Quinta n ú m e r o 
46, esquina A D. con comodidades para dos 
fami l ias y situada. A una cuadra de ambos 
b a ñ o s . I n f o r m a n Gallano 66. 
7629 15-19My 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
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da de 'nanos 6 n i a n é j a d l ^ T 8abe"cu¿¡Jpj C ^ X 
sular desea colocarse en casa d^ 
de mora l idad : sabe d e s e m p e ñ a r á fai»iiu 
su o b l i g a c i ó n y con sus ropks m L . ^ V W n 
Tiene buenas referencias de la.s ra ecent», 
ha^e rv ido . I n f o r m a r A n M o n o n ú m ^ - " « l U i 
8174 
UNA PENINSULA tt SE C O L O a T r . 
i m  ó m nejadora: s e < „ 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien la r ^ P l i r ' O B 
ÁKUila n ú m e r o ilUA, cuarto núin«t to^ ,ena í 
DESEA COLOCARSE U N A ^ p F v f v S ^ l ^ 
para criada de man..;;: tiene buena* . pLAR 
cias. Luz 68 A todas horas ref«ren. 
8046 
""DESEA (•OL' .CAHSE HE ' H r I x E r . v 
peninsular para cor ta f a m i l i a : .sabe ' ^ 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la rf.0'1'01*1'»' 
de. Informes Sol 55, A todas horas omieii. 
E N F E R N A N D I N A 38. entre Monte y CA-
diz se a lqu i l an varias accesorias de co.is-
t r u c c i ó n moderna, pisos de mosAico y un 
buen servicio sani tar io , pat io independien-
te. Precio dos centenes. I n fo rmarAn en la 
misma ó en Reina 6. 
7692 12-19My 
S E A L Q U I L A N los c ó m o d a s y espade sos 
altos de la casa P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 413 
son muy frescos; ia l lave en el bajo. I m -
prenta, a lqu i le r $74.20. In fo rmarAn en A i r . -
mas 53. 
7633 1 0 - m í 
ALTOS V E N T I L A D O S se a lqu i l an en la 
calle del Ind io n ú m e r o 11 A media cuadra 
del T r a n v í a compuestos de sala, saleta, tres 
grandes habitaciones, b a ñ o , cocina, inodoro, 
pisos mosaico y entrada independiente. E n 
La V i l l a de A v i l é s i n fo rman 
7987 4-24 
SE A L Q U I L A una hermosa casa nueva 
en la calle Esperanza 129, sala, saleta, 3 
cuartos bajos y uno al to . L a l lave en la 
Bodega. R a z ó n Monte 64. 
7991 4-24 
I N D U S T R I A 70, se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
en dos centenes, otras en 8, 9 y 10 pesos 
plata y en el n ú m e r o 72A (casa de esquina) 
hay 1 con b a l c ó n A la calle, en tres centones. 
7988 4-24 
V E D A D O se a lqui lan , en 8 centenes, unos 
altos con 5 hermosas y muy frescas habi ta-
ciones en el punto m á s c é n t r i c o y concuf r i -
do. I n f o r m a n : ca fé La Luna, Calzada y Pa-
seo. 
7983 . 8-24 
V E D A D O se a lqui la , A hombres solos, 
una hermosa y muy fresca h a b i t a c i ó n a l t a 
en la casa calle A n ú m e r o 14 esquina á 
Calzada. I n f o r m a r á n en la misma. 
7982 8-24 
NEPTUNO 59. e s p l é n d i d o a l to se a lqu i la 
en precio mód ico . L lave é informes en el 
niso bajo. 
7918 8-23 
A DOS CUADRAS D E L Prado se a lqui la 
una h a b i t a c i ó n con comida A hombre solo, en 
una casa de f a m i l i a donde se habla i n g l é s . 
Se piden referencias. Vi r tudes 41, al to. 
7866 8-^3 
SE ALQUILAN 
Las bonitas casas d i moderna construc-
ción, de a l to y bajo, calle de A g u i a r 
n ú m e r o s 50 y 50A DarAn r a z ó n su d u e ñ o 
en Obispo 15 D, Casa do cambio. 
7657 13-19MV 
SE A R R I E N D A N DOS c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a propias para sembrar tabaco nombrada 
San Francisco, s i tuada en el Cotorro A dos 
k i l ó m e t r o s de la carretera, con buena c a ñ a d a 
palmares y arboleda, propia para ganado. 
I n f o r m a r á n Cor ra l Falso 55, esquina A San 
Antonio , Guanabacoa. 
7648 10-19 
SE A L Q U I L A N en Gallano 70 hermosas y 
venti ladas habitaciones con luz, duchas, v i s -
t a A la calle y acera de la sombra; Precios 
mód icos . 
7518 26-16My 
PRADO n ú m e r o 98, se a lqu i la un piso 
á la brisa y con todas las comodidades, ser-
vic io de portero, t imbre , acc ión A caballe-
rizas y lugar para coche. T a m b i é n se a l q u i -
la el bajo para comisionista, consultas m é -
dicas, escri torios, etc. I n f o r m a n en ia mis-
ma, de 4 A 6. 
7448 15-15My 
DESEA COLOCARSE UNA . K n - p S " - ^ ' 
casa de moral idad para l impia r habita i ^ 
y zurc i r la ropa; no tiene i n . - m i v ^ n i r . nea 
sa l i r al campo ú o t ro punto aunque 6,1 
de la Isla. I n f o r m a n en Amis tad i * ^ J ^ 0 » 
horas. 8 a toja, 
8154 i tt 
DESEA COLOCAI:SE DE T M l u n A - ^ -
manos una peninsular : no os recién n t)H 
tiene quien la garantlcf», ¡irefiere .-en a<la: 
mi l la . In fo rmarAn P e ñ a Pobre núi -..r,f' fa* 
8153 •1-28 
DOS P E N I N S U L A R E S desean ( •oropr - - ' 
se, una de cr iandera de 8 d ías V ^ ' 
entera, y la o t r a de criada de manos v ^ 
rique n ú m e r o 181. -^an-
8151 
SE SOLICITA UNA C R I A D A B T T V P T - - -
de color, en Compostela 146, alios" * * 
4-28 
DESEA COLOCARSE UN •inVEX^i. 'KfíS-
stilar de criado de manos: sabe cumulir 
su o b l i g a c i ó n . Se dan informes de las 00,1 
donde estuvo, en la misma una criad^d8 
mano. Refugio n ú m e r o 
8150 1-28 
UNA PAR D I T A EDUCADA V c a r i i i o s T ^ 
los n i ñ o s desea colocarse de maneiafi 
Corrales 145, do S A 6 p. ni. Sueldo $15 ^ 
e s p a ñ o l . oro 
4-
D E S E A C O L O C A R S E D E ('OCÍNÉHCTPSJ 
casa pa r t i cu l a r ó de comercio. San MÍB-I i 
n ú m e r o 62 * sueI 
8146 i 
DOS P E N I N S U L A R E S DESEAN COLO" 
carse, una de manejadora y la otra de cria 
da de manos: ambas con recomendacionts' 
Vil legas n ú m e r o 103. 
8107 1-27 
SE SOLICITA U N A COCINERA QÜETSET 
pa cocinar, para un ma t r imon io sin nifioa! 
Sueldo 2 centenes. Prado 5. 
8105 4-27 
E N R E I . A n ú m e r o 14 se a lqu i lan hermo-
sas y e s p l é n d i d a s habitaciones con vis ta á 
la calle con todo servicio y entrada A todas 
horas, con ó sin muebles. Hay de todos 
precios, en las mismas,condiciones en Reina 
4 9, se desea sean personas de moral idad. 
7388 26- lMy 
S E A L Q U I L A la casa Leal tad 40 altos y ba-
jos Independientes, muy fresca, acabada de 
fabricar con todos los adelantos modernos 
A dos cuadras del Malecón . I n fo rmarAn 
Obispo 121. 
7862 » 8-23 
V E D A D O 
Se a lqui lan tres hermosas casas acabadas 
de construir , con sala, saleta, 4 habitaciones, 
cocina, b a ñ o é inodoro, situadas entre las 
l í n e a s 17 y 23 6 sea calle. C entre 19 y 21. 
In formarAn en la P a n a d e r í a Pr imera de 
Agu ia r ó en las mismas. 
7898 ' 8-23 
S E A L Q U I L A N los c ó m o d o s y modernos 
altos de Monte 73, frente a l Campo de Marte 
con entrada Independiente escalera de mar-
mol, pisos de mosaicos, terraza, etc, etc. 
Propios para personas de gusto. 
7917 8-23 
hecho reformas en la casa La 
i.ia. Zulue ta y Dragones, ofrez-
spaciosas, frescas y e c o n ó m i c a s 
con buena mesa. A d m i t o nbo-
bno 3094. Cambio referencias. 
S E A L Q U I L A N LOS altos de la casa San 
J o s é n ú m e r o 46. m u y capaces y frescos. L a 
l lave en los bajos de la misma. I n fo rman 
en Prado 96. 
7966 4-24 
S-2-: 
E V O S A L T O S 
• nueva casa Bernaza 64, cerca 
i l la Bél a lqu i l a su hermoso a l to . 
VDO 7. se a lqui lan habitaciones 
bajas, muy frescas, buenos pisos, 
nimiante, casa de mucho orden. 
4-26 
M I ' U ' E I , 118, nueve cuartos, zaguAn 
>TSA" * sa,eta- dos patios, para lar -
l ia . En la nii.-íma la llave y BU due-
ío S8: a lqu i l e r 115 posos en moneda 
' E 3 se a lqu i lan habitaciones con 
nuebles: hay b a ñ o y se da l l av in . 
ose c o m é r en la casa si so flesea; 
muy c é n t r i c o . Ta jnb ién se a lqui la 
SE A L Q U I L A l a casa Est re l la 68, com-
puesta de sala, saleta y 3 cuartos bajos 
y uno p e q u e ñ o , con todas las comodidades, 
i n f o r m a n CArdenas 2A, altos. 
8035 4-26 
8-26 
Calle 17 entre J y K " L A A T A L A 
alqui la . 
8008 
LOS BAJOS de Compostela 117, con sala, 
saleta, comedor, 6 cuartos, cuarto de ba-
ño y 2 inodoros, son nuevos é ind^pendio-i-
tes en 13 centenes. I A llave é informes en 
Cuba 66, entre M u r a l l a y Teniente Rey 
K n 14 centenes los bajos de Sol 48. 
8003 4-2« 
EN E L V E D A D O se a lqui la la casa acaba-
da de cons t ru i r , calle M. esquina A Calzada, 
compuesta de j a r d í n , sala, comedor, cuatro 
hahitaclones y todo el servicio sani tar io ; lo 
más moderno. Sobre preelo y < nndicionts. 
j en la misma intornjará á cualquier hora Jo-
I sé Fuorgo. 
I 8u01 S-26 
A LOS QUE D E S E E N ESTABLECERSE 
se a lqui la un e s p l é n d i d o local propio para 
café, f e r r e t e r í a ú otro establecimento, estA 
situado en la Calzada del Cerro n ú m e r o 
624. esquina á Ferrer . a l costado del para-
dero de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s ; en la misma 
I n f o r m a r á n . 
7997 6-26 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Se a lqu i lan en Obispo 36 pr inc ipa l , donde 
Informan de 1 A 6 do la tarde. 
7732 lt-25-5d-26 
SE A L Q U I L A la casa P e ñ a Pobre 15, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , con sala, comedor, 
tres cuartos bajos, y uno alto, cocina, ba-
ño é inodoro, con pisos de mosaico y ser-
vicios sanitarios. U l t i m o precio doce cente-
nes. Cerro n ú m e r o 845. 
7979 A . O . 
A L COMERCIO: se a lqu i l a en Monte 211 
una casa propia para establecimiento aca-
bada de fabricar , altos y bajos, los altos es-
p l é n d i d o s é independientes, ^nfownes y l l a -
ve San Rafael 7. 
790R 8-23 
GAL1ANO i; i4. Los nuevos duefiofe e lqu i ian 
hermosas habitaciones con muebles y sin 
ellos muy baratas y con buen b a ñ o : t a m b i é n 
se a lqui la la cocina y varios muebles, en 
p r o p o r c i ó n 
7899 8-23 
MATSON DOREE. — Gran casa de h u é s p e -
des de Soledad M é r i d a de DurAn se a lqu i -
lan e s p l é n d i d a s habitaciones elegantemen-
te amuebladas, con t imbres y luz e l é c t r i c a 
A familias, ma t r imonios ó personas de mo-
ral idad. Prado 64A, T e l é f o n o 1815. Hay ba-
ños cnlientes y duchas. Precios mód icos . 
7984 4-24 
M E R C A D E R E S 16 y medio se a lqu i la un 
local propio para establecimiento. I n f o r m a -
r á n O b r a p í a y Mercaderes, S a s t r e r í a E l P a -
7928 8-23 
Agencia "La Priinera de Aguiar' 
La ú n i c a que el p ú b l i c o puedo confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas par t i cu la -
res, p.-ira cualquier parto de la Isla. O'Rei-
l l y 13, t e l é f o n o 450. 
J . ALONSO Y V I L L A V E R D E 
6485 26-29Ab 
AGENCIA DE CRIADOS Y T R A B A J A D O R E S 
Dependionterf para toda clase Ge comercio 
y toda clase de aorvicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. La V i z c a í n a de A, G i m é -
nez, Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, Tolfr-
f o r o n ú m e r o 3182. 
1S29 ' 26-]Ab 
O E S E A O e L © O A i l S E ~ 
Una joven peninsular ; no hace recados 
A la calle. En Empedrado 7, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 13, darAn razón.* Tiene quien la re-
comienda. 
8076 . 4.26 
PRO"FESOR M E R C A N T I L QUE H A E J I T R " 
cido durante cinco a ñ o s como Tenedor de 
Libros y v ia jante en dos impor tantes fAbri-
cas de Madr id ( E s p a ñ a ) y que habla f r an -
c é s : se ofrece para é s t e ú otro cargo re la-
cionado con su p ro fe s ión , aun que sea mo-
desta; bien por horas ó estable dentro do 
la Habana ó en cualquier punto de la lela 
I n f o r m a r á n Reina 14 altos. 
8205 7-28 
ROQUB G A L L E G O : H A T R A S L A D A D O SU 
Agencia A Banta Clara 29 donde sigue f a c i l i -
tando toda clase de criados con referencias 
crianderas garantizadas y grandes cuadr i -
llas de trabajadores. T e l é f o n o 486, Apar tado 
n ú m e r o 96* 
18£08 . 4-2 8 
DOS P E N I N S U L A R E S SE COLOCAN, L A 
de mediana edad de criada de manos y la 
joven para manejadora. San Ignacio n ú m e r o 
9 y medio, altos. 
8209 4.28 
E N CORTA F A M I L I A DESEA COLOCARSB 
una joven blanca para servicio de manos 
ayudar A coser ó a c o m p a ñ a r A una sefiora-
tiene quien la recomiende. Inquisidor núme-
ro 11. altos. 
8104 4-27 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R l)ESEA 
colocarse en establecimiento 6 cawa particu-
la r : sabe bien su oficio y tiene recomenda-
clpnas: no va fuera de la Habana. Amargura 
n ú m e r o 94, 
8100 4-27 
PARA PORTERO ó CRIADO SE OFUKi R 
un hombre do mediana edad: no tiene prr-
tensiones; sabe .su o b l i g a c i ó n y tiene bue-
ñas recomendaciones. San Rafael 1, El De-
cano, i n fo rman . 
8098 4.07 
"UÑA COCINERA D E ^ I A D R L D T I D É S E A 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento. An imas n ú m e r o 2, café E l Kecreo 
de Colón. 
8096 4.27 
~~IJNA COCINERA PENINSULAR. PRAÍÑ 
tica en su oficio se coloca on casa particular 
ó establecimiento: tiene referencias. San 
Migue l entre Gallano y A g u i l a , carbonería, 
8096 4-27 
O B R A P I A n ú m e r o 14, esquina A Mercade-
res, se a lqu i l an habitaciones; hay un de-
partamento con ba l cón A la calle y una 
accesoria propia para establecimiento. 
7927 S-23 
S E A L Q U I L A 
Una casa Vi l legas 104. entre Sol y Mura-
lla, In formarAn Riela ¡19, Farmacia San Ju-
l ián. Precio 10 centenes. 
C. 1787 22Mv 
V E D A D O . Se a lqu i l a en la calle 21 y B, 
un hermoso y boni to chalet, con 7 habi tacio-
nes, sala, comedor, cocina, 'dos b a ñ o s y ser-
viCios. portales, gas y abundante agua. La 
l lave en frente. Precio $75 a m . Su d u e ñ a 
Noptuno 114. 
7833 R-22 
7 CENTENES con fiador, la casa Concor-
dia 132 entre B e l a s c o a í u y Gervasio. Sala, 
tres cuartos, comedor y cocina. La l lave en 
San Rafael 20. 
7906 5-23 
SE A L Q U I L A N 3 habitaciones con dere-
cho A la cocina y baño , en casa de f a m i l i a 
decente. Cerca de los b a ñ o s v en módico 
precio. Calle A, n ú m e r o 2. Vedado. 
7886 6-22 
SE A L Q U I L A N los altos de la calle de las 
Animas n ú m e r o 68 la l lave en los bajos. 
Bodega. Tiene todas las comodidades para 
una fami l i a . Informes Ricardo Palacio, San 
Pedro y O b r a p í a . 
7846 8-22 
Acabada de p in t a r se a lqu i l a la lujosa 
casa, de moderna d i s t r i b u c i ó n , propia para 
fami l i a de gusto calle 17, entrando por el 
crucero la p r i m e r a A la izquierda. La l lave 
en la misma. I n f o r m a c i ó n ú n i c a Zulueta ¿6, 
7786 8.2l 
los altos de la casa Gallano 22, esquina á 
Animas, acabada de pintan- al óleo In te r io r 
y exter lormente . h a b i é n d o s e hecho en ellos 
todas las mejoras que r e q u e r í a n con a r reg lo 
al servicio san i ta r io : se componen de sala 
saleta, comedor, g a l e r í a , 9 cuartos, m á s 1 de 
bafio y 2 para criados, todos con pisos de 
m á r m o l , cocina; agua. etc. Tiene acometi-
miento A la cloaca. I n f o r m a \V. H Reedine 
A g u i a r 100. 
'7 'S S-21 
SE A L Q L I L A la cas* San J o a q u í n 35 con 
agua y toda comodidad. L a l lave en la bode-
ga de Omoa. informes Ricardo Palacio San 
Pedro y O b r a p í a . 
_ 7744 8-20 
E N L A V I B O R A en 11 centenes se~"al^ 
qunan los altos de Luz 2 con sala, saleta 
comedor, 8 cuartos, servicio sanitario y de-
mAs comodidades. La l lave en los bajos 
In fo rmarAn en San LAzaro 24. T e l é f o n o 552 
. ' ' 13 S-20 
SE SOLICITA U N CRIADO QUE E N T I E N -
da bien su o b l i g a c i ó n ; l impieza de pisos, 
servicio de mesa, a t e n c i ó n del j a r d í n , etc. 
en una casa del Vedado. Se exigen buenas 
referencias. Obispo 101. 
8202 4.23 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R , MUY l i m . 
p í a y que sabe su ob l i gac ión , dispuesta A 
ayudar A otros quehaceres y que no tiene 
quien la moleste por la noche en la puerta 
se coloca en casa pa r t i cu l a r : duerme ó no en 
el acomodo. San Migue l n ú m e r o 62, al lado 
de L a Opera. 
-8200 4-28 
í NA P E N I N S U L A R QUF; HA<,K T I E M P O 
reside en el p a í s y tiene quien lo garantice, 
se coloca de criada do manos. Crespo n ú m e -
ro 43A. 
8189 4.28 
I N V E R T I R 
G r a n d e s 
C a n t i d a d e s 
s o b r e 
P R I M E R A S H I P O T E C A S 
e n 
I l a b a ñ a , 
V e d a d o , 
( J o r r o , 
J e s ú s d e l M o n t e . 
L i g a C a b a n a d e P u b l i c i d a d . 
E. W . Denuison. Secretario, 
d i a r i o 202. Banco Nacional. 
S i n i n t e r v e n c i ó n . 
c 1818 4-26 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA, 
que sea formal , t r a iga r e c o m e n d a c i ó n de 
la casa que haya servido: se da buen sueldo. 
D e s p u é s de las 8 de l a m a ñ a n a , en Prado 78. 
8187 4.28 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R . QUE SA-
be bien su oficio y es muy cumplida, se co-
loca en establecimiento ó casa pa r t i cu l a r : 
tiene referencias Amis t ad n ú m e r o 136, cuar-
to n ú m e r o 23. 
8186 4.oS 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E CÚA-
tro semanas, se coloca A inedia ó leche 
entera, buena y abundante, p u d i é n d o s e ver 
la c r ía . Suspiro n ú m e r o 16, cuarto n ú m e r o 6. 
8184 4-28__ 
UN J O V E N DESEA COLOCARSE D E CRTA^ 
do de comedor ó de criado de mano: sabe 
cumpl i r m u y bien con su o b l i g a c i ó n v tiene 
personas que lo recomienden. In formarAn. 
O'Reil ly 22, Casa de Mendi . 
_ 8 1 7 8 _ _ 4-28 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cr iada de manos ó mane-
jadora: tiene quien responda por su con-
ducta. Concordia 179, café . 
4 - » -. 
SE DESEA U N A C R I A D A D É MAÑOS CON 
buenas referencias en SuArez 4, altos. 
8171 4.28 
SE A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n con 
piso de mosaico A personas de moral idad 
sin n i ñ o s : buen b a ñ o y l lavín . Precio dos 
luiPf.-;. San Rafael 61. 
7976 4-24 
EN 8 CENTENES se a lqui lan los moder-
nos bajos de SuArez 116. con sala, comedor 
cuartos, servicio sani tar io y demAn como-
didades n nave en loa altos. I n f o r m a r á n 
en í^an Lfigaro 24. 
7;.G7 4 ..^ 
S E A L Q U I L A 
La casa Escobar 7 8 media cuadra de Nep-
tuno. casa espaciosa y bonita, precio 11 
centenes. I n fo rman en Neptuno v Leal tad 
casa de P r é s t a m o s . 
7"31 8-20 
E n S a n R a f a e l 2 7 
Se a lqu i lan habitaciones con ó sin asis-
tencia, casa nueva con todos los adelan-
tos aanftarios • (snütradft servicio. 
Í72ó í6 -20My 
UNA M o n t a ñ e s a DESEA COLOCARSE PA-
ra cr iada de manos; cumple bien sus ob l iga-
ciones y tiene quien la recomiendo. Fomen-
to, le t ra A, J e s ú s del Monte. 
8170 4.28 
Ü W J O V E R I A L E ^ A W 
con personas que garant icen SU conducta, 
desea colocarse en Casa de Comercio. Comi-
siones, Corresponsal, etc. 
D i r í j a s e por escrito A P. A. Aparimio 
Habana. 
8162 4-2S 
D E S E A N COLOCARSE UNA C R I A D A ~ Y 
una cr iandera: é s t a no tiene n iño y ambas 
quien las recomiende. San L á z a r o 269. 
8J65 .).2S 
SE SOLICITA UÑ" MATRIMO)NTO B S P A -
ñol, sin hijos, para atender A los quehaceres 
de una casa de corta fami l ia . I n fo rman Cu-
ba 84. por Lampar i l l a , 
8164 6-28 
B U E N NEGOCIO — SE A D M I R E N PRO* 
posiciones por la cesa Reina núm. ñ con uo 
espacioso local propio para cualquier est*" 
becimiento, con horno para Dulcer ía , En i» 
mismn, InformarAn. 
8091 _ _ _ ± l L 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COClNfr 
ro repostero, en . asa pa r t i cu la r ó establ«cl* 
miento: cocina A la francesa, criolla y esp»* 
ñola . I n f o r m a r á n O b r a p í a n ú m e r o 45. 
8090 • Ají— 
UNA B U E N A COCINERA DESEA COLO-
carse. en i asa pa r t i cu la r ó de comercio, Tj 
sea de mora l idad : sabe cocinar A la cT\ Y 
y A 1? espaQela^ entiende de repostería J 
tiene buenos informes. InformarAn 
K esquina á 11, bodega, en el Vedado, -rr* 
íiore para el Vedado. . 
8068 i-Ti^ 
SE SOLJC1TA. U N SÓCIO P E N I N S L l ' ^ ' 
con un capi ta l de 200 A 300 pesos P» 
dar Impulso A una indus t r i a ya estable0' 
hace nos a ñ o s : ha de ser persona actn* 
de buen t ra to . I n f o r m a r á n A todas I»0 
calle Margues de la To 
s ú s del Monte 
8084 
SE D a S f i A f COLOCAR U N A JovE,?hÍt*» 
ninst l lar para la l impieza de unas 
clones y coser, [ n f o r m a r á n calle de JJJiSE 
Catal ina n ú m e r o 15. entro Riñe ra y Don" 
guez. en el Cerro. . 
_ S080 
COCINERA 1*EXÍÑSÜLAR. DE MEDIA» , 
edad desea colocarse en a l m a c é n ó ca- .eri0 
buena f a m i l i a : sabe su obl igac ión >' 1 í 
quien la recomiende. Inquis idor númer 
cuarto n ú m e r o 27 . «f 
8078 
número 
A T E N C I O N par* 
SnS 0 
UNA SRA DESEA ACO.; 
p a ñ a r A una f ami l i a que se embarque 
cualquiera puerto de E s p a ñ a , con 111 0 s» 
sin ellos. estA acostumbrada A via-'fr;n(sme* 
marea. Para informarse en Oquendo nu 
ro 18 Habana. tnSS 
8077 — ^ y ^ s o í » ' 
J O V E N D E L SÜR A M E R I C A . T E * ¿eí*» 
de l ibros, m e c a n ó g r a f o y correspojnsíu ^ ^ 
emi 
fer 
l i ,   r e s p o » ' re-
nplearse en oficina de comercio. B^fp/v-A. 
renciasl E. D. D I A R I O D E L A MA«**Í 
8076 . —-"ÍTAKO 
SE S.< «LÍCITA UNA « ' K l A ! «A D E * " T,-
para las habitaciones, que tenga bu^ ijmpi* 
ferencias". sueldo tres centenes y ropa 
Reina 'Jl. 4.": 
8074 -rrj í 
M A T R I M O N I O SIN n i ñ o s _ 
carse. e l la para lo.s quehaceres de 1» 
coser y él para ja rd inero , portero 
anAloga, Cuba 129, T e l é f o n o 650. . M 
_J2J1 - r - s a í » 
- U N A MODISTA QUE CORTA Y v » r -
I g u r í n . so l ic i ta trabajo en ca^» ¿t 
D E S E A COLOC 
peninsular dé 1 rl 
poco de cocina. V 
nPK T'N'A MUCHACHA 
a 'le manos, entiende un 
I 03, p.ltoa. 
lia por fig í , l i i t  t r o j " c l ' r " . A 
tlcular. D i r i g i r s e por escrito á Sabin» 
la Cruz, Campanario 52 4.;T 
8145 Tjg<í 
SE SOLICITA UNA BUENA c C ^ ^ êV] 
blanca, para una corta f ami l i a ; " -̂ 5. '•, 
bien el oficio y tenga buenas 'nícr.*nf*. 3*' 
no sabe bien el oficio que no se p r e s t í 
zar New York . Galiano 134, i - I ^ ^ 
^'4 — T T F V 
DOS P E N I N S U L A R E S SE UOLOCA-nd|é>p-
ra criados, porteros, camareros. deP ^0rt' 
tes de c a f é s ó lo que ce presente-
n ú m e r o 28. j . l l 
DIARIO D E L A MARINA—Edic ión do la mañana.—Mavo 28 de 1908. 17 
E N G f L I S H P A G E S 
O F T H E 
p a v a n a . M a u 2 8 , 1 9 0 8 
" A C T U A L I D A D E S " 
Oiir esteemed <íontempora.r\' Las 
^ovedad-es of New Y o r k pmWishes, 
amon^ 
froin 
o.thers, the following news 
Harana: 
Tliere exists amoog the most dis-
thiguished elements of the Spani&h 
Colony a project to reciprócate with 
a great popular bamquet, tbe noble 
¿esire of tlie veterans of the wars 
0$ independence, who w i l l receive 
3̂ brothers and entertain as friends, 
chivalrous men of táie Nauti-
lus. 
Thas banquet of the Spanish cor-
porations to the veterans who fouight 
jn the two wars for independence 
¡̂ •ill ta'ke place immediately after the 
•veterans' banquet in honor of the 
Kantilus and i t w i l l be the bri l l iant 
completiou of establisiliment • of cor-
dial rclations existing between al l 
Cubans and Spaniards of true intel-
.Ügence and honest aspirations. 
"\Ve did not know anything about 
the project whioh Las Novedades 
mentions, but we agree to i t w i th 
•the greatest ent-husiasm. 
KI Mundo says i t has not wished 
!to comnient on the incidents w h k h 
took place in the Municipal Assem-
:ily for the proclamation of conser-
l^ative candídate to the mayorship. 
¡The reason B l Mundo gives is that 
Bt was making efforts to prevent 
the split in the conservative party 
TTihich began there. But now that 
•there is no remedy, our contempora-
i y w i l l speak. 
Laek of discipline in that pairty i t 
says—exists beyond, douht. A com-
mittee has been formed, composed 
o'f elements ocf the Conservative Mu-
nicipal Assemibly, to defend the can-
didacy olf Señor Fernandez Boada. 
We were even more cautious than 
El Mundo, for our contemporary, 
when pubiishing its report of disor-
dérly meeting, printed what we sup-
pressed: the decisión taken by the 
d'cieatcd elements to continué their 
sfcrirjggle. 
But now there is no remedy, we 
repeat. División exists also among 
th conservatives. 
As the Spanish proverb says: 
" é r a m o s pocos y parió mi abuela." 
(The family was not large enough 
and my grand-mother liad a child.) 
— " N o t a single soldier now in 
Cuba shali return, for the present," 
says Roosevelt. 
Of eourse. 4 ' If those who fought 
the othe>r night are the conserva-
tivos and friends of order."—he 
may ha ve t h o u g h í — " what can the 
others be l i ke?" 
" 0 0 N O T H I N G " 
A M E R I C A N G O N O E E S S 
Mr. Roosevelt Has Got None But 
the Least Impcrtant of His 
Demands. 
POSTPONED LEGISLATION 
Important Matters to Be Discussed 
During the "Short Session" 
Next December. 
SOMETHING DOING 
There wi l l be something doing 
shorí ly in Cuban-American newspa-
pcrdom, to judge by the tone of a 
circular íe t ter just sent out by "The 
Cuba-American," a new venture in 
the shape of a weekly. 
" A r e you aware.'^ the editoir in-
quires. " o f the necessity of a clean, 
honest anti-graifting English publica-
tion in Cuba?" 
" N o man or community of men, 
wi l l be too influential to expose," 
the editor opines, and he says he 
"learned the newspaper business in 
the school of Heart Jonrnalism." 
"The f i rs t page each week w i l l 
be devoted to the grouping of the 
photographs o'f seven English-speak-
ing business men." "Also there wi l l 
be departments in real estato. sugar, 
tobáceo and fin anee." There wi l l 
be editorials. original and trauslat-
ed. and general news. 
The editor announces that he isn't 
"af ra id to hit hard and often." 
I f you want to see how he does rt, 
send in a yearly subsicription of 
$3.50 to The Cuba-American office, 
at O'lRedlly 30a, in time for the 
first issue. June 20. 
FEARS THE PLAGUE 
B y Associated Press . 
San Salvador, May 26.—Fearing 
that the bubonic plague w i l l spread 
to this port from the south, the 
government has decreed that no ves-
sel from southern^ porís w i l l be al-
IcAved to enter this port. 
(From our regular correspoBdent) 
"Washington. May 23,—The Cuban 
Minister entertained at dinner 
Tliursday evening in honor of Gen. 
Guerra, chief of the Cuban army. 
American and Cuban flags decorated 
the rooms, and red and white carna-
tions formed the centerpiece which 
adorned the table. 
The Minister 's guests invited to 
meet Gen. Guerra were Gen. J. 
Frankl in Bell, Gen. Humphreys, Gen. 
'Duvall. Gen. Davis. Gen. Croziar, 
Gen. Alien, Gen. Wotherspon, Gen. 
Edwards, 'Col. Bromnvell. Maj. WrÜ 
cox, Capt. Davis. Capt. B-utts. Capt. 
McCoy. ^ l a j . Mar t i , Capt. Landa. 
Señor Pardo, first secretary of the 
legation, and Señor Campillo and Se-
ñor Barranco, chancellors of the le-
gation. s 
This has been. as predicted. a £ído 
no th ing" Congress. I n reviewing the 
session thrce features aue notably 
distinct and prominent: 
The first session of the Sixtiefch 
Congress enacted practieally no ge-
neral legis'latiou. 
In the face of deelining revenues 
i t authorized the expenditure of a 
larger sum of public moneys than 
was ever before appropriated at a 
single session of Congress. I t is 
estmwted that the total appropria-
i 'wm w i l l reach the enormous .sum 
of $1.030.000.000. 
The session has been marked by a 
notable laok of harmony among the 
Republicans in the two branehes. 
The organized majorities in the two 
Houses have not been able to act 
in concert, ^nor in harmony among 
themselves in either branch. Poli-
tics has been the control'ling factor 
in practieally everj-thing said and 
done througliout the winter, .annl ac-
eounts for much of the bad blood 
that exists 'betnveen Republicans of 
conseq-uence in both wings of the. 
Capitol at the cióse of the session. 
I t has hecome the custom sinee 
Theodore Roosevelt has been Pres-
ident to reckon up at the end of 
each session of Congress what the 
President has gpt in the way of 
legislation recommeuded, and to 
number his detfeate as indicated by 
the list of proprosals he failed to 
get any action upon. This year the 
tasik is easj-. Broadly speaking. Mr . 
Roosevelt has got none but the least 
important of his demands. 
There is really no record of gene-
ral legislation to be eonsidered. The 
Republican leaders in Senate and 
House made up their minds before 
Congress convened that i t should 
be a '-do nothing session and they 
adhered to that programme. While 
a good many bilis of local interest 
were made into laws really only two 
or three laws of general interest 
were enacted. An employers' l ia-
jbiíity law was enacted to correct 
an error in a similar act passed at 
the last Congr<:;s. 
On what may be called the large 
questions of the day the legislative 
body was inactivo. The leaders were 
afraid to do anything decisive or of 
large import immediately preceeding 
a presidential eleetion. From many 
quarters carne demands for t a r i f f le-
gislation. but they were all rejected. 
The publifhers of the country were 
par t icular íy insisteut for legislation 
removing the ta r i f f from wood puip 
and pr int paper. but they r^ceived 
the ans iwer as did all the other in-
térests that were demanding action 
that it was the " t f ixed" policy of the 
Ways and Means comraittee not to 
open the way for any "pieceraeal" 
changos in the tariff . So tbe door 
was effectually sbnt against any 
tar i f f revisión. The 'bilí to grant 
lower duties on Philippine producís 
entering the United States was not 
even eonsidered during the session. 
One of the things which the lead-
ers said early in the session must 
be accomplished was the enaetment 
of a comprehensive emergeney eur-
reney law. A n effort was made to 
produce such legislation. but it fail-
ed, and the end of the session brings 
only a legislative commission which 
is iustructed to study the whole 
subject and report at the next ses-
sion. The nearer the Senate and 
Housc approached the end of the 
session the more conflieting became 
the views of the lawmakers who pro-
fessed to know something about f i -
na.nce. In the end it was found 
impossible to harmonizo the confliet-
ing views. 
Many of the Republican congress-
men return • to their constituents 
wi th misgivings over the failure to 
enact any curreney legislation. The 
prevailing view among the best in-
formed Sébators and Representa-
tives. as well as among bankers 
and business men generaliy. is that 
the country w i l l not suffer as a 
result of the failure to enact a cur-
reney law. I f . perchance. next 
autumn should bring another money 
stringeney the Republican party, 
being then engaged in a campaign. 
would f ind it diff icul t to explain 
why Congress had not enacted some 
precautionary measure. 
Throughout the session Congress 
has been besieged by organized la-
hor ((assisted by Mr . Roosevelt) for 
legislation that w i l l relieve i t for 
conditions which i t feels are burden-
some. The American Federation of 
Labor has l i teral ly camped at the 
Capitol sinee the session began. I t 
has appealed to the Speaker, to the 
leaders in the Senate. to the Pres-
ident and to the country. I t has 
been bac-ked up by the allied orga-
nizíitions representing the railroad 
employees of the country. The ses-
sion comes to an end without any 
of the bilis in which organized labor 
is interested enacted except the em-
ployers' l iabi l i ty law demanded by 
the railroad employees. 
The appropriations of the session 
exceed one bil l ion dollars. Observ-
ers have been amazed at the freedom 
with which the legislation reached 
into the United States troasury wi th 
the fu l l knowledge that government 
expensen are now exceeding receipts. 
l'nless conditions shall improve ra-
pidly the appropriations otf this ses-
sion, which are for the fiscal year 
beginning Juno 1, 1908. w i l l exceed 
the gfcvernment's income for that 
fiscal year by $150,000,000. 
I t is significant that i f the Re-
publican party undertakos a revi-
sión of the ta r i f f next year it w i l l 
have a troasury deficieney staring i t 
in the face while i t does the revis-
ing. There are persons who are dis-
posed to 'believe there is 'method in 
the madness" of the standpatters 
who control the purse strings of 
Congress. 
Much of the postponed legislation 
w i l l be discussed in t|ie Presidential 
campaign. Everything that did not 
receive final attention w i l l be alive 
and pending when the short- session 
convenos next December. The pro-
posed amendinents to the Shorman 
law, the Brofwnsville caso, the anti-
inj'unetion controversy. and the cur-
reney question are all themes that 
w i l l ' be talked about by the stump 
speakers. 
Edward Lowry. 
E V E L Y N CHANGAS HER M I N D 
New York. May 26.—Evelyn Thaw 
has withdrawn her suit for annul-
ment of her marriage with I l a r r y 
Thaw. 
I t is believed that she w i l l seck 
the a^pointraent of an administra-
tor of his property. 
T O K í l L 
mi P E S T 
One Discovered i n Japan to Des-
troy the Mealy Bug of Cali-
fornia. 
San Francisco, May 22.—After a 
successful search in the Far East 
for natural enemies of pests that 
intfest American orchards, George 
Compere, eniomologist, arrived here 
on the steamship China last night. 
He left in Western Australia a pará-
sito which was reducing the ra vagos 
of the f ru i t f l y to a noticeable de-
groo. This parási to was discovered 
five years ago in India, but previoua 
attomtpts to introduce i t into Aus-
tralia had failed on account of tha 
opposite seasons. By putt iug the 
bugs to sleep in India with ice. 
Compere got 100,000 of them alive 
to Australia, where he woke them 
in the Australian winter. and they 
started to work as well as they 
had in India. Three gonorations of 
these bugs had been born there.be-
foro Compere left. He also took to 
Australia a parási to which swept 
away the cabbage aphis. 
Mr. Compere has brought to Cali-
fornia a parási to to destroy the 
mealy bug, a pest which causes great 
loss to the orange grower. He dis-
covered i t in Japan. 
EVANS A T W H I T E HOUSE 
"Washington, May 22.—Rear-Ad-
miral Evans, looking none too well, 
but saying that he was as " f i t as 
a f idd le , " called on Presádent Roos-
evelt to-day. The President congra-
tulated the admiral on his success-
ful t r ip wi th the battleship fleet to 
the Pacific Coast, and told hjm 
that he had endeavored to secúre 
for him the grade of vice-admiral, 
but had been unable to get Congress 
to take the same view as he did. 
DGDN'T L I K E I T 
B y Associated Press 
Paris, May 26.—While attompting 
to destroy Remouard's allegorical 
painí.ing the " T r i a l * of D.reyifus," 
a man was arrested here today. 
I N QUARANTINE 
B y Associated Press 
Washington. May 26.—It is re-
ported that Cónsul Moffatt, station-
ed at La Guayra. has arrived at 
Guantanamo, on the cruiser Padu-
cah. where he is held in 4uai'an-
tine. 
rx.N C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to: no tiene inconveniente en salir fuera 
y tiene quien la garantice. Teniente Rey 
nimipro 59, bajos. 
i 8140__ 4-27 
t D E S E A C O L O C A R S E UNA C A R I A N D E R A 
peninsular á leche entera: tiene buena salad, 
y ((uien la recomiende. Informarán en E s -
trella 70 
I' 8143 4-2T 
l'XA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
ípara criada de manos 6 manejadora, prefi-
BEr^o lo primero. -Fac tor ía número 38 
8141 4-27 
íi D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de cuartos, sin mandados á la ca-
|le, 6 manejadora, en casa decente. Infor-
Bif-i pn Compostela 113. 
|__8142 4-27 
ffifUNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A B D A L 
¡buena cocinera y repostera, se coloca en ca-
íia particular 6 establecimiento: lleva tiem-
po en el país . Monte número 22, en el patio. 
^ 8131 4-27 
' DOS P E N I N S U L A R E S S E COLOCAN. UÑA 
para manejadora y la otra para servir á 
,un matrimonio sin niños. San Lázaro núme-
ío 410 
• ̂ 8136 4-27 
I MODISTA española S E O F R E C E E N C A -
•a particular para confeccionar trajes de 
.Jlora, por figurines. Para más informes Con-
sulado -16. i 
^8133 4-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
Ineses y medio, se coloca á leche entera, 
ouena y abundante: no tiene reparo en ir 
*I campo. Monte número 58, Carnicería. 
8184 4-27 
SE S O L I C I T A /UNA C R I A D A D E M E D I A -
Ja edad; no se exige dormir en el acomodo 
•Infanta 52 y medio. 
8123 4 27 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS: 
sueldo dos centenes. Campanario 156. 
8116 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
J-n Prado 88. después de las diez de la ma-
ñana. Se exigen referencias. 
_ J l U i 4-27 
UN J O V E N D E COLOR, de 20 años D E S E A 
una colocación para ayundante de a u t o m ó -
•Hes ú otro trabajo aná logo . Se compromete 
a ir para otro país . Tiene buenas recomen-
daciones. Informes: Teniente Rey número 
bajos. 
8113 4-227 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse de criadas de manos 6 manejadoras: 
Jienen quien las recomiende. Villegas nú-
"lero 130 
^8111 4-27 
L j N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
e-ea colocarse on casa particular 6 esta-
«•ecimionto: sabe cumplir con su obl igación 
fcíReine Quien la recomiende. Informes Con-
cordia 181 A. 
4-27 
S E S O L I C I T A 
f ' criada de manos peninsular que es té 
COai!'UTbra<5a 6 trabajos finos ha de saber 
Dar mano y ser muy limpia, es solo 
bupt Un matrimonio, se desean referencias. 
P**}. *Ueldo y ropa limpia. Monserrate y 
rna^.Pobre, Segundo piso, de 8 á 11 de la 
- J i i L lt-26-3m-27 
' T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
—Hay señor i tas v Viudas ricas quo 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital > eea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los ín i l inos fami-
lares v amigos. 7892 8-23 
COMIDA A DOMICiLIO 
De Galiano 75 Telé fono 1461. Puntualidad 
en las horas que la pidan. 
8057 4-26 
i 
Vengan á. ver los marcos nuevos y muy 
baratos. Se env ían á los del campo lista de 
precio y d iseños . 
A. M. G O N Z A L E Z Y HNO. 
S A L U D 5. HABANA 
8055 26-2üMy 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, camarero ó cosa, 
a n á l o g a : sabe cumplir con su obl igación. 
Darán razón Café Imparcial, Manzana do 
Gómez, frente á Albisu. No tiene Inconve-
niente en ir al extranjero. 
8043 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
señora peninsular de mediana edad en casa 
particular ó establecimiento: sabe cumpllt-
con su ob l igac ión y tiene personas que 
acrediten su conducta. Informarán en Cien-
fuegos número 22. 
8054 4-26 
S E O F R E C E UN J O V E N BLANCO. P A R A 
cochero particular: Sabe perfectamente su 
obl igación. Para informes, dirigirse á la ca-
sa de los señores Romañá y Duyos. donde 
actualmente trabaja. Muralla número 2. 
8069 4-26 
OJO — UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de mes y medio desea colocarse á leche 
entera, buena y abundante: tiene su niña 
que se puede ver. Informa Morro número 5A, 
cuarto número 9. 
8053 4-26 
í i s u . m í wífmi 
rarjer. ^ dG ^uaimaro, desea saber el pa-
Garcfn D áos hermanos llamados Juan 
Hldos ujan y Manuel, de los mismos ape-
San , ^"insulares , que residían Juan en 
otro VD! de ,a provincia de Santiago y el 
f=i de^"010 su residencia; cuyos individuos 
so ¿1 .Ver á su hermano pueden dirigir-
<"ani-.»,Po lado de Gualmarb, provincia de 
cía Pniiey á la casa del señor Manuel Gar-
hr-^Jr'erciante. que les dará razón de su 
dich0t. ^ e u n a persona diese razón do 
decido ^''^uos quedaré sumamente agra-
1820 
Péainsiiíi Para criada de manos una 
beberes £ <,ue sabc cumplir bien con sus 
tea. f.n'VV jlaza del Vapor, número 72, azo-
S06R ada Por Aguila. 
4-26 
pblig^SpRO Español S A B I E N D O B I E N SU 
Io earanT1) dGf:oa casa formal: tiene quien 
lnforrra\-« e- San Rafael 15, L a s Tul ler ías , 
^ f c 4-26 
ína:,'Adn?TCVXS,l'LAR S E COLOCA P A R A 
3 nfjtnc.-^ 'impieza de cuartos. Corra-
5054 -ro loo. 
6-26 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA R-
se de criada de manos ó manejadora: tiene 
buenas referencias. Inquisidor núnu-;-o 27. 
8050 4-26 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora: sa-
no cumplir con su obllgcaii n. Informarán 
San Ignacio número 74. Benigna Marcos. 
^ 8015 1--^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D1SSEA ( j o r -
carse para habitaciones y coacr A mano y 
máquina: tiene recomendaciones de las ca-
sas en que ha servido: no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Informarán Sun Cris tó-
bal número 31, Cerro, bodega. 
8049 4-25 
UN H O M B R E F O R M A L y HONRADO D E -
sea colocarse 4P portero ó criado de ma-
nos en casa particular: no tiene inconve-
niente en salir al^campo. Tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha servido. D i -
ríjanse á Cuba 16, á todas horas. J . A. 
8033 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 19 años 
desea colocarse de criada de manos ó de 
manejadora: sabe cumplir con su obl igación 
y sabe coser á la máquina: tiene buenas 
referencias. Informarán en Tenerife n ú m e -
ro 34, cuarto número 16. 
8027 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N S I R V I E N -
te en una buena casa; es muy práctico en 
el servicio y tiene quien responda por él. 
Obispo 82, dan razón. Teléfono 3302 
8026 1 4-26 
UN J O V E N D E S E A E N C O N T R A R C O L O -
cación en a lgún escritorio, despacho de casa 
de comercio. Dirigirse por correo á San Ni-
comedes. Apartado 405. 
8025 4-26 
D E S E A C O L O p A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera á media 6 leche entera, buena 
y abundante, de dos meses y cuyo niño puede 
versé. Informan Vives 172 v 171. 
8C2S 4 -16 
D E S E A C O L O C A R S E . L N J O V E N E S P A -
ñol desea colocarse en cualquier Glicina: par-
ticular ó en un escritorio de '.-asa d-í comer-
cio. Se ofrece también como secretario par-
ticular para llevar la corespendencia. Cono-
ce taquigraf ía y escribe en miqulna. P ídan-
se informes en Galiano 75, altos. 
S022 4-23 
UN A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinero en una casa particular ó en un 
establecimiento: es muy aseado y cumplidor 
y sabe bien su oficio. Calle de Paula nú-
moro 7S. 
8019 4-2C 
DOS J O V E N E S H E R M A N A S D E S E A N Co-
locarse juntas en casa americana en esta 
ciudad, si es posible y con ouen sueldo. 
Son muy honradas y finas en su trato. No 
tienen parientes que las distraigan en la 
puerta. San Miguel número 58, entresuelos. 
8017 4-26 
UNA M U J E R P E N I N S U L A R . D E MBDTA-
na edad, desea colocarse de criada de rnano: 
tiene fjuien reísponda do su buena conducta y 
moralidad, en Oficios 72, altos. 
8021 4-26 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA R^F] 
de criada de manos ó de manejadora: tiene 
quien la recomiende, de donde ha estado. I n -
formarán en Rayo 44, altos, número 2. 
8020 4-26 
S E S O L I C I T A P A R A UNA C O R T A F A M I -
lla una criada formal, aseada, de buen ge-
nio, honrada y que sepa coser. Amistad nú-
mero 94. 
_S005 4-26 
UN MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O de 
E s o a ñ a se coloca. Junto ó separado para lo 
que se presente. Tiene recomendaciones si 
las necesitan. Indio número 36, impondrán. 
7999. 4-26 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para casa particular ó estableci-
miento: tiene buenas referencias é Infor-
marán Tejadillo número 59, altos. 
7998 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, de mediana edad, en casa par-
ticular ó estabeclmlento: sabe cumplir con 
su ob igac ión . Manrique número 114, entra-
da por Dragones. 
7996 4-26 
N E C E S I T O $3000 S O B R E UNA B U E N A 
casa en el Cerro, pago el 10 por ciento T r a -
to directo. F . Poli, Rie la 2, de 1 á 4. T e l é -
fono 3260. 
7994 4-26 
O P E R A D O R C I N E M A T O G R A F I C O , E L E C -
triclsta y conocedor de las máquinas de ga-
solina y de vapor. Se ofrece sin muchas 
pretensiones para dentro ó fuera de la capi-
tal. Dirigirse á Juan Esteve. Calle 15 n ú m e -
ro 109, Vedado. 
7900 4-23.. 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora; tiene-recomenda-
ciones de donde ha estado. Informarán I n -
quisidor número 29. 
7992 4-26 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A . Doc-
tor A g r á m e n t e , Calle K entre 15 y 17. Ve-
dado. 
7981 1-24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ó COCT-
nero de color, que entienda con perfecc ión 
el oficio v que traiga recomendaciones de 
su trabajo y honradez: se da buen sueldo 
Prado 20 informarán. 
7978 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O Y 
entiende de jardín, un peninsular de media-
na edad: tiene buenas recomendaciones. Luz 
36. Puesto de frutas. 
7965 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P A R A 
camarero, criado de manos, portero ó para 
salir de viaje: es persona cariñosa. Informa-
rán en Galiano 79, el portero. 
8015 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
"los quehaceres de una casa de una familia 
corta, para mejor información dirigirse á la 
Calzada Nueva Ayestarán , número 2. bode-
ga, habi tac ión número 11. 
8013 4-26 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R INTELÍGEN-
te y racional para asistir á un enfermo que 
ya" es tá casi bueno. Vive en la Víbora. 
Escobar 166 entre Salud y Reyna Informan. 
«•04 8 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora ó criada de manos: sabe 
cumplir" con -su obl igación. Informan San 
Rafael número 14 entresuelo. 
8044 4-26 
G R A N N E G O C I O 
Necesito 3 vendedores que tengan table-
ro: pueden ganarse de 2 á 3 pesos diarios. 
Informes en Estre l la número 134. 
8037 . 4-26 
' U N C O C I N E R O R E P O S T E R O E N G E N E ~ 
ral se ofrece á las familias y al comercio 
sabe el oficio con toda perfecc ión y limpie-
za, lo que acredita f.n casas respetables; 
fes peninsular de formalidad y honradez. Dan 
razón en Habana y Sol, L a Criolla. 
8036 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de 28 años de criada de manos; entiende 
bastante de cocina, es muy formal y aseada 
y tiene quien responda por su conducta. Di -
ríjanse á Cuarteles 17, esquina & Habana, 
bodega. 
8034 4.26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para manejadora: no sale de la 
Habana. Gloria número 129, altos, 
8032 4.26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O S T U R E R A 
••n casa de moralidad una joven de color 
Informarán Lealtad número 149. 
8007 4-26 
ÜÑ J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA 
colocación de dependioYite de bodega ó ca-
fé; tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde ha estado, no tiene inconvenien-
te en ir al campo, diríjase por escrito ó 
personalmente á San José número 3. Jesús 
del Monte. José Barrete. 
8016 4-26 
UN J O V E N español A C L I M A T A D O E N E L 
país ron buenas referencias desea servir á 
un caballero solo. Cuba 37 altos, cuarto 16. 
8000 8-26 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de mediana edad, para cocinera, 
si puede ser en casa de comercio, y la otra 
para servir á una familia que se embarque 
para los E . U. ú otro punto del extranjero. 
Cerro número 610. 
8004 4.26 
D E S E A C O L O C A R S E E N E S T A B L E C I -
mlento ó casa particular una buena cocinera 
y repostera: sabe muy bien cumplir con su 
obl igación, y es muy aseada, no va al cam-
po ni duerme en la colocación. Informan 
en Empedrado 81. 
8002 4.26 
Se desea saber, .3n toda !a Isla, el paradero 
de Blas Inocencio López y Castro natural de 
España . Provincia de Lugo. Ayuntamiento 
de Rivadeo; lo busca su hermano José Beni-
to para asuntos dé una herencia de un her-
mano muerto en Cuba. Informarán Zulueta 
36, Habana. 
8000 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S de 
criadas de manos para matrimonio ó una 
corta familia: entionden algo de cocina, pre-
firiendo dormir fuera: tienen quien respon-
da por ellas Colón 1 y medio, cuarto número 
9. bajos. 
7''f, l 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
blanca y duerma en la colocación. So prefie-
re e spañola . Informan Jesús del Monte 343, 
esquina á Pamplona. 
7962 4-24 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
para un matrimonio en Lagueruela numero 
lo. Víbora. 
79S8 4-21 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano, sueldo 3 luises y que tenga infor-
mes. Egido S altos. 
79G1 4-24 
S E M A N A L E S 
Podrán imanar señoras , caballeros y 
señoritas , en cualquier poblac ión de 
la Kepübltca, trabajando en sus cr.-a i 
por nuestra ó propia cuenta, fáci les 
a rtícul os, U L T I M O I N V E N T O 
N U N C A V I S T O E N C U B A , 
en las horas disponibles del día. 
Trabajo sencillo, entretenido y deli-
cado. Remitimos explicaciones y 
muestrario gratis, franqueando res-
puesta á la Direcc ión General de la 
¡¿ociedrd Italiana. 
Dept, 1, Aran 1078 -HABAM 
c 1699 15-i 5 
' Una persona competente en la dlreción de 
fincas azucareras, con referencias de primer 
orden, desea un empleo. Informarán en 
Amargura número 4. 
6336 52-28Ab 
é m o o i e c a s . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : T E N G O dos 
partidas de ?6000 y 56500 al 10 por 100 y otra 
de 7000 al 9 por 100. Se compran casas de 
ista $25000. J . Espejo, O'Rellly 47, $2000 ha  
de 2 á 5. 
8135 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E ten-
ga quien la recomiende. San Lázaro 142; 
7934 4-24 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E dos 
meses y medio, desea colocarse á media 
ó leche entera, de muy buena calidad. San 
Ignacio número 9 y medio. 
7990 4-24 
A M A R G U R A 19, E S Q U I N A A CUBA, S E 
solicita una buena cocinera que duerma en 
la co locación, y una criada de mano que 
sepa bien su obl igación. Sueldo tres centenes 
7986, 6-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N -
tienda algo de costura y con buenas refe-
rencias. E n Reina 139. 
7985 , 4-2 4 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O " D E 
Gumersindo González y Suárez; dirigirse á 
su hermana Angela González y Suárez. Ma-
rina 25, Caca Blanca. 
7921 8-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , A C L I -
matada en el país , de 5 meses, desea colo-
carse á leche entera, buena y abundante 
y cuyo niño puede verse. Soledad número 2, 
bodega. 
7979 , 4.24 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que duerma en la colocación y que tenga 
buenos informes. Sueldo 4 centenes. Presen-
tarse de las 3 á las 6 de la tardo en Oficios 
88. altos. 
7993 4-24 
UN J O V E N Español D E S E A C O L O C A R S E 
para cochero particular: es práct ico en la 
Habana y en el oficio y tiene recomendacio-
nes. Informarán en Vives 198. 
7955 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular, con dos años 
en el pa í s : sabe cumplir con su obliga-
ción. Dirigirse á Compostela 110. 
"953 4-2 4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A E N BÜÉ 
ñas condiciones de salud, que desee embar-
car para España á mediados del próximo 
Junio. Calle 15 entre A y B. Vedado. 
7950 8-24 
E N E S C O B A R 86 S E S O L I C I T A UNA 
criada que e f té dispuesta á cocinar y á ser-
vir á la mano á un matrimonio sin niños. 
H a de dormir en ol acomodo. Se le dán tres 
centenes y ropa limpip.. 
70-17 4.24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑO 
peninsular que sepa su obl igac ión: sueldo 3 
centenes y ropa limpia: y una cocinera pe-
ninsular quo sepa su oficio: Sueldo 3 cente-
nes. San Lázard 235. 
7933 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para criada de manos ó manejadora; tiene 
referencias. E n la misma una señora desea 
en su cuarto criar un niño. Marina nú-
mero 12B. 
7880 . 11-21 
D E S E O C O M P R A R UNA CASA D E 4 á~7 
mil pesos barrios de Colón • Tacón, Angel 
y Cristo. Sin intervención de corredores 
Déjeme aviso O'Rellly 68, Telé fono 3026" 
W. R. 
7757 s-21 
C a t a l i n a d e G ü i n e s 
Por no poderla atender su dueño se vende 
un establecimiento mixto, uno de los mejo-
res en este pueblo, bien acreditado. Reú-
ne condiciones para el que quiera trabajar, 
y ganar dinero. Informarán en el mismo su 
dueño Aguirre número 5 y en la Habana 
los Sres. Costa, Fernández y Comp., Bara-
tilio n ú i m r o 2. 
9£ g0.28A t> 
¿CUANTO L E D E B E N A U S T E D ? No^puiT 
do cobrar! Cobraremos sus cuentas por po-
ca comis ión . Tenemos nuestra Oficina en 
la Habana y no cobramos nada adelantado. 
American Collecting Agency, Cuarto núme-
ro 7. Banco de Nova Scotla. 
C- 1486 30-3My 
D I N E R O L O DOY CON P A G A R E S , A L Q U I -
leres y con toda garant ía que preste se-
guridad, doy dinero en hipotecas para el 
campo y en la ciudad. Progreso número 20 
de 8 á 10 a . m. Inocencio González. 
8089 8-27 
Hay dinero para hipotecas. 
Dr. Carlos E . Garrido (Abogado). 
Compostela 28 de 1 á 3. 
7903 8-28 
S E V E N D E E L U L T I M O L O T E Q U E Q U B -
da de 3,000 metros entre la zanja real y el 
ferro-carril de Vlllanueva, á $1.00 Cy, el me-
tro. Oscar Díaz, Habana 78, 
8147 4-28 
E N E S C O B A R . Vendo 1 casa MUY INMB-
diata á Concordia con sala, comedor, 2 cuar-
tos bajos, 1 alto, toda de azotea, sanidad, 
pisos finos: renta $31.80 oro; precio $3.250. 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
8183 4-38 
S E V E N D E UNA B U E N A B O D E G A , ~ÉÑ 
barrio de mucho porvenir y con contrato. 
D e m á s informes Monte 64 de 6 á 8 y de 5 
á 7 p. m. José Menéndez 
8196 4-28 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E J E S U S 
del Monte, Delicias y Colina, una casa de 
esquina y dos accesorias anexas en $6,500. 
Renta por contrato 14 luises mensuales. 
Informan en Lagunas 16 y Poclto 24, Jesús 
del Monte. 
8199 4-28 
Un tren de lavado con todos los adelan-
tos modernos. Sitios y San Nicolás, bodega. 
8201 4-28 
6 solares, 3 esquinas, en el Cerro; 3 en 
el Vedado; varios en la Víbora. Arroyo Apo-
lo y Mantilla y una finquita de 2 caballe-
rías, cerca de Palatino, propia para urbani-
íar; 2 casas de madera en el parque de San-
to Suárez; dos casas de alto y bajo, mo-
dernas y en buen punto, con 10 y 11 cuartos, 
y varias ch.cas. Informan Campanario 48 
8204 4-28 
P O R A U S E N T A R S E SU dueño S E V E N D E 
una sedería, con sus armatostes, mostrador, 
vidrieras y las mercancías . Monte núm. 127 
8129 4_27 
C E R R O — S E V E N D E UNA CASA DÉJ 
mampoeter ía , azotea y esqmna: tiene todos 
los servicios sanitarios. Salvador número •. 
esquina á Esperanza. Informarán en la mis-
ma. 8124 4 '7 
T E N K D O K D E L l ü K O S 
?¡u<Üce3 para toda cla8e de trabajos d« 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos anos de práct ica; se hace cargo de abrir 
Ibros. efectuar baíances y todo género da 
l iqúidac iones especiales, llevarlos en hora3 
desücupaaas por módica retr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Rlcoy y en 
la Zarzuela Moderna. Neptuno y Mannque 
A- F l 
A L C O M E H C I O S E O F R E T , ÜÑ E M P L E A ^ 
do que habla y escribe inglés , español, ale-
m á n y francas, entendido en todo Irkbaio 
de oficina, barmo y almacén. Referencias en 
Cuba 28, CttMtO 14. 
7933 4.24 
ni 
De MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Ilotsles y fondas cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
V ^ ^ J 1 , ! ? ^ * \os Puntos ¿c la Isla, Habana 108. Teléfono 308 
6filJ- 26-lMy 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S E N 
buen punto y con buena marchantoría; se da 
barato. Informan en el mismo San Miguel 
número 101J 
8112 4.28 
S E V E N D E UNA CASA E N $9,500~cei:^ 
del Malecón. Informan Campanario 183. 
8130 4.27 




2 de 1 á 4. 
"00; Acosta $5,000; ChAvcz 
r 12,400.; San .losó $4,750; San 
; Neptuno $9000; F , Poli, Riela 
"995 1-26 
• S E V E N D E 
rredores una 
con todos los 
punto: gana 2 
número 13. 
8041 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-
cása fabricada hace un año, 
adelantos modernos, en gran 
5 centenes. Informes Muralla 
B A R B E R O , 
der su dueño 
muy acreditad 
m\ir;> Gl. n 
4-26 
Por, >:ñ v, ; , , • n ; . ; : 
se vende un magrnfflco s a l í n 
o. rnfornlan Compostela nú-
15-2SMy 
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F I R E O P E N E O 
O N J H E F L O R I D A 
Mcpitcr Bv i l t in 1903 £t OaA of 
$1,300.000 Made a Target for 
Twelve-Inch Gims. 
By Associated Press. 
WashingtoD, May The gor-
ernment toilav began an expensive 
test of naval construction an i armor 
proteetion under battle condit^ons, 
Ba Bgámfft explosive shdls and tor-
ppdo-es. The monitor Florida, mtH 
elWen-inch Krupp armor |a beinj 
made the target for the twelve-.neh 
gims of the monitor Arkansas and 
th? torn-Joboat M p i W S . 
The Florida was built in 19w at 
B cóst of $1.300,000. 
note—Precautions are being 
takeu. hoAvever. not to in.iure the 
Florida beyond immediate repair. The 
shots wi l l be directed against her 
turré is , and glancing blows w i l l be 
dealt. No Uves are in jeopardy. Only 
naval experts and authorities are 
permitted to witness the tests, news-
papermen being especially exclud-
ed. 
S E V E Ñ I Í I A N N Ü A L 
G O M M E N C E M E N T H E R E 
Fresident and Faculty of S-t. Augns-
tine's CciUeg'e Invite Friends 
to Attend. 
T A L K O F Á N G L O -
F R E N C H A L L I A N G E 
Exceedirgiy K i r d ^eeÜBBgB Ldksly to 
Give Rise to Commercial 
Treay Neg-otiations. 
líy Associated F'ress 
London. May 2€.-Cro;vds greet the 
app^arance of Presidení Fallieres at 
evory point. H-^ was the central 
figuro of a bril l iant receiptiou this 
afternoon at Buckiagham Palace. 
London. Mjjy 26.—Popular enthu-
sia^m over President Fallieres' vis-it 
has caused talk of a treafcy of al-
lianoe betiween England and Fran-
ee. Tentativa negotiations for a 
commercial treaty ha ve aiready be-
gun. 
Tnvitalion^ have boen issued by 
the president and facui'ty of St. 
Augiii t ine's ecliege to the seventh 
annual commencement of that ins-
ti tut ion. The exercises w i l l take 
place Sunday. May 31, at 3 o'cloek. 
;His Grac'.?. the bisbop of Hava-
ua. Rev. Pedro Gonzalo Es-
trada w i l l preside at the commen-
cement exercises. 
"W.ho is that stout gentleman in 
the boss's room?" said the clerk 
in +he W á r Office to the pr ívate 
secretar}-. " W h y , that is Seeretary 
Taft. Didn ' t you kno-w him? " N o . 
F've only bcen here two years."— 
(Lfe.) 
London. May 26.—President Fa-
llieres was t.he guest. at huicheon to-
da}-, of the lord mayor and city cor-
poration at the Guild Hal l . The 
president's progress BCTOBB the city 
continúes to be one long ovation 
from vast crowds l iuing th€ decorat-
ed thorougkfare. 
S O f t f E W H A T P B E M A T Ü R E 
Castro in Too Great Haste to Open 
the Potrt of L a Guayra to 
World'a Traffüc. 
G O O R T O F J U S T I C E 
F O R M A L L Y O P E N E O 
Oainegie Has a Hundred Thousand 
With WMcli to Erect a Temp'le 
for Peace to Reside In. 
By Associated Pres^-
Cartago. May 26.—(By the election 
orf Astua Aguilar, of Costa Rica as 
president. Salvador Gallegos, of San 
Salvador viee-pre«iideut and Ernesto 
Mar t in , of Costa Rica, secretary the 
•Central American high court of jus-
tiee was organized today. 
Foreign Minister Luis Anderson, 
of Costa Rica. Enrique Oeel. ^lexi-
can commissioner. and President 
Aguilar spoke. High Commissioner 
Wil l iam Buchanan representing the 
United States deelared that the courf 
has the best wishes of that country 
and that i t expeets success to re-
sult. 
Oonunissioner Buchanan also com-
municated a cablegram from Secre-
tary Root iustrueting the revclation 
of the offer of Andrew Carnegie of 
$100.000 for tire ereetion of a tem-
ple of peace. President González 
Vjqnez cf Costa Ri-ca lauded Carne-
gi gift. 
"Willemstad. May 26.—'President 
Castro's deeree deciaring La Guay-
ra again open to foreign trade, 
which was issued yeaterday, i« con-
sidered here to be prematura. I t 
is unofficially stated that a case of 
bubonic plague oocurred after the 
decree was issued. 
"Oh, Arizona wi l l be admitted all 
r i g l i t . " said the gentleman from 
that Tcrr i tory. ''Been turned dqwn 
pretty regularly, hasn't i t ? " " D o n ' t 
let that worry you. They'l l need 
the ñame for a battleship* now."— 
(Philadelphia Record.) 
B A T T L E OF T H E B O T T L E 
Raleigh. S. C , May 26.—The stato 
of South Carolina "went d r y " ac-
eording to yesterday's election, wi th 
a majority in favor of prohibition 
estimated at 40,000. Of 98 counties, 
78 werc for the closed saloon. 
' I can promise you that i f you 
take service with me you w i l l be 
treated as one of the faml ly , " 
'•That's what the lady at the las' 
place told me, ma'am—an' I lost 
twenty-two pounds an' me temp^r. 
an ' seven poekot handkerchiefs in 
t h ' fourteen weeks I lived there, 
ma'am."—(Oeveland Plain Dealer.) 
I T P L E A S A N E 
F O R T H E G E N E R A L 
Mulal Haíid's FoQlow^rs Pil ia.^ the 
HoiLse oí Oommamder of Abdel 
Aziz's Forces. 
Ry Associated Press 
Mequincz, ^lay 26 .^Mula i Hafid's 
followers today pillaged the house 
of General Bagdaiu, the commander 
of Aibdel Aziz's forces. Theryr drag-
ged the mem'b'ers of his family off 
to prison. 
Hostess—^Plm so sorry. Mrs. 
Spott! I quite forgot you take only 
mil'k in your tea, and I 've given 
you cream. Let me change your 
cup." Mre. S'pott (anxious not to 
give troulble)—"Oh. please don't, 
dear Lady Pret-tiwell. I don't not}-
oe the least dift'erence!"—^(Pnnch.) 
A M E R I C A N C O U R S E 
P L E A S E S J A P A N 
Favorable Impression at Tokio 
by Achieveanents at Wash-
ington. 
By Associated Press. 
Tokio. May 22.—The appropria-
tion made by the American Congress 
to prnvide for the representation 
of the l 'nited States at the Tokio 
International Exposition, aud the 
signing of the trademark convention 
by the two countries. have created a 
favorable iir.<press-ion in Japan. The 
luw-spapers, editorially. say that the 
straightiforward, friendly course of 
American diplomacy has succeeded 
in dispelling any feeling of disrtruat 
that may have been entertained by 
Japan. The evidence of mutual con-
sideration is taken here to contradict 
all irresponsable expressions of un-
friendliness between the two coun-
tries. which, it is believed here, 
have emanated from persons inte-
rested in maiutaiuing straiued rela-
tions. 
T H E O T H E R S I D E 
O F T H E S H I E L D 
Post's Answer to Porto Rican Dele-
góte Who Told Congress His 
Island Was Unhappy. 
By Associated Press 
Hanford, Conn., May 26.—Oover-
nor Post. of Porto Rico, saiel today 
that the commercial conditiou of the 
island is wonderfully prosperous. 
He declares that the increase since 
the Americans took control has been 
wonderful. The government has a 
surplus of $1.500.000 which i t w i l l 
spend in permanent puiblic improve-
ments, including $300,000 for the 
erection of a capítol. 
A T WORK A G A I N 
P E R S I A AND R U S S I A 
C L O S E T O R Ü P T Ü R E 
Persian Parfiament Declines to Orant 
Indienmity for Beprodations 
of Bandits. 
By Associated Pres» 
London. May 26,—A despatch to 
the Times declares that the Persian 
parliament by unanimous vote has 
declined to grant Russia an indem-
ni ty on account of the depredations 
of bandits. A rupture between the 
two countries is feared. 
Kansas City. Mo., May 22.—Thir-
ty-five thousand coal miners of Mis-
souri. Kansas, Oklahoma, and Arkan-
sas, members of the United Mine 
Workers of America, who have been 
on strike since March 1 last, w i l l 
return to work early next weelk, an 
agreement between miners and ope-
rators having been signed. Prices 
and conditions are to remain the 
same as they were last year. 
S T E A M E R S A N K A 
F I S H I N G S C H O O N E R 
The Boston Ran Down the Faane,— 
Thirteen of the Crew Drowned 
off Qlouoester. 
A F F A I R S IN 
M G R O C C O WOfii 
Belgian Gcnsuiar OffiCo ^ 
by the S u l t a m . - ^ ; / ^ ^ 
Permitted to La¿ l 
By Associated ]>,.. 
Tangier. May 26.—The \ i 
foreign board has ordered u ! ^ 
ernors oif all ports to de ^ 
sion to land to Mulai I l a f 
returning from Berliu. 
Brussels. May 26. Tho 
Metropole gtates that the^Tf^ 
consular agent at Rabat h ^ 
maltreated by natives t h " ^ ^ 
sultán. Abde] Azi/, i,;,ns'.,f • Tj 
cd the eonsuls house and 
him therefrom. The paper (ĵ Je,?t, 
energetic action. "^N 
Relieve iu making the 
tinngs e o i i D t , remarked th« 3 
dergarten teaeher. as she ealW 
the elass in arithmetic.—.(.p},0, « 
phia Record.) 
"Th i s village enjoys the reputa-
tíon of being the birthplace of two 
members of the legtislature and one 
Congressman. does i t no t?" poli-
tely enquired the sojourner within 
ife gates. " N o p e ! " replied the land-
lord of the Pettyvillo tavern, who 
was a pessimistin oíd groueh any-
how. " I t just has i t , that's a l l . " — 
(iPuck.) 
V B S S B L AGROÜND 
By Associated Press. 
San Salvador. May 26.—The B r i -
tish steamer Kirtosdale went ashore 
here today. 
A G R E S ON I T 
Washington, May 26.—Secretary 
Taft today aocepted the proposition 
made by Wil l iam J. Bryan that 
both should work together for the 
passag^ by congress of the campaign 
contribution aud publicity law. 
Bryan wired Congreasmen Culber-
eon and John Sharp Will iams to 
press the me asure to passage. 
By Associated Press. 
Gloocester. Mass., May 27.—The 
steamer Boston yesterday ran dowrn 
and sauk a fishing schooner named 
"The Fame," drownmg thirteen of 
her crew. 
First broker—"Hard times." Se-
cond broker—"Tes; my golf score 
is the only thing that doesn't go 
down."—•(ÍHarper's Bazar.) 
" D i d you say the prisoner hi t the 
plaint i f f between the court house 
and post oflfice?" " N o , I didn' t . 
I said he hit him between the eyes." 
—'(Baltimore American.) 
" B u t , " cried Miss Woodhy, In-
dignantliy, "since I declare to you 
that the joke is original w i t h me, 
ien't it impudent of you to doubt 
i t ? " " N o t at a l l . ' replied Mr. Ches-
terf ield; " I shotíld be stil l . more 
impud-ent and nngafllant to bel i e ve 
you that oíd."—(¡Philadelphia Press.) 
Fox hun t e r - "Have you ^ . 
qnarry hereabout, my good 
^like—"Shure, ye're' roielu ^ 
ye tool! an were jist afthpn » 
chin ' ô ff t h ' b l a f f t . " - - ( j l u l g ^ l 
" I t ' s been sinnah!" vonch^af^ 
recently contert-ed brother, durin 
experience meeting in Ebí'nezer (I 
peí. " A heen-yus. low-do^n, C(, 
laminated sinnah for lo dése a 
yeahs, and never knowed 
" D o n ' let dat molest yo,' B 
Xewcome." spoke up a syná 
calTy inclined deacon. " ¿ ^ [ 
us knoiwed i t all de timo."'-
A T T H E 
Alhambra Theatre (For men onh 
—Consulado córner of Virtude» 
Regular performance this evenin 
at 8*15: N o c h e de- estreno; ¡Tfl 
Almanaque de Alhambra. 
Prices 20 to 40 cts. 
Actualidades Theatre.—Monsen 
te No. S.—Moving pictures in hourl) 
acts. Regular performance tía 
ovening at 7'45. Prices GO cts. ti 
10 cts. 
Mart i Theatre. — Biograph ai 
vaudeville. Popular prices. Thw 
performances every uight. The Grej 
Toresquy, Mlle. Lola la Sema 
and La Sevillanita in dámos. 
y r O R m i t A D E T A B A C O S C O N SU A R M A -
de poco uso. se v e n d e : puede v e r s e 
fn B o r n a z a 36, B a r b f í i i a . 
. ^ 1 4-26 
U l U í K . S DI7 T O D O O P . A V A M K N S E Vl .S-
dpn j u n t o s dos e s p l é n d i d o s s o l a r e s en J o -
Bú« del Monto, f rente 6 l a B e n é f i c a , 6. dos 
í u a d r a s de l a C a l z a d a de C o n c h a , m i d e n 
i.'jen v a r a n c u a d r a d a s y se d a n m u y b a r a t o s . 
I n f o r m a s u d u e ñ o H a b a n a 108, c u a r t o nú-
mero H , de 1 á 3. 
_ _ « 0 2 4 4 - : « 
T R A T O D I R E C T O . S E VENDEN t R B S OA-
sas . u n a en S i t ios , de J3.000: o t r a en E s c o b a r 
en $2.500 v n n a de e squ ina on A í p i n c a t e , 
en $7.500. I n f o r m a n Pef ia lver , «, de 12 á, 2. 
S O U 4 .26 
OTO, g f ; E C O N V T E X K : r:;i ' una do^ las 
pr lnr - lpa le s c u a d r a s de la C a l z a d a de B e l a s -
roafn se cede un e s p a c i o s í s i m o loca l prop io 
l>arH c u a l q u i e r s i r ó por g - r « n d e que é s t e s e a . 
I n f o r m a n en A n i m a s y Oguendo , B o d e g a . 
8010 8-26 
l a im i e T l l t e " 
Solares á plazos $10 al contado. F 
E. Val des. Empadrado 31. 
7969 4-24 
S E V E N D A S U N P U E R T O D E A V E S E N EI> 
^Tercado de C o l ó n , m u y b a r a t o p o r t e n e r s e 
q u e a u s e n t a r su d u e ñ o p a r a E s p a ñ a ; I n f o r -
n i a r f i n en la A d m i n i s t r a c i ó n de l a P l a z a . 
P r e g u n t e n p o r D o n C a r l o s . 
7180 8-24 
: : N jió.ooo o r o sr-: V E N D E N 4 C A S A S 
p r ó x i m a s ft B o l a s c o a í n . de R e i n a $ San R a -
f a e l , p a r e d e s e n b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a f a -
h r i r a r l e s a l t o s . T a m b i é n se v e n d e u n a b u e n a 
v<»g-a de t a b a c o , en l o m e j o r de P i n a r de l 
R í o . I n f o r m e s San L í i z a r o 246, de 12 á 1. 
T96X 8-24 
A 1 .000 P E S O S , 
V e n d o dos t o r r e n i t o s de e s q u i n a p r o p i o s 
p a r a hodc ; r a . 12 por 24 y 13 p o r 24. C o n b a -
r r i a d a . E n J e s ú s d e l M o n t e . A m a r g u r a 48. 
7S7B. 4-24 
V e n d o h e r m o s a c a s a de e s q u i n a , b i e n f a b r i -
> ^<1H. c o n 4 c u a r t o s y a z o t e n , agrua, c l o a c a , 
c a l ' e y a c e r a , e n J e s ú s d e l M o n t e . A m a r g u -
r a 48. 
T9T-) 4-24 
T ó r r e n o s con a u r u u 
K n l a s c a l l e s de M u n i c i p i o , P é r e z . R o d r í -
g u e z . J u s t i c i a . L u c o , E á b r i r a . S a n t a A n a , 
S á n t a l ' o i i c i a , e tc . e tc . I n f o r m a n A m a r -
g u r a 48. 
T'JTG . 4-24 
l e c o i m e á W. 
Si t i ene d i n e r o q u e e m p l e a r y lo q u i e r e 
e m p l e a r b i e n , e m p l é e l o en d o s m a g n í f i c o s 
dolares q u e le v e n d e en l a A v e n l i l a d e E s t r a -
d a P a l m a , M a n u e l R e b o r c d o . M e r c a d e r e s n ú -
S ü S © v e n d o 
la casa Blauco número 9. Informan en 
la Secretaría del Centro Asturiano. 
C 1750 8-20 
A T E N C I O N S E V E N D E U N C A F E , B I K N 
s u r t i d o y buen c o n t r a t o , en punto c é n t r i c o 
y de m u c h o t r á n s i t o en es ta c i u d a d . I n f o r -
m e s en Sol 28 á, todas h o r a s 
7362 ] 5 - 1 4 M y 
A V I S O : S E T R A S P A S A un loca l en uno de 
los m e j o r e s p u n t o s en es ta c i u d a d y de m u -
c h o trAneito , puede d e d i c a r s e & c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a . I n f o r m a r á n en M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 43, en los a l to s . 
7863 16-14My 
S E V E N D E U Ñ " C A F B B Í L Í L A R , P O S A D A 
y p a r t i c i p a c i ó n de n n a P a n a d e r í a m u y a c r e -
d i t a d a : se d a b a r a t o ; su d u e ñ o p i e n s a e m -
b a r c a r s e : p a g a poco a l q u i l e r en u n pueb lo 
de c a m p o , p r ó x i m o á l a H a b a n - . I n f o r m a -
r á n D r a g o n e s 3, H o t e l L a D i a . . a . 
C . 1677 M y l S . 
S E V E N D E , ^/A PlÑCA " " V I L L A A N Í T A " 
de t r e s c a b a l l e r í a s ( l a c u a l puede v e r s e & 
t e d a s h o r a s ) s i t u a d a en la C a l z a d a de G u i -
ñ e s A dos k i l ó m e t r o s de S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a : I n f o r m a d i r e c t a m e n t e s u d u e ñ o e n 
E s t r e l l a 145, de 7 A 11 de l a m a ñ a n a . 
726S 16-18.My 
oe C A e e i M s 
S E V E N D E U N A B O N I T A T U ' Q T J E S A C O N 
un m a g n í f i c o c a b a l l o a m e r i c a n o y 2 j u e g o s 
de arnesee . M u y b a r a t o . P u e d e n v e r s e de 11 
de la m a ñ a n a A 3 de la tarde en J e s ú s 
d e l M o n t e 44Ü 
8149 8-28 
S E V E N D E U N A D Ü Q Í T C S A C O Ñ D O S 
c a b a l l o s , m u y b a r a t o s , p o r a u s e n t a r s e BU 
d u e ñ o p a r a E s p a ñ a . P u e d e n v e r s e de 1 A 
4 en C a s t i l l e j o s n ú m e r o S. C a r l o s I I I . 
8161 8-28 
S E V E N D E U N C O C H E M I L O R D , C O N 
dos c a b a l l o s moros , en buen estado, u n t í l -
b u r y . un P r í n c i p e A l b e r t o y c a b a l l o s p a r a 
coche , m a e s t r o s c o m p l e t a m e n t e . E n A y e s -
rfin 2. de 1 A 3 p . m. i n f o r m a el d u e ñ o . I j u n a . 
8186 8-28 
O J O : — S E V E N D E 6 B E C A M B I A N i 
b o n i t a y e l e g a n t e duquesa , toda n u e v a , con 
z u n c h o de g o m a . 1 P r í n c i p e A l b e r t o de 
v u e l t a e n t e r a , de l p a í s , propio p a r a c o b r a d o r 
ó un m é d i c o . 1 f a m i l i a r y 1 m l l o r d de poco 
uso. I n f o r m a r á n S e n R a f a e l 1S0 A todas 
h o r a s . 
8126 4-27 
P O R NO N E C E S I T A R S E S E V B U Í D E U N 
e s p l é n d i d o m y l o r d en perfec to es tado y u n 
t r o n c o de a r r e o s dorados . I n f o r m a r A n en 
A g u i a r n ú m e r o 75. 
8122 4-27 
S E V E N D E U N T R A P I N G L E S N U E V O y 
1 l i m o n e r a f r a n c e s a p o r no n e c e s i t a r s e . J e -
s ú s de l Monte 5C2. 
8082 4-27 
4-24 
S e v e n d e 
L a casa c a l l e do la U n i v e r s i d a d n ú m e r o 
13, f r e n t e á l a f á b r i c a de j a b ó n S a b a t é s . c o n 
s « ¡ a . c o m e d o r y t r e s h a b i t a c n o n e s , p i sos de 
m o s a i c o s . D u c h a é I n o d o r o , e n $2.500. T r a -
to d i r e c t o c o n e l d u e ñ o : I n f o r m e s Monte y 
S a n N i c o l A s , S a s t r e r í a E l P u e b l o . 
7920 8-23 
K n | 6 ,500 oro se v e n d e n dos casas , j u n t a s , 
en J e s ú s del Monte . Son de M a m p o s t e r í a y 
azo tea , u n a de esquina , r e n t a n $03. A m a r g u -
r a n ú m e r o 48. 
7HT1 4 .24 
V E N D O S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -
r r e d o r e s u n a t a s a en el m e j o r punto de la 
« ^ l ' i i a l : p r o d u c e 18 centenes y se vende en 
.."00 pesos. I n f o r m a n en l a S e c r e t a r í a d e l 
C e n t r o B a l e a r , de 7 A 11 de i a m a ñ a n a 
__J(J50 g.2o 
S E V E N D E N 
D o s c a s a s do a l to y bajos , a c a b a d a s de 
f a b r i c a r P u n t o de los m e j o r de l a H a b a -
T ^ ; »rr^ducen (,uat'-o m i l peeos de r e n t a 
x-2«~ A P r f - ' o » « . 0 0 0 oro eapartol. S i n i n t e r -
x e n c i ó n de corredores , p a r a m á s I n f o r m e s 
C P A * POr cori,eo a ' A p a r t a d o 695 A 
7489 i * - i 6 M y 
E N I N F A N T A 1 3 6 
Se vende en g a n g a un f a e t ó n . 
8085 4-27 
S E V E N D E U N F A E T O N H A B A N A i l E L 
f a b r i c a n t e H . H . B a b d o c k C o m p a n y . de me-
dio tiso y e n m u y b u e n estado, puede verse 
en C e r r a d a del Paseo , n ú m e r o 7. 
7960 5-24 
S E V E N D E U N V I S - 4 - V I S de U N F U E L L E 
con z u n c h o s de g o m a , en M a r l a i . a o . c a l l e 
R e a l SS. frente A E l Hoble I n f o r m a n . 
759.'. 26-17My 
S E V E N D E U N M I L O R T U N F A E T O N 
con c u a t r o c a b a l l o s . Junto ó s e p a r a d o s , en 
S a n J o s é 12C, J u a n G a r c í a . 
78S5 l C - 1 3 M y 
(I 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o A los E s t a d o s 
U n i d o s venderA un a u t o m ó v i l de v i a j e , de 
c i n c o as i entos , de v e i n t e y c inco c a b a l l o s de 
f u e r z a , c o s t ó n u e v o J8,000. I n f o r m a r á n en 
B e r n a z a n ú m e r o 8. T e l é f o n o 3001. 
C. 1780 7-22 
l U T O M O V I L E Í 
P A R A A F I C I O N A D O S V E N D O T R E S E s -
p l é n d i d o s a u t o m ó v i l e s de los r e n o m b r a d o s 
f a b r i c a n t e s f r a n c e s e s R e n a u l d . P a n h a r d y 
Mercedes . I n f o r m a r á n en C u b a 76 y 78. A n -
tonio M a r í a de C A r d e n a s . 
7 6 1 0 - " * - -J-HMJ-
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O I I E l i -
das con su p a r e j a de m u l o s . E n e l r e p a r t o 
de S a n Nico lAs , I n f o r m a r A n en l a b o d e g a de 
.1 B l a n c o , C a l z a d a de l C e i n e u t o r l o . 
7878 10 23 
s í mm 
S E V E N D E U N C A B A L L O M O R O A Z U L , 
de ocho c u a r t a s , c o l í n , m u y m a n s o ; un fae -
t ó n P r í n c i p e A l b e r t o , z u n c h o s de g o m a ; un 
f a m i l i a r y un t l l b u r y con s u y e g u a , todo 
m u y b a r a t o : J e s ú s del Monte 182, B o t i c a . 
8018 8-26 
U N A T E G U A Y U N C A B A L L O M A E S T R O S 
de coche, se v e n d e n m u y b a r a t o s en S a n L á -
z a r o 2G9, E s t a b l o . E n e l m i s m o i n f o r m a n 
A todas h o r a s . 
8'040 10-26 
B U R R A : So a l q u i l a 6 se vende u n a con s u 
c r i a , b u e n a leche, m u y m a n s a ; puede l l e v a r s e 
ft c u a l q u i e r p a r t e . I n f o r m a n A todas h o r a s . 
C a l l e 17 y C , V e d a d o , A l m a c é n de V í v e r e s . 
7941 4-24 
P R O P I A P A R A F A M I L I A S ó P E R S O N A 
de g u s t o vendo u n a g r a n p a r e j a de c a b a l l o s 
m o r o s de m u c h o brazo . I n f o r m a r A en C u b a 
76 y 78, A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s . 
7512 15-16My 
S E V E N D E U N A Y E G U A A M E R I C A N A 
c o l o r dorado y de b a s t a n t e b r a z o y un m i -
l o r d c a s i n u e v o f a b r i c a d o en el e x t r a n j e r o , 
I n f o r m a r A n en C u b a 76 y 78 A n t o n i o M a r í a 
de C A r d e n a s , 
7511 ] 5 - 1 6 M y 
SB: V E N D E N C I E N T O R O S C R I O L L O S 
de 3 A 4 a ñ o s , prop ios p a r a y u n t a s ó ceba. 
I n f o r m a p o r c o r r e o ó p e r s o n a l m e n t e . E m i -
lio S o s a , en L o s P a l a c i o s . 
7311 15-13My 
m m m í p m m 
U N C A B A L L E R O R E C I E N L L E G A D O D É 
E s p a ñ a vende un j u e g o de 9 p iezas , t a p i -
zado de b r o c a t e l y p e l u c h e : se dA m u y b a -
ra to . E n R e i n a n ú m e r o 22, a l to s i m p o n -
d r á n . 
8157 4-28 
1 3 O < 3 0 £ t £ 5 l C Í > T X 
Se v e n d e n los m u e b l e s y a d o r n o s d « u n a 
c a s a de f a m i l i a que se e m b a r c a , c o n s i s t e n 
en u n espejo m o d e r n i s t a de I t a l i a , con c i n -
co figuras y dos b o m b i l l o s e l é c t r i c o s , u n a 
v i t r i n a g r a n d e , u n a c o l u m n a con s u g r u p o 
m o d e r n i s t a ; un s o f á , dos mecedores , dos b u -
t a c a s y u n a s o m b r e r e r a . 
U n j u e g o de c u a r t o c o m p u e s t o : de u n a 
c a m a I m p e r i a l ; e s c a p a r a t e con dos l u n a s : 
otro de c a b a l l e r o de u n a l u n a ; u n l a v a b o 
i m p e r i o , un v e s t l d o r y u n a m e s a de noche 
con dos m á r m o l e s . 
U n j u e g o de c o m e d o r c o m p u e s t o : de m e s a 
c o r r e d e r a m o d e r n a ; un a p a r a d o r c o n s u 
a u x i l i a r , u n a n e v e r a g r a n d e ; se i s s i l l a s y 
dos s i l l o n e s . A d e m á s , u n a m á q u i n a de coser , 
un c o c h e de gemelos , dos c a m i t a s . u n a de 
h i e r r o y o t r a de m a j a g u a ; u n a de h i e r r o 
c a m e r a . U n a l á m p a r a de p i é , u n a de g a s c o n 
t r e s l u c e s y dos de u n a luz . T a m b i é n u n a c a -
j a de h i e r r o p r o p i a p a r a c a s a p a r t i c u l a r . 
Se d a n b a r a t o s , s ó l o t i e n e n 5 mesee de uso . 
I n f o r m a r á n W . J . W l l r y c x . O a l e a d a de J . 
del M o n t e 400 y medio . 
7949 8-24 
¡ U R O E N T E ! 
V E N D O B A R A T O U N P I A N O F R A N C E S , 
bueno; medio j u e g o s a l a , t a m b i é n f r a n c é s ; 
m u y bueno , A g u i a r 91, P r e g u n t a r p o r el se -
ñ o r L ó p e z . 
8101 4-27 
A T E N C I O N 
V a q u e t a s i n g l e s a e í p a r a cama, f r e s c o r a qne 
d á s a l a d , c o n t r a los g r a n d e s ca lore* . 
C A P A S D E A G U A 
s u p e r i o r e s , Inglesas; M a l e t a s , sacos y sillones 
de \iaje.—iíl C a b a l l o A n d a l a s , T t e . Roy n. 25. 
7598 16-28 M y 
H A Y QUE V E N D E R 
1500 d i scos que r e a l i z a r F o n o t i p i a á $3.60 
C y . ; A m e r i c a n o s A | 0 . 6 0 C y . E . C U S T I N , 
H a b a n a n ú m e r o 94. 
C. 1758 10-20 
AUTOPIANOS 
A c a b o de r e c i b i r n u e v a r e m e s a . U n i c o 
a g e n t e E . C U S T I N , H a b a n a 94. 
C . 1755 ] 0 - 2 0 M y 
M X ' E B L E S B A R A T O S : P O R A U S E N T A R -
s e ' u n a f a m i l i a se v e n d e n m u e b l e s m u y b u e -
nos y de poco uso. P u e d e n v e r s e á c u a l q u i e r 
h o r a en J e s ú s del Monte 440. 
7948 8-24 
M U E B L E S 
E N G E N E R A L 
Hay p e u pean más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
mis sólidos, ni mejor 
construidos que los que 
se bacsn en los talleres de 
Monto 46. espiia á A u p f e Teléf. 1710 
Las maderas que emplea aoa las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala i pre-
cios baratísimos y esmerada construcció.i. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
C . 15«9 26-l .Mv. 
G A N G A : S E V E N D E N U N O S A R M A T O S -
tes nuevos , p o r l a m i t a d de su v a l o r , p r o -
pios p a r a s a s t r e r í a , c a m i s e r í a y t i e n d a de 
ropa . I n f o r m a r á n T e n i e n t e R e y 60. 
7S35 4-24 
S E V E N D E 
U n a b u e n a v i d r i e r a . I n f o r m a n Monte 41. 
78S3 g-2S 
A l o s p a r t i c n l a r e s 
U n e l e g a n t e j u e g o de m a j a g u a nuevo . L u i s 
X I V r e f o r m a d o , s u m a m e n t e b a r a t o , por a u -
s e n t a r s e . O R e i l l y 91, entre V i l l e g a s v B e r -
n a z a . 
7910 s-23 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A O L I V E R , D E 
e s c r i b i r , n u e v a , m u y b a r a t a . B e l a s c o a l n 83 
y 86. P e l e t e r í a de C a r n e a d o . 
7*,>7 10-2oMy 
S E V E N D E U N E S P E J O D E G R A N T A M A - " 
ñ o p r o p i o p a r a u n a soc iedad . G a l l a n o 61. 
7715 8 - ¿ 0 
R O L L O S D E m J S I O A 
P a r a toda c l a s e de t o c a d o r e s p n e u m á t i c o s 
A u t o p í a n o s e tc . etc. g r a n s u r t i d o h a l l o c a d ó 
tt K. C U S T I N , H a b a n a n ú m e r o 94. 
1755 10-20My 
SE V E N D E 
U n j u e g o de s a l a , de uso e n b u e n es tado. 
C o n c o r d i a 21. 
7735 8-20 
S E A D M I T E N E N PAGO 
P i a n o s usados en c o m p r a de n u e v o s ; v e n g a 
fi v e r l o s ¿ d ó n d e ? E . C U S T I N , H a b a n a n ú -
m e r o 94. 
c^mo 10 .20 
A L O S D u e ñ o s de R E S T A U R A N T S . F O N -
das. c a f é s y p u e s t o s de f r u t a s . Se v e n d e un 
r e f r i g e r a d o r de r e g u l a r e s d i m e n s i o n e s , de 
m u v t e c o uso ; d i m u y b e r a t o v i n n e 
m u c h a « a p l i c a c i o n e s . P u e d e v e r s e & t o d a s 
h o r a s en C o r r a l e s 32. 
7723 8-20 
PIANOS A L E M A N E S 
D e B L U T H N E R a c a b o de r e c i b i r : á p l a z o s 
y a l contado . E . C U S T I N , H a b a n a 94. 
c 1757 10-20My 
Ganga. Un Angelas A r m o n i ü n i 
C o n s u r e p e r t o r i o de ro l los , se v e n d e b a r a -
to en M e r c e d 26, e n t r a d a por D a m a s . 
C . 1731 12-19M 
P I A N O S 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a y L e n o l r e F r e r e e . 
de c a o b a m a c i s a , r e f r a c t a r l o s a l c o m e j é n , se 
v e n d e n a l contado y á p l a z o s . P i a n o s de a l -
q u i l e r desde $3 en a d e l a n t e : se a f i n a n y 
c o m p o n e n toda c l a s e de p i a n o s g a r a n t i z a n d o 
los t r a b a j o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a -
c a t e 53, T e l é f o n o 691. 
751a 26-18My 
t í C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D ÍL 39 . - - T E L E F O N O 1949. 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a s , o b j e t o » d e a r t e , m u e b l e s . 
Colosal surtido e n muebles de todas c l a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á plazt* 
P R E C I O S 8 I X C O M P E T E N C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R MUEBLES. 
C. 1560 2 6 - l M y 
DE 
L A Z I L I A 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
le fiasnar VUlamo y Coipaíia 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s de 
c o s e r á m i t a d de prec io , a l c o n t a d o y á p l a -
zos. 
M u e b l e s de t o d a s c l a s e s s i n c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o c o m p l e t o en alhajas finos g a r a n -
t l a a d a s , m o d e r n a s y a n t i g u a s á p r e c i o s des-
een ocldos. 
R o p a s , I n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h e c h u r a m o d e r n a . 
L a Z i l i a . S u á r e z 45. S u á r e z 45 
V i s i t a r e s t a c a s a p a r a c o n v e n c e r s e . 
C . 1561 2 6 - l M y . 
B N A G U I A R 75 S E V E N D E UNA MAQu! 
n a de e s c r i b i r de R e m t n g t o n n""16" ¿ 
en p e r f e c t o es tado y u n a m á q u i n a aun nr 
m e r o 2. 
8121 4-11 
S E V E N D E 
U n t a c h o de 20 bocoyes de cApaclda^n» 
s e r p e n t i n a s de cobre de l a casa 
D o s c a l d e r a s B a b c o c k a n d W i l c o x oe 
c a b a l l o s c a d a u n a . . «u 
D o s c a l d e r a s B a b c o c k a n d W i l c o x oe 
c a b a l l o s c a d a u n a . „. o J 
V I C T O R G , M E D O Z A , A m a r g u r a -J . n 
b a ñ a . 
7907 15' 
PIANNO E L E C T R I C O 
C o n m u c h a s p i e z a s ; e n t e r a m e n t e n u e v o , 
acab o de r e c i b i r l o , y se v e n d e b a r a t o . H . 
C U S T I N H a b a n a 94. 
C . 1759 10-20My 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a c a s a que m á s b a r a t o v e n d e j o y e r í a , 
p l a t e r í a y ó p t i c a ; se c o m p r a oro y p l a t a y 
p i e d r a s finas. N e p t u n o 63A, e s q u i n a á G a l l a -
no. 6«10 2 6 - l M y 
PASTA 
P a r a R E N O V A R D I S C O S ; con s u u s o se 
d á n u e v a v i d a a l d isco m á s g a s t a d o H a b a n a 
n ú m e r o 94. 
C . 1753 10-20My 
H a y Juegos de c u a r t o y de comedor , 6 p i e -
z a s s u e l t a * , m á s b a r a t o que nadie , e s p e c i a -
l i d a d e n Juegos de c u a r t o y en m u e b l e s á 
gus to del c o m p r a d o r . L e a l t a d 103, e n t r o 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
« 8 6 2 22 -5My 
PIANOS AMERICANOS 
D e E S T E Y ; K O H L E R a n d C A M P B E L L a l 
c o n t a d o y á p l a z o s v e n d e E . C U S T I N , H a b a -
n a n ú m e r o 94. 
O. 1762 10-20My 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
E n m u y b u e n es tado y á p r e c i o s b a r a t o s 
. d ó n d e ? E . C U S T I N , H a b a n a n ú m e r o 94. 
C . 1768 10-20My 
D E M A Q Ü I M M 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D e t x x c i v 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a ex* 
t r a e r e l a g u a de los pozos y e l e v a r l a a 
c o a l q u l e a l t u r a , i i n v e n t a p o r F r a n c i s c a 
P . A m a t y como. . C u b a 60. H a b a n a . 
PIANOS A L E M A N E S 
E n c a j a s m a c i z a s de cedro: e s p l é m l i d o s 
i n s t r u m e n t o s . E . C U S T I N , H a b a n a n ú m e -
r o 94. 
C . . , « ; 10-20My 
M i O O I M R l A D E MU 
U N A D e s m e n u z a d o r a K r a j e w s k i - P e s a n t . — 
m a z a s de c inco pies, c o m p l e t a y en b u e n 
es tado . 
U N T r a p i c h e de tres m a z a s de c inco y m e -
dio p í e s , m u y re f orzad os , g u i j o s de a c e r o 
n i c k e l su c o n s t r u c c i ó n es m o d e r n a , t iene 
s u s e n g r a n e s , un m o t o r de b a l a n c í n y m a z á i s 
etc . de repuesto . 
IM. M a q u i n a r i a se e n t r e g a r á p u e s t a sobre 
loa c a r r o s en el c h u c h o del C e n t r a l . 
P a r a prec io s y d e m á s I n f o r m e s , d i r i g i r s e 
a l A d m i n i s t r a d o r del C e n t r a l H O R M l G U K l í O 
" H O l l M I G U E B O " . — P r o v i n c i a de S a n t a l 
C l a r a . 
C . 1«1» 26-26.Vjr 1 
SE V E N D E B A R A T O 
Bombas para tachos, triple efectos 
chazo, etc. facilidades para transP"J 
de las piezas, han funcionado duran,icJ 
última zafra están en buenas ™a 
nes. Se pueden ver en el Central San 
Rodas. oVT i 
C . 1673 26-13*1: 
M o r M a m a dá Ém\ 
P a r a tod* c l a s e de I n d u s t r u . ílue 
s a r i o e p m l e a r f u e r z a m o t r i z , ILL40L,,,1¿ 
o í o s loa f a c i l i t a r á á s o l i c i t a d 
A m a t y C a . , ú . m o o agente p a r a ^ ^ u , ! 
m a c é n de m a q u i n a r i a . C t b a 60. 
C. 1548 
A P A . T U B E R I A D E H I E R R O L 
p r a n unos 100 t u b o s de l l i , l !0Aner 
á 6 p u l g a d a s de d i á m e t r o que ,,-15irUs 
ñ a s cond ic iones . D i r í j a n s e las ou 
G a r c í a , A p a r t a d o 77, H a b a n a . ( 
8168 — — 
Se vende u n a c a j a de h ierr0 . for0i ' í 
c a s a p a r t i c u l a r 6 c a s a de c a m o i . ^ 
j a r d i n e r o I ta l i ano , m u y b o n i t o • barc 
m u e b l e s de u n a f a m i l i a que se | 
t i e n e n m á s que c i n c o meses ('^n¿rvcX 
m u y b a r a t o s . I n f o r m e s W . J- y ' 
z a d a J . del Monte 400 y medio. ^ 
8197 
S E \ 
m a d e r a y tej 
794: 
^ E N D E U N G R A Ñ ^ f u i í y ^ ' 
i y t e j a c r i o l l a . San Mieue l j 
E N 2 5 M O N E D A S ¡ 
V e n d o u n a h e r m o s a c a j a ."'rno >'11 
base y u n e s c r i t o r i o plano, mouc 
A m a r g u r a 48. 
' C o n t r a t í s t a n ^ a r r e t e r a s , 
Se vende m u y b a r a t o s c " 0 . 1 ! ^ ^ * ! 
da. c u c h a r o n e s de a r r a s t r e , clu'dpS. b» 
p í e n , t r i t u r a d o r a p o r t á t i l . f^ran i i ent 
nes . c a r r o s de 4 r u e d a s y n ' p i r 
c a n t e r a etc. T o d o a | pcjiuin» 
á S o l e r c a l l e 15 n ú m e r o » W 5 
V e d a d o , T e l é f o n o n ú m e r o s-00 xt-i* 
7989 . T C 
S E V E N D E U N A E S C A 1 
col de 5 metros . I n f o r n n 
79S9 
E l . T A U L B R D O N D E S E H 
q u e s de h i e r r o a c e r a d o >' ^ f - . 
n e a s de todas med idas . Anu5e 
do, p r i m e r a c u a d r a . L o s ha> . 
que los d á á c u a l q u i e r p re ' r . , „ i 
dad i K l c o m p r a d o r , deposi io 
Z u l u e t u S, f r e n t e a l T r u s t , J - 1 
Til?, 
<el 
I m p r o n t H y l ^ i e r e o í " 
D I A R I O U B L . * 
Teniente Rr» f » 1 
